








































































































































































Región planetaria Número total Porcentaje sobre eltotal planetario Porcentaje acumulado
Referencias por cada
millón de habitantes
Países OCDE de ingresos altos 11.474 68,84 68,84 13,21
América Latina y Caribe 2.070 12,42 81,26 3,81
Asia Oriental y Pacífico 1.374 8,24 89,50 0,70
Europa Oriental y antigua CEI 983 5,90 95,40 2,41
África subsahariana 266 1,60 97,00 0,41
Países Árabes 166 1,00 98,00 0,55
Europa Meridional 149 0,89 98,89 2,07
Asia Meridional 113 0,68 99,57 0,08
Otros países de la ONU 72 0,43 100,00 10,29



















África subsahariana 26,44 40,92 5,64 30,82 6,02 100,00
Países desarrol. OCDE 31,11 41,33 8,49 13,53 5,53 100,00
América Latina ­ Caribe 37,73 42,55 4,01 11,45 4,26 100,00
Asia Oriental y Pacífico 37,84 45,28 3,20 10,63 1,52 100,00
Otros ONU 43,05 31,94 1,39 6,95 16,67 100,00
Europa Oriental y CEI 44,96 31,23 5,19 6,00 12,62 100,00
Asia Meridional 55,75 14,17 4,42 10,62 15,04 100,00
Europa Meridional 59,73 29,53 2,01 7,39 1,34 100,00
País. Árabes 60,85 29,52 ­ 7,83 1,80 100,00























Países Total de referencias porcentaje sobre total mundial porcentaje acumulado Referencias gay por cada1.000.000 de habitantes
U.S.A. 2.826 16,96 16,96 9,61
Alemania 1.428 8,57 25,52 17,31
Francia 1.245 7,47 32,99 20,70
España 1.183 7,10 40,09 28,81
Italia 957 5,74 45,83 16,67
Reino Unido 767 4,60 50,43 13,00
Brasil 577 3,46 53,90 3,23
Canadá 456 2,74 56,63 14,47
Holanda 441 2,65 59,28 27,31
Tailandia 423 2,54 61,82 6,72
México 365 2,19 64,01 3,53
Australia 331 1,99 65,99 16,78
Bélgica 288 1,73 67,72 27,91
Portugal 250 1,50 69,22 24,85
Suiza 233 1,40 70,62 32,50
Grecia 223 1,34 71,96 20,32
Indonesia 214 1,28 73,24 0,97
China 189 1,13 74,37 0,14
Sudáfrica 188 1,13 75,50 4,18
Argentina 185 1,11 76,61 4,81
Nueva Zelan. 144 0,86 77,48 37,16
Colombia 140 0,84 78,32 3,17
Japón 140 0,84 79,16 1,10
Austria 133 0,80 79,95 16,39
Venezuela 116 0,70 80,65 4,51
Rusia 113 0,68 81,33 0,79
Taiwan 113 0,68 82,01 5,00
Turquía 112 0,67 82,68 1,57
Chequia 109 0,65 83,33 10,65
Uruguay 109 0,65 83,99 31,92
Polonia 107 0,64 84,63 2,77
Malasia 106 0,64 85,26 4,34
Ucrania 104 0,62 85,89 2,14
Suecia 102 0,61 86,50 11,49
Países + 100 14.417 86,50 86,50 4,51

















Tailandia 15,88 63,98 2,37 16,59 1,18 100,00
U.S.A. 15,96 52,58 10,51 17,20 3,75 100,00
Chequia 18,35 50,46 7,34 12,84 11,01 100,00
Bélgica 21,53 48,61 8,68 10,76 10,42 100,00
Reino Unido 23,47 48,50 6,65 16,30 5,08 100,00
Canadá 24,56 37,72 9,43 20,61 7,68 100,00
Uruguay 24,77 51,38 6,42 12,84 4,59 100,00
México 25,75 57,81 1,92 12,33 2,19 100,00
Sudáfrica 26,06 25,53 7,45 37,77 3,19 100,00
España 26,37 47,94 8,96 11,07 5,66 100,00
Austria 31,58 40,61 5,26 9,77 12,78 100,00
Grecia 31,84 32,29 10,76 20,63 4,48 100,00
Alemania 35,01 45,53 8,61 7,14 3,71 100,00
Rusia 36,28 37,18 9,73 ­ 16,81 100,00
Australia 36,86 22,05 8,76 21,45 10,88 100,00
Colombia 37,14 50,00 3,57 6,43 2,86 100,00
Argentina 37,84 41,62 4,86 9,19 6,49 100,00
Holanda 39,24 31,97 11,56 10,43 6,80 100,00
Suiza 39,48 40,78 4,72 9,44 5,58 100,00
Taiwan 39,82 48,68 5,31 4,42 1,77 100,00
Japón 41,43 47,86 7,14 ­ 3,57 100,00
Italia 44,52 22,99 7,73 15,67 9,09 100,00
Suecia 46,08 28,43 4,90 6,86 13,73 100,00
Brasil 46,27 38,65 5,72 4,85 4,51 100,00
Polonia 46,74 33,64 8,41 2,80 8,41 100,00
Nueva Zelanda 47,92 13,19 5,56 20,83 12,50 100,00
Francia 49,15 31,89 6,27 11,57 1,12 100,00
Portugal 51,60 29,60 3,20 11,20 4,40 100,00
Malaysia 51,89 33,02 5,66 8,49 0,94 100,00
Turquía 54,46 32,14 2,68 8,93 1,79 100,00
Venezuela 57,76 31,90 2,59 1,72 6,03 100,00
Indonesia 58,41 27,57 4,21 8,88 0,93 100,00
China 59,25 37,04 2,12 0,53 1,06 100,00
Ucrania 60,59 21,15 2,88 1,92 13,46 100,00
































































París (Francia) 237 1,42 1,42 Alta visib.
Berlín (Alemania) 225 1,35 2,77 Alta visib.
Londres (Reino Unido) 204 1,22 4,00 Alta visib.
Nueva York (EE.UU.) 196 1,18 5,17 Alta visib.
Bangkok (Tailandia) 155 0,93 6,10 Turística
San Francisco (EE.UU.) 154 0,92 7,03 Alta visib.
Madrid (España) 152 0,91 7,94 Alta visib.
Ámsterdam (Holanda) 150 0,90 8,84 Alta visib.
Barcelona (España) 145 0,87 9,71 Alta visib.
Los Ángeles (EE.UU.) 145 0,87 10,58 Alta visib.
Montreal (Canadá) 121 0,73 11,30 Alta visib.
Colonia (Alemania) 108 0,65 11,95 Alta visib.
Roma (Italia) 104 0,62 12,58 Alta visib.
Sao Paulo (Brasil) 97 0,58 13,16 Alta visib.
Buenos Aires (Argentina) 96 0,58 13,73 Alta visib.
Munich (Alemania) 93 0,56 14,29 Alta visib.
Chicago (EE.UU.) 92 0,55 14,84 Alta visib.
Río de Janeiro (Brasil) 92 0,55 15,40 Mixta
Sidney (Australia) 92 0,55 15,95 Alta visib.
Hamburgo (Alemania) 90 0,54 16,49 Alta visb.
Toronto (Canadá) 86 0,52 17,00 Alta visib.
Milán (Italia) 84 0,50 17,51 Alta visib.
Playa del Inglés (España) 84 0,50 18,01 Turística
Pattaya (Tailandia) 83 0,50 18,51 Turística
Bruselas (Bélgica) 82 0,49 19,00 Alta visib.
Fort Lauded (EE.UU.) 81 0,49 19,49 Turística
Praga (Chequia) 79 0,47 19,96 Alta visib.
Lisboa (Portugal) 78 0,47 20,43 Alta visib.
Bogotá (Colombia) 76 0,46 20,89 Alta visib.
Viena (Austria) 73 0,44 21,32 Alta visib.
Sitges (España) 69 0,41 21,74 Turística
Atenas (Grecia) 68 0,41 22,15 Alta visib.
Amberes (Bélgica) 66 0,40 22,54 Alta visib.
Melbourne (Australia) 66 0,40 22,94 Alta visib.
Zúrich (Suiza) 66 0,40 23,33 Alta visib.
Chiang M. (Tailandia) 65 0,39 23,72 Alta visib.
Montevideo (Uruguay) 65 0,39 24,11 Alta visib.
Budapest (Hungría) 64 0,38 24,50 Alta visib.
Ciudad del Cabo (Suráfrica) 62 0,37 24,87 Turística
Hong Kong (China) 60 0,36 25,23 Baja visib.
Ibiza (España) 60 0,36 25,59 Turística
Washington D.C. (EE.UU) 60 0,36 25,95 Alta visib.
Palm Spring (EE.UU.) 59 0,35 26,30 Turística
Frankfurt (Alemania) 57 0,34 26,65 Alta visib.
Nueva Orleans (EE.UU) 57 0,34 26,99 Turística
Taipé (Taiwan) 56 0,34 27,32 Mixta
Copenague (Dinamarca) 55 0,33 27,65 Alta visib.
Mánchester (Reino Unido) 55 0,33 27,98 Alta visib.
Santiago de Chile (Chile) 55 0,33 28,31 Alta visib.
Brighton Hove (Reino Unido) 54 0,32 28,64 Turística
Caracas (Venezuela) 54 0,32 28,96 Baja visib.
Míkonos (Grecia) 54 0,32 29,29 Turística
Provincetown (EE.UU.) 54 0,32 29,61 Turística
México D.F. (México) 52 0,31 29,92 Alta visib.
San Diego (EE.UU.) 52 0,31 30,23 Alta visib.
Guadalajara (México) 51 0,31 30,54 Alta visib.
Puerto Vallarta (México) 51 0,31 30,85 Turística
Tokio (Japón) 51 0,31 31,15 Alta visib.
Manila (Filipinas) 50 0,30 31,45 Baja visib.
Miami (EE.UU.) 50 0,30 31,75 Turística






























Palm Spring (EE.UU.) ­ 35,59 5,08 55,94 3,39 100,00
Washington D.C. (EE.UU) ­ 65,01 13,33 13,33 8,33 100,00
Sitges (España) 1,45 55,07 8,70 33,33 1,45 100,00
Provincetown (EE.UU.) 1,85 16,67 3,70 75,93 1,85 100,00
Nueva York (EE.UU.) 5,10 61,23 14,80 8,16 10,71 100,00
San Francisco (EE.UU.) 5,19 53,91 19,48 16,23 5,19 100,00
Playa del Inglés (España) 8,33 72,63 9,52 7,14 2,38 100,00
Fort Lauded (EE.UU) 8,64 38,27 11,11 37,04 4,94 100,00
San Diego (EE.UU.) 9,62 63,46 7,69 17,31 1,92 100,00
Chicago (EE.UU.) 9,78 65,21 11,96 4,35 8,70 100,00
Puerto Vallarta (México) 9,80 60,79 3,92 25,49 ­ 100,00
Ámsterdam (Holanda) 10,00 35,34 22,00 25,33 7,33 100,00
Ibiza (España) 10,00 56,67 3,33 23,33 6,67 100,00
Berlín (Alemania) 10,67 47,56 19,56 15,56 6,67 100,00
Pattaya (Tailandia) 10,84 68,68 2,41 16,87 1,20 100,00
Ciudad del Cabo (Suráfr.) 12,90 19,35 12,90 48,40 6,45 100,00
Amberes (Bélgica) 13,64 46,96 13,64 15,15 10,61 100,00
Los Ángeles (EE.UU.) 13,79 51,04 23,44 8,97 2,76 100,00
Roma (Italia) 14,42 30,77 12,50 32,69 9,62 100,00
Míkonos (Grecia) 14,81 38,89 9,26 37,04 ­ 100,00
México D.F. (México) 15,38 71,16 3,85 1,92 7,69 100,00
Colonia (Alemania) 15,74 52,78 10,19 12,03 9,26 100,00
Bruselas (Bélgica) 15,85 51,21 12,20 10,98 9,76 100,00
Miami (EE.UU.) 16,00 34,00 16,00 32,00 2,00 100,00
Praga (Chequia) 16,46 48,09 10,13 15,19 10,13 100,00
Montreal (Canadá) 16,53 38,02 8,26 25,62 11,57 100,00
París (Francia) 16,88 47,25 14,77 17,72 3,38 100,00
Londres (Reino Unido) 18,63 50,98 16,18 6,86 7,35 100,00
Nueva Orleans (EE.UU.) 19,30 29,82 5,26 42,11 3,51 100,00
Guadalajara (México) 19,61 62,75 3,92 7,84 5,88 100,00
Toronto (Canadá) 19,77 46,51 11,63 16,28 5,81 100,00
Barcelona (España) 20,00 41,38 11,03 18,62 8,97 100,00
Bangkok (Tailandia) 20,65 65,80 3,87 8,39 1,29 100,00
Madrid (España) 21,05 51,32 12,50 12,50 2,63 100,00
Hamburgo (Alemania) 21,11 54,45 12,22 8,89 3,33 100,00
Mánchester (Reino Unido) 21,82 56,36 3,64 10,91 7,27 100,00
Brighton Hove (Reino Uni.) 22,22 37,03 5,56 29,63 5,56 100,00
Buenos Aires (Argentina) 22,92 43,74 9,38 13,54 10,42 100,00
Copenague (Dinamarca) 23,64 32,72 12,73 9,09 21,82 100,00
Milán (Italia) 23,81 42,86 17,86 5,95 9,52 100,00
Zúrich (Suiza) 24,24 39,39 10,61 18,18 7,58 100,00
Chiang M. (Tailandia) 24,62 58,46 ­ 16,92 ­ 100,00
Munich (Alemania) 25,81 48,38 10,75 11,83 3,23 100,00
Frankfurt (Alemania) 26,32 52,63 7,02 8,77 5,26 100,00
Atenas (Grecia) 27,94 36,78 17,65 7,35 10,29 100,00
Budapest (Hungría) 28,12 28,12 9,38 17,19 17,19 100,00
Montevideo (Uruguay) 29,23 46,16 10,77 6,15 7,69 100,00
Lisboa (Portugal) 29,49 43,59 8,97 8,97 8,97 100,00
Viena (Austria) 30,14 38,35 6,85 8,22 16,44 100,00
Bogotá (Colombia) 31,58 51,31 6,58 6,58 3,95 100,00
Santiago de Chile (Chile) 32,73 38,18 10,91 9,09 9,09 100,00
Río de Janeiro (Brasil) 34,78 36,96 16,30 8,70 3,26 100,00
Sidney (Australia) 34,78 26,09 10,87 15,22 13,04 100,00
Tokio (Japón) 35,29 45,11 11,76 ­ 7,84 100,00
Taipé (Taiwán) 35,71 48,21 8,93 5,36 1,79 100,00
Sao Paulo (Brasil) 36,08 47,43 5,15 4,12 7,22 100,00
Melbourne (Australia) 39,39 27,27 13,64 6,06 13,64 100,00
Caracas (Venezuela) 50,00 31,48 5,56 1,85 11,11 100,00
Manila (Filipinas) 50,00 48,00 ­ 2,00 ­ 100,00
Hong Kong (China) 71,67 18,33 6,67 ­ 3,33 100,00











































































































































































































































Región planetaria Número total Porcentaje sobre eltotal planetario Porcentaje acumulado
Referencias por cada
millón de habitantes
Países OCDE de ingresos altos 11.474 68,84 68,84 13,21
América Latina y Caribe 2.070 12,42 81,26 3,81
Asia Oriental y Pacífico 1.374 8,24 89,50 0,70
Europa Oriental y antigua CEI 983 5,90 95,40 2,41
África subsahariana 266 1,60 97,00 0,41
Países Árabes 166 1,00 98,00 0,55
Europa Meridional 149 0,89 98,89 2,07
Asia Meridional 113 0,68 99,57 0,08
Otros países de la ONU 72 0,43 100,00 10,29



















África subsahariana 26,44 40,92 5,64 30,82 6,02 100,00
Países desarrol. OCDE 31,11 41,33 8,49 13,53 5,53 100,00
América Latina ­ Caribe 37,73 42,55 4,01 11,45 4,26 100,00
Asia Oriental y Pacífico 37,84 45,28 3,20 10,63 1,52 100,00
Otros ONU 43,05 31,94 1,39 6,95 16,67 100,00
Europa Oriental y CEI 44,96 31,23 5,19 6,00 12,62 100,00
Asia Meridional 55,75 14,17 4,42 10,62 15,04 100,00
Europa Meridional 59,73 29,53 2,01 7,39 1,34 100,00
País. Árabes 60,85 29,52 ­ 7,83 1,80 100,00























Países Total de referencias porcentaje sobre total mundial porcentaje acumulado Referencias gay por cada1.000.000 de habitantes
U.S.A. 2.826 16,96 16,96 9,61
Alemania 1.428 8,57 25,52 17,31
Francia 1.245 7,47 32,99 20,70
España 1.183 7,10 40,09 28,81
Italia 957 5,74 45,83 16,67
Reino Unido 767 4,60 50,43 13,00
Brasil 577 3,46 53,90 3,23
Canadá 456 2,74 56,63 14,47
Holanda 441 2,65 59,28 27,31
Tailandia 423 2,54 61,82 6,72
México 365 2,19 64,01 3,53
Australia 331 1,99 65,99 16,78
Bélgica 288 1,73 67,72 27,91
Portugal 250 1,50 69,22 24,85
Suiza 233 1,40 70,62 32,50
Grecia 223 1,34 71,96 20,32
Indonesia 214 1,28 73,24 0,97
China 189 1,13 74,37 0,14
Sudáfrica 188 1,13 75,50 4,18
Argentina 185 1,11 76,61 4,81
Nueva Zelan. 144 0,86 77,48 37,16
Colombia 140 0,84 78,32 3,17
Japón 140 0,84 79,16 1,10
Austria 133 0,80 79,95 16,39
Venezuela 116 0,70 80,65 4,51
Rusia 113 0,68 81,33 0,79
Taiwan 113 0,68 82,01 5,00
Turquía 112 0,67 82,68 1,57
Chequia 109 0,65 83,33 10,65
Uruguay 109 0,65 83,99 31,92
Polonia 107 0,64 84,63 2,77
Malasia 106 0,64 85,26 4,34
Ucrania 104 0,62 85,89 2,14
Suecia 102 0,61 86,50 11,49
Países + 100 14.417 86,50 86,50 4,51

















Tailandia 15,88 63,98 2,37 16,59 1,18 100,00
U.S.A. 15,96 52,58 10,51 17,20 3,75 100,00
Chequia 18,35 50,46 7,34 12,84 11,01 100,00
Bélgica 21,53 48,61 8,68 10,76 10,42 100,00
Reino Unido 23,47 48,50 6,65 16,30 5,08 100,00
Canadá 24,56 37,72 9,43 20,61 7,68 100,00
Uruguay 24,77 51,38 6,42 12,84 4,59 100,00
México 25,75 57,81 1,92 12,33 2,19 100,00
Sudáfrica 26,06 25,53 7,45 37,77 3,19 100,00
España 26,37 47,94 8,96 11,07 5,66 100,00
Austria 31,58 40,61 5,26 9,77 12,78 100,00
Grecia 31,84 32,29 10,76 20,63 4,48 100,00
Alemania 35,01 45,53 8,61 7,14 3,71 100,00
Rusia 36,28 37,18 9,73 ­ 16,81 100,00
Australia 36,86 22,05 8,76 21,45 10,88 100,00
Colombia 37,14 50,00 3,57 6,43 2,86 100,00
Argentina 37,84 41,62 4,86 9,19 6,49 100,00
Holanda 39,24 31,97 11,56 10,43 6,80 100,00
Suiza 39,48 40,78 4,72 9,44 5,58 100,00
Taiwan 39,82 48,68 5,31 4,42 1,77 100,00
Japón 41,43 47,86 7,14 ­ 3,57 100,00
Italia 44,52 22,99 7,73 15,67 9,09 100,00
Suecia 46,08 28,43 4,90 6,86 13,73 100,00
Brasil 46,27 38,65 5,72 4,85 4,51 100,00
Polonia 46,74 33,64 8,41 2,80 8,41 100,00
Nueva Zelanda 47,92 13,19 5,56 20,83 12,50 100,00
Francia 49,15 31,89 6,27 11,57 1,12 100,00
Portugal 51,60 29,60 3,20 11,20 4,40 100,00
Malaysia 51,89 33,02 5,66 8,49 0,94 100,00
Turquía 54,46 32,14 2,68 8,93 1,79 100,00
Venezuela 57,76 31,90 2,59 1,72 6,03 100,00
Indonesia 58,41 27,57 4,21 8,88 0,93 100,00
China 59,25 37,04 2,12 0,53 1,06 100,00
Ucrania 60,59 21,15 2,88 1,92 13,46 100,00
































































París (Francia) 237 1,42 1,42 Alta visib.
Berlín (Alemania) 225 1,35 2,77 Alta visib.
Londres (Reino Unido) 204 1,22 4,00 Alta visib.
Nueva York (EE.UU.) 196 1,18 5,17 Alta visib.
Bangkok (Tailandia) 155 0,93 6,10 Turística
San Francisco (EE.UU.) 154 0,92 7,03 Alta visib.
Madrid (España) 152 0,91 7,94 Alta visib.
Ámsterdam (Holanda) 150 0,90 8,84 Alta visib.
Barcelona (España) 145 0,87 9,71 Alta visib.
Los Ángeles (EE.UU.) 145 0,87 10,58 Alta visib.
Montreal (Canadá) 121 0,73 11,30 Alta visib.
Colonia (Alemania) 108 0,65 11,95 Alta visib.
Roma (Italia) 104 0,62 12,58 Alta visib.
Sao Paulo (Brasil) 97 0,58 13,16 Alta visib.
Buenos Aires (Argentina) 96 0,58 13,73 Alta visib.
Munich (Alemania) 93 0,56 14,29 Alta visib.
Chicago (EE.UU.) 92 0,55 14,84 Alta visib.
Río de Janeiro (Brasil) 92 0,55 15,40 Mixta
Sidney (Australia) 92 0,55 15,95 Alta visib.
Hamburgo (Alemania) 90 0,54 16,49 Alta visb.
Toronto (Canadá) 86 0,52 17,00 Alta visib.
Milán (Italia) 84 0,50 17,51 Alta visib.
Playa del Inglés (España) 84 0,50 18,01 Turística
Pattaya (Tailandia) 83 0,50 18,51 Turística
Bruselas (Bélgica) 82 0,49 19,00 Alta visib.
Fort Lauded (EE.UU.) 81 0,49 19,49 Turística
Praga (Chequia) 79 0,47 19,96 Alta visib.
Lisboa (Portugal) 78 0,47 20,43 Alta visib.
Bogotá (Colombia) 76 0,46 20,89 Alta visib.
Viena (Austria) 73 0,44 21,32 Alta visib.
Sitges (España) 69 0,41 21,74 Turística
Atenas (Grecia) 68 0,41 22,15 Alta visib.
Amberes (Bélgica) 66 0,40 22,54 Alta visib.
Melbourne (Australia) 66 0,40 22,94 Alta visib.
Zúrich (Suiza) 66 0,40 23,33 Alta visib.
Chiang M. (Tailandia) 65 0,39 23,72 Alta visib.
Montevideo (Uruguay) 65 0,39 24,11 Alta visib.
Budapest (Hungría) 64 0,38 24,50 Alta visib.
Ciudad del Cabo (Suráfrica) 62 0,37 24,87 Turística
Hong Kong (China) 60 0,36 25,23 Baja visib.
Ibiza (España) 60 0,36 25,59 Turística
Washington D.C. (EE.UU) 60 0,36 25,95 Alta visib.
Palm Spring (EE.UU.) 59 0,35 26,30 Turística
Frankfurt (Alemania) 57 0,34 26,65 Alta visib.
Nueva Orleans (EE.UU) 57 0,34 26,99 Turística
Taipé (Taiwan) 56 0,34 27,32 Mixta
Copenague (Dinamarca) 55 0,33 27,65 Alta visib.
Mánchester (Reino Unido) 55 0,33 27,98 Alta visib.
Santiago de Chile (Chile) 55 0,33 28,31 Alta visib.
Brighton Hove (Reino Unido) 54 0,32 28,64 Turística
Caracas (Venezuela) 54 0,32 28,96 Baja visib.
Míkonos (Grecia) 54 0,32 29,29 Turística
Provincetown (EE.UU.) 54 0,32 29,61 Turística
México D.F. (México) 52 0,31 29,92 Alta visib.
San Diego (EE.UU.) 52 0,31 30,23 Alta visib.
Guadalajara (México) 51 0,31 30,54 Alta visib.
Puerto Vallarta (México) 51 0,31 30,85 Turística
Tokio (Japón) 51 0,31 31,15 Alta visib.
Manila (Filipinas) 50 0,30 31,45 Baja visib.
Miami (EE.UU.) 50 0,30 31,75 Turística






























Palm Spring (EE.UU.) ­ 35,59 5,08 55,94 3,39 100,00
Washington D.C. (EE.UU) ­ 65,01 13,33 13,33 8,33 100,00
Sitges (España) 1,45 55,07 8,70 33,33 1,45 100,00
Provincetown (EE.UU.) 1,85 16,67 3,70 75,93 1,85 100,00
Nueva York (EE.UU.) 5,10 61,23 14,80 8,16 10,71 100,00
San Francisco (EE.UU.) 5,19 53,91 19,48 16,23 5,19 100,00
Playa del Inglés (España) 8,33 72,63 9,52 7,14 2,38 100,00
Fort Lauded (EE.UU) 8,64 38,27 11,11 37,04 4,94 100,00
San Diego (EE.UU.) 9,62 63,46 7,69 17,31 1,92 100,00
Chicago (EE.UU.) 9,78 65,21 11,96 4,35 8,70 100,00
Puerto Vallarta (México) 9,80 60,79 3,92 25,49 ­ 100,00
Ámsterdam (Holanda) 10,00 35,34 22,00 25,33 7,33 100,00
Ibiza (España) 10,00 56,67 3,33 23,33 6,67 100,00
Berlín (Alemania) 10,67 47,56 19,56 15,56 6,67 100,00
Pattaya (Tailandia) 10,84 68,68 2,41 16,87 1,20 100,00
Ciudad del Cabo (Suráfr.) 12,90 19,35 12,90 48,40 6,45 100,00
Amberes (Bélgica) 13,64 46,96 13,64 15,15 10,61 100,00
Los Ángeles (EE.UU.) 13,79 51,04 23,44 8,97 2,76 100,00
Roma (Italia) 14,42 30,77 12,50 32,69 9,62 100,00
Míkonos (Grecia) 14,81 38,89 9,26 37,04 ­ 100,00
México D.F. (México) 15,38 71,16 3,85 1,92 7,69 100,00
Colonia (Alemania) 15,74 52,78 10,19 12,03 9,26 100,00
Bruselas (Bélgica) 15,85 51,21 12,20 10,98 9,76 100,00
Miami (EE.UU.) 16,00 34,00 16,00 32,00 2,00 100,00
Praga (Chequia) 16,46 48,09 10,13 15,19 10,13 100,00
Montreal (Canadá) 16,53 38,02 8,26 25,62 11,57 100,00
París (Francia) 16,88 47,25 14,77 17,72 3,38 100,00
Londres (Reino Unido) 18,63 50,98 16,18 6,86 7,35 100,00
Nueva Orleans (EE.UU.) 19,30 29,82 5,26 42,11 3,51 100,00
Guadalajara (México) 19,61 62,75 3,92 7,84 5,88 100,00
Toronto (Canadá) 19,77 46,51 11,63 16,28 5,81 100,00
Barcelona (España) 20,00 41,38 11,03 18,62 8,97 100,00
Bangkok (Tailandia) 20,65 65,80 3,87 8,39 1,29 100,00
Madrid (España) 21,05 51,32 12,50 12,50 2,63 100,00
Hamburgo (Alemania) 21,11 54,45 12,22 8,89 3,33 100,00
Mánchester (Reino Unido) 21,82 56,36 3,64 10,91 7,27 100,00
Brighton Hove (Reino Uni.) 22,22 37,03 5,56 29,63 5,56 100,00
Buenos Aires (Argentina) 22,92 43,74 9,38 13,54 10,42 100,00
Copenague (Dinamarca) 23,64 32,72 12,73 9,09 21,82 100,00
Milán (Italia) 23,81 42,86 17,86 5,95 9,52 100,00
Zúrich (Suiza) 24,24 39,39 10,61 18,18 7,58 100,00
Chiang M. (Tailandia) 24,62 58,46 ­ 16,92 ­ 100,00
Munich (Alemania) 25,81 48,38 10,75 11,83 3,23 100,00
Frankfurt (Alemania) 26,32 52,63 7,02 8,77 5,26 100,00
Atenas (Grecia) 27,94 36,78 17,65 7,35 10,29 100,00
Budapest (Hungría) 28,12 28,12 9,38 17,19 17,19 100,00
Montevideo (Uruguay) 29,23 46,16 10,77 6,15 7,69 100,00
Lisboa (Portugal) 29,49 43,59 8,97 8,97 8,97 100,00
Viena (Austria) 30,14 38,35 6,85 8,22 16,44 100,00
Bogotá (Colombia) 31,58 51,31 6,58 6,58 3,95 100,00
Santiago de Chile (Chile) 32,73 38,18 10,91 9,09 9,09 100,00
Río de Janeiro (Brasil) 34,78 36,96 16,30 8,70 3,26 100,00
Sidney (Australia) 34,78 26,09 10,87 15,22 13,04 100,00
Tokio (Japón) 35,29 45,11 11,76 ­ 7,84 100,00
Taipé (Taiwán) 35,71 48,21 8,93 5,36 1,79 100,00
Sao Paulo (Brasil) 36,08 47,43 5,15 4,12 7,22 100,00
Melbourne (Australia) 39,39 27,27 13,64 6,06 13,64 100,00
Caracas (Venezuela) 50,00 31,48 5,56 1,85 11,11 100,00
Manila (Filipinas) 50,00 48,00 ­ 2,00 ­ 100,00
Hong Kong (China) 71,67 18,33 6,67 ­ 3,33 100,00











































































































































































































































Región planetaria Número total Porcentaje sobre eltotal planetario Porcentaje acumulado
Referencias por cada
millón de habitantes
Países OCDE de ingresos altos 11.474 68,84 68,84 13,21
América Latina y Caribe 2.070 12,42 81,26 3,81
Asia Oriental y Pacífico 1.374 8,24 89,50 0,70
Europa Oriental y antigua CEI 983 5,90 95,40 2,41
África subsahariana 266 1,60 97,00 0,41
Países Árabes 166 1,00 98,00 0,55
Europa Meridional 149 0,89 98,89 2,07
Asia Meridional 113 0,68 99,57 0,08
Otros países de la ONU 72 0,43 100,00 10,29



















África subsahariana 26,44 40,92 5,64 30,82 6,02 100,00
Países desarrol. OCDE 31,11 41,33 8,49 13,53 5,53 100,00
América Latina ­ Caribe 37,73 42,55 4,01 11,45 4,26 100,00
Asia Oriental y Pacífico 37,84 45,28 3,20 10,63 1,52 100,00
Otros ONU 43,05 31,94 1,39 6,95 16,67 100,00
Europa Oriental y CEI 44,96 31,23 5,19 6,00 12,62 100,00
Asia Meridional 55,75 14,17 4,42 10,62 15,04 100,00
Europa Meridional 59,73 29,53 2,01 7,39 1,34 100,00
País. Árabes 60,85 29,52 ­ 7,83 1,80 100,00























Países Total de referencias porcentaje sobre total mundial porcentaje acumulado Referencias gay por cada1.000.000 de habitantes
U.S.A. 2.826 16,96 16,96 9,61
Alemania 1.428 8,57 25,52 17,31
Francia 1.245 7,47 32,99 20,70
España 1.183 7,10 40,09 28,81
Italia 957 5,74 45,83 16,67
Reino Unido 767 4,60 50,43 13,00
Brasil 577 3,46 53,90 3,23
Canadá 456 2,74 56,63 14,47
Holanda 441 2,65 59,28 27,31
Tailandia 423 2,54 61,82 6,72
México 365 2,19 64,01 3,53
Australia 331 1,99 65,99 16,78
Bélgica 288 1,73 67,72 27,91
Portugal 250 1,50 69,22 24,85
Suiza 233 1,40 70,62 32,50
Grecia 223 1,34 71,96 20,32
Indonesia 214 1,28 73,24 0,97
China 189 1,13 74,37 0,14
Sudáfrica 188 1,13 75,50 4,18
Argentina 185 1,11 76,61 4,81
Nueva Zelan. 144 0,86 77,48 37,16
Colombia 140 0,84 78,32 3,17
Japón 140 0,84 79,16 1,10
Austria 133 0,80 79,95 16,39
Venezuela 116 0,70 80,65 4,51
Rusia 113 0,68 81,33 0,79
Taiwan 113 0,68 82,01 5,00
Turquía 112 0,67 82,68 1,57
Chequia 109 0,65 83,33 10,65
Uruguay 109 0,65 83,99 31,92
Polonia 107 0,64 84,63 2,77
Malasia 106 0,64 85,26 4,34
Ucrania 104 0,62 85,89 2,14
Suecia 102 0,61 86,50 11,49
Países + 100 14.417 86,50 86,50 4,51

















Tailandia 15,88 63,98 2,37 16,59 1,18 100,00
U.S.A. 15,96 52,58 10,51 17,20 3,75 100,00
Chequia 18,35 50,46 7,34 12,84 11,01 100,00
Bélgica 21,53 48,61 8,68 10,76 10,42 100,00
Reino Unido 23,47 48,50 6,65 16,30 5,08 100,00
Canadá 24,56 37,72 9,43 20,61 7,68 100,00
Uruguay 24,77 51,38 6,42 12,84 4,59 100,00
México 25,75 57,81 1,92 12,33 2,19 100,00
Sudáfrica 26,06 25,53 7,45 37,77 3,19 100,00
España 26,37 47,94 8,96 11,07 5,66 100,00
Austria 31,58 40,61 5,26 9,77 12,78 100,00
Grecia 31,84 32,29 10,76 20,63 4,48 100,00
Alemania 35,01 45,53 8,61 7,14 3,71 100,00
Rusia 36,28 37,18 9,73 ­ 16,81 100,00
Australia 36,86 22,05 8,76 21,45 10,88 100,00
Colombia 37,14 50,00 3,57 6,43 2,86 100,00
Argentina 37,84 41,62 4,86 9,19 6,49 100,00
Holanda 39,24 31,97 11,56 10,43 6,80 100,00
Suiza 39,48 40,78 4,72 9,44 5,58 100,00
Taiwan 39,82 48,68 5,31 4,42 1,77 100,00
Japón 41,43 47,86 7,14 ­ 3,57 100,00
Italia 44,52 22,99 7,73 15,67 9,09 100,00
Suecia 46,08 28,43 4,90 6,86 13,73 100,00
Brasil 46,27 38,65 5,72 4,85 4,51 100,00
Polonia 46,74 33,64 8,41 2,80 8,41 100,00
Nueva Zelanda 47,92 13,19 5,56 20,83 12,50 100,00
Francia 49,15 31,89 6,27 11,57 1,12 100,00
Portugal 51,60 29,60 3,20 11,20 4,40 100,00
Malaysia 51,89 33,02 5,66 8,49 0,94 100,00
Turquía 54,46 32,14 2,68 8,93 1,79 100,00
Venezuela 57,76 31,90 2,59 1,72 6,03 100,00
Indonesia 58,41 27,57 4,21 8,88 0,93 100,00
China 59,25 37,04 2,12 0,53 1,06 100,00
Ucrania 60,59 21,15 2,88 1,92 13,46 100,00
































































París (Francia) 237 1,42 1,42 Alta visib.
Berlín (Alemania) 225 1,35 2,77 Alta visib.
Londres (Reino Unido) 204 1,22 4,00 Alta visib.
Nueva York (EE.UU.) 196 1,18 5,17 Alta visib.
Bangkok (Tailandia) 155 0,93 6,10 Turística
San Francisco (EE.UU.) 154 0,92 7,03 Alta visib.
Madrid (España) 152 0,91 7,94 Alta visib.
Ámsterdam (Holanda) 150 0,90 8,84 Alta visib.
Barcelona (España) 145 0,87 9,71 Alta visib.
Los Ángeles (EE.UU.) 145 0,87 10,58 Alta visib.
Montreal (Canadá) 121 0,73 11,30 Alta visib.
Colonia (Alemania) 108 0,65 11,95 Alta visib.
Roma (Italia) 104 0,62 12,58 Alta visib.
Sao Paulo (Brasil) 97 0,58 13,16 Alta visib.
Buenos Aires (Argentina) 96 0,58 13,73 Alta visib.
Munich (Alemania) 93 0,56 14,29 Alta visib.
Chicago (EE.UU.) 92 0,55 14,84 Alta visib.
Río de Janeiro (Brasil) 92 0,55 15,40 Mixta
Sidney (Australia) 92 0,55 15,95 Alta visib.
Hamburgo (Alemania) 90 0,54 16,49 Alta visb.
Toronto (Canadá) 86 0,52 17,00 Alta visib.
Milán (Italia) 84 0,50 17,51 Alta visib.
Playa del Inglés (España) 84 0,50 18,01 Turística
Pattaya (Tailandia) 83 0,50 18,51 Turística
Bruselas (Bélgica) 82 0,49 19,00 Alta visib.
Fort Lauded (EE.UU.) 81 0,49 19,49 Turística
Praga (Chequia) 79 0,47 19,96 Alta visib.
Lisboa (Portugal) 78 0,47 20,43 Alta visib.
Bogotá (Colombia) 76 0,46 20,89 Alta visib.
Viena (Austria) 73 0,44 21,32 Alta visib.
Sitges (España) 69 0,41 21,74 Turística
Atenas (Grecia) 68 0,41 22,15 Alta visib.
Amberes (Bélgica) 66 0,40 22,54 Alta visib.
Melbourne (Australia) 66 0,40 22,94 Alta visib.
Zúrich (Suiza) 66 0,40 23,33 Alta visib.
Chiang M. (Tailandia) 65 0,39 23,72 Alta visib.
Montevideo (Uruguay) 65 0,39 24,11 Alta visib.
Budapest (Hungría) 64 0,38 24,50 Alta visib.
Ciudad del Cabo (Suráfrica) 62 0,37 24,87 Turística
Hong Kong (China) 60 0,36 25,23 Baja visib.
Ibiza (España) 60 0,36 25,59 Turística
Washington D.C. (EE.UU) 60 0,36 25,95 Alta visib.
Palm Spring (EE.UU.) 59 0,35 26,30 Turística
Frankfurt (Alemania) 57 0,34 26,65 Alta visib.
Nueva Orleans (EE.UU) 57 0,34 26,99 Turística
Taipé (Taiwan) 56 0,34 27,32 Mixta
Copenague (Dinamarca) 55 0,33 27,65 Alta visib.
Mánchester (Reino Unido) 55 0,33 27,98 Alta visib.
Santiago de Chile (Chile) 55 0,33 28,31 Alta visib.
Brighton Hove (Reino Unido) 54 0,32 28,64 Turística
Caracas (Venezuela) 54 0,32 28,96 Baja visib.
Míkonos (Grecia) 54 0,32 29,29 Turística
Provincetown (EE.UU.) 54 0,32 29,61 Turística
México D.F. (México) 52 0,31 29,92 Alta visib.
San Diego (EE.UU.) 52 0,31 30,23 Alta visib.
Guadalajara (México) 51 0,31 30,54 Alta visib.
Puerto Vallarta (México) 51 0,31 30,85 Turística
Tokio (Japón) 51 0,31 31,15 Alta visib.
Manila (Filipinas) 50 0,30 31,45 Baja visib.
Miami (EE.UU.) 50 0,30 31,75 Turística






























Palm Spring (EE.UU.) ­ 35,59 5,08 55,94 3,39 100,00
Washington D.C. (EE.UU) ­ 65,01 13,33 13,33 8,33 100,00
Sitges (España) 1,45 55,07 8,70 33,33 1,45 100,00
Provincetown (EE.UU.) 1,85 16,67 3,70 75,93 1,85 100,00
Nueva York (EE.UU.) 5,10 61,23 14,80 8,16 10,71 100,00
San Francisco (EE.UU.) 5,19 53,91 19,48 16,23 5,19 100,00
Playa del Inglés (España) 8,33 72,63 9,52 7,14 2,38 100,00
Fort Lauded (EE.UU) 8,64 38,27 11,11 37,04 4,94 100,00
San Diego (EE.UU.) 9,62 63,46 7,69 17,31 1,92 100,00
Chicago (EE.UU.) 9,78 65,21 11,96 4,35 8,70 100,00
Puerto Vallarta (México) 9,80 60,79 3,92 25,49 ­ 100,00
Ámsterdam (Holanda) 10,00 35,34 22,00 25,33 7,33 100,00
Ibiza (España) 10,00 56,67 3,33 23,33 6,67 100,00
Berlín (Alemania) 10,67 47,56 19,56 15,56 6,67 100,00
Pattaya (Tailandia) 10,84 68,68 2,41 16,87 1,20 100,00
Ciudad del Cabo (Suráfr.) 12,90 19,35 12,90 48,40 6,45 100,00
Amberes (Bélgica) 13,64 46,96 13,64 15,15 10,61 100,00
Los Ángeles (EE.UU.) 13,79 51,04 23,44 8,97 2,76 100,00
Roma (Italia) 14,42 30,77 12,50 32,69 9,62 100,00
Míkonos (Grecia) 14,81 38,89 9,26 37,04 ­ 100,00
México D.F. (México) 15,38 71,16 3,85 1,92 7,69 100,00
Colonia (Alemania) 15,74 52,78 10,19 12,03 9,26 100,00
Bruselas (Bélgica) 15,85 51,21 12,20 10,98 9,76 100,00
Miami (EE.UU.) 16,00 34,00 16,00 32,00 2,00 100,00
Praga (Chequia) 16,46 48,09 10,13 15,19 10,13 100,00
Montreal (Canadá) 16,53 38,02 8,26 25,62 11,57 100,00
París (Francia) 16,88 47,25 14,77 17,72 3,38 100,00
Londres (Reino Unido) 18,63 50,98 16,18 6,86 7,35 100,00
Nueva Orleans (EE.UU.) 19,30 29,82 5,26 42,11 3,51 100,00
Guadalajara (México) 19,61 62,75 3,92 7,84 5,88 100,00
Toronto (Canadá) 19,77 46,51 11,63 16,28 5,81 100,00
Barcelona (España) 20,00 41,38 11,03 18,62 8,97 100,00
Bangkok (Tailandia) 20,65 65,80 3,87 8,39 1,29 100,00
Madrid (España) 21,05 51,32 12,50 12,50 2,63 100,00
Hamburgo (Alemania) 21,11 54,45 12,22 8,89 3,33 100,00
Mánchester (Reino Unido) 21,82 56,36 3,64 10,91 7,27 100,00
Brighton Hove (Reino Uni.) 22,22 37,03 5,56 29,63 5,56 100,00
Buenos Aires (Argentina) 22,92 43,74 9,38 13,54 10,42 100,00
Copenague (Dinamarca) 23,64 32,72 12,73 9,09 21,82 100,00
Milán (Italia) 23,81 42,86 17,86 5,95 9,52 100,00
Zúrich (Suiza) 24,24 39,39 10,61 18,18 7,58 100,00
Chiang M. (Tailandia) 24,62 58,46 ­ 16,92 ­ 100,00
Munich (Alemania) 25,81 48,38 10,75 11,83 3,23 100,00
Frankfurt (Alemania) 26,32 52,63 7,02 8,77 5,26 100,00
Atenas (Grecia) 27,94 36,78 17,65 7,35 10,29 100,00
Budapest (Hungría) 28,12 28,12 9,38 17,19 17,19 100,00
Montevideo (Uruguay) 29,23 46,16 10,77 6,15 7,69 100,00
Lisboa (Portugal) 29,49 43,59 8,97 8,97 8,97 100,00
Viena (Austria) 30,14 38,35 6,85 8,22 16,44 100,00
Bogotá (Colombia) 31,58 51,31 6,58 6,58 3,95 100,00
Santiago de Chile (Chile) 32,73 38,18 10,91 9,09 9,09 100,00
Río de Janeiro (Brasil) 34,78 36,96 16,30 8,70 3,26 100,00
Sidney (Australia) 34,78 26,09 10,87 15,22 13,04 100,00
Tokio (Japón) 35,29 45,11 11,76 ­ 7,84 100,00
Taipé (Taiwán) 35,71 48,21 8,93 5,36 1,79 100,00
Sao Paulo (Brasil) 36,08 47,43 5,15 4,12 7,22 100,00
Melbourne (Australia) 39,39 27,27 13,64 6,06 13,64 100,00
Caracas (Venezuela) 50,00 31,48 5,56 1,85 11,11 100,00
Manila (Filipinas) 50,00 48,00 ­ 2,00 ­ 100,00
Hong Kong (China) 71,67 18,33 6,67 ­ 3,33 100,00











































































































































































































































Región planetaria Número total Porcentaje sobre eltotal planetario Porcentaje acumulado
Referencias por cada
millón de habitantes
Países OCDE de ingresos altos 11.474 68,84 68,84 13,21
América Latina y Caribe 2.070 12,42 81,26 3,81
Asia Oriental y Pacífico 1.374 8,24 89,50 0,70
Europa Oriental y antigua CEI 983 5,90 95,40 2,41
África subsahariana 266 1,60 97,00 0,41
Países Árabes 166 1,00 98,00 0,55
Europa Meridional 149 0,89 98,89 2,07
Asia Meridional 113 0,68 99,57 0,08
Otros países de la ONU 72 0,43 100,00 10,29



















África subsahariana 26,44 40,92 5,64 30,82 6,02 100,00
Países desarrol. OCDE 31,11 41,33 8,49 13,53 5,53 100,00
América Latina ­ Caribe 37,73 42,55 4,01 11,45 4,26 100,00
Asia Oriental y Pacífico 37,84 45,28 3,20 10,63 1,52 100,00
Otros ONU 43,05 31,94 1,39 6,95 16,67 100,00
Europa Oriental y CEI 44,96 31,23 5,19 6,00 12,62 100,00
Asia Meridional 55,75 14,17 4,42 10,62 15,04 100,00
Europa Meridional 59,73 29,53 2,01 7,39 1,34 100,00
País. Árabes 60,85 29,52 ­ 7,83 1,80 100,00























Países Total de referencias porcentaje sobre total mundial porcentaje acumulado Referencias gay por cada1.000.000 de habitantes
U.S.A. 2.826 16,96 16,96 9,61
Alemania 1.428 8,57 25,52 17,31
Francia 1.245 7,47 32,99 20,70
España 1.183 7,10 40,09 28,81
Italia 957 5,74 45,83 16,67
Reino Unido 767 4,60 50,43 13,00
Brasil 577 3,46 53,90 3,23
Canadá 456 2,74 56,63 14,47
Holanda 441 2,65 59,28 27,31
Tailandia 423 2,54 61,82 6,72
México 365 2,19 64,01 3,53
Australia 331 1,99 65,99 16,78
Bélgica 288 1,73 67,72 27,91
Portugal 250 1,50 69,22 24,85
Suiza 233 1,40 70,62 32,50
Grecia 223 1,34 71,96 20,32
Indonesia 214 1,28 73,24 0,97
China 189 1,13 74,37 0,14
Sudáfrica 188 1,13 75,50 4,18
Argentina 185 1,11 76,61 4,81
Nueva Zelan. 144 0,86 77,48 37,16
Colombia 140 0,84 78,32 3,17
Japón 140 0,84 79,16 1,10
Austria 133 0,80 79,95 16,39
Venezuela 116 0,70 80,65 4,51
Rusia 113 0,68 81,33 0,79
Taiwan 113 0,68 82,01 5,00
Turquía 112 0,67 82,68 1,57
Chequia 109 0,65 83,33 10,65
Uruguay 109 0,65 83,99 31,92
Polonia 107 0,64 84,63 2,77
Malasia 106 0,64 85,26 4,34
Ucrania 104 0,62 85,89 2,14
Suecia 102 0,61 86,50 11,49
Países + 100 14.417 86,50 86,50 4,51

















Tailandia 15,88 63,98 2,37 16,59 1,18 100,00
U.S.A. 15,96 52,58 10,51 17,20 3,75 100,00
Chequia 18,35 50,46 7,34 12,84 11,01 100,00
Bélgica 21,53 48,61 8,68 10,76 10,42 100,00
Reino Unido 23,47 48,50 6,65 16,30 5,08 100,00
Canadá 24,56 37,72 9,43 20,61 7,68 100,00
Uruguay 24,77 51,38 6,42 12,84 4,59 100,00
México 25,75 57,81 1,92 12,33 2,19 100,00
Sudáfrica 26,06 25,53 7,45 37,77 3,19 100,00
España 26,37 47,94 8,96 11,07 5,66 100,00
Austria 31,58 40,61 5,26 9,77 12,78 100,00
Grecia 31,84 32,29 10,76 20,63 4,48 100,00
Alemania 35,01 45,53 8,61 7,14 3,71 100,00
Rusia 36,28 37,18 9,73 ­ 16,81 100,00
Australia 36,86 22,05 8,76 21,45 10,88 100,00
Colombia 37,14 50,00 3,57 6,43 2,86 100,00
Argentina 37,84 41,62 4,86 9,19 6,49 100,00
Holanda 39,24 31,97 11,56 10,43 6,80 100,00
Suiza 39,48 40,78 4,72 9,44 5,58 100,00
Taiwan 39,82 48,68 5,31 4,42 1,77 100,00
Japón 41,43 47,86 7,14 ­ 3,57 100,00
Italia 44,52 22,99 7,73 15,67 9,09 100,00
Suecia 46,08 28,43 4,90 6,86 13,73 100,00
Brasil 46,27 38,65 5,72 4,85 4,51 100,00
Polonia 46,74 33,64 8,41 2,80 8,41 100,00
Nueva Zelanda 47,92 13,19 5,56 20,83 12,50 100,00
Francia 49,15 31,89 6,27 11,57 1,12 100,00
Portugal 51,60 29,60 3,20 11,20 4,40 100,00
Malaysia 51,89 33,02 5,66 8,49 0,94 100,00
Turquía 54,46 32,14 2,68 8,93 1,79 100,00
Venezuela 57,76 31,90 2,59 1,72 6,03 100,00
Indonesia 58,41 27,57 4,21 8,88 0,93 100,00
China 59,25 37,04 2,12 0,53 1,06 100,00
Ucrania 60,59 21,15 2,88 1,92 13,46 100,00
































































París (Francia) 237 1,42 1,42 Alta visib.
Berlín (Alemania) 225 1,35 2,77 Alta visib.
Londres (Reino Unido) 204 1,22 4,00 Alta visib.
Nueva York (EE.UU.) 196 1,18 5,17 Alta visib.
Bangkok (Tailandia) 155 0,93 6,10 Turística
San Francisco (EE.UU.) 154 0,92 7,03 Alta visib.
Madrid (España) 152 0,91 7,94 Alta visib.
Ámsterdam (Holanda) 150 0,90 8,84 Alta visib.
Barcelona (España) 145 0,87 9,71 Alta visib.
Los Ángeles (EE.UU.) 145 0,87 10,58 Alta visib.
Montreal (Canadá) 121 0,73 11,30 Alta visib.
Colonia (Alemania) 108 0,65 11,95 Alta visib.
Roma (Italia) 104 0,62 12,58 Alta visib.
Sao Paulo (Brasil) 97 0,58 13,16 Alta visib.
Buenos Aires (Argentina) 96 0,58 13,73 Alta visib.
Munich (Alemania) 93 0,56 14,29 Alta visib.
Chicago (EE.UU.) 92 0,55 14,84 Alta visib.
Río de Janeiro (Brasil) 92 0,55 15,40 Mixta
Sidney (Australia) 92 0,55 15,95 Alta visib.
Hamburgo (Alemania) 90 0,54 16,49 Alta visb.
Toronto (Canadá) 86 0,52 17,00 Alta visib.
Milán (Italia) 84 0,50 17,51 Alta visib.
Playa del Inglés (España) 84 0,50 18,01 Turística
Pattaya (Tailandia) 83 0,50 18,51 Turística
Bruselas (Bélgica) 82 0,49 19,00 Alta visib.
Fort Lauded (EE.UU.) 81 0,49 19,49 Turística
Praga (Chequia) 79 0,47 19,96 Alta visib.
Lisboa (Portugal) 78 0,47 20,43 Alta visib.
Bogotá (Colombia) 76 0,46 20,89 Alta visib.
Viena (Austria) 73 0,44 21,32 Alta visib.
Sitges (España) 69 0,41 21,74 Turística
Atenas (Grecia) 68 0,41 22,15 Alta visib.
Amberes (Bélgica) 66 0,40 22,54 Alta visib.
Melbourne (Australia) 66 0,40 22,94 Alta visib.
Zúrich (Suiza) 66 0,40 23,33 Alta visib.
Chiang M. (Tailandia) 65 0,39 23,72 Alta visib.
Montevideo (Uruguay) 65 0,39 24,11 Alta visib.
Budapest (Hungría) 64 0,38 24,50 Alta visib.
Ciudad del Cabo (Suráfrica) 62 0,37 24,87 Turística
Hong Kong (China) 60 0,36 25,23 Baja visib.
Ibiza (España) 60 0,36 25,59 Turística
Washington D.C. (EE.UU) 60 0,36 25,95 Alta visib.
Palm Spring (EE.UU.) 59 0,35 26,30 Turística
Frankfurt (Alemania) 57 0,34 26,65 Alta visib.
Nueva Orleans (EE.UU) 57 0,34 26,99 Turística
Taipé (Taiwan) 56 0,34 27,32 Mixta
Copenague (Dinamarca) 55 0,33 27,65 Alta visib.
Mánchester (Reino Unido) 55 0,33 27,98 Alta visib.
Santiago de Chile (Chile) 55 0,33 28,31 Alta visib.
Brighton Hove (Reino Unido) 54 0,32 28,64 Turística
Caracas (Venezuela) 54 0,32 28,96 Baja visib.
Míkonos (Grecia) 54 0,32 29,29 Turística
Provincetown (EE.UU.) 54 0,32 29,61 Turística
México D.F. (México) 52 0,31 29,92 Alta visib.
San Diego (EE.UU.) 52 0,31 30,23 Alta visib.
Guadalajara (México) 51 0,31 30,54 Alta visib.
Puerto Vallarta (México) 51 0,31 30,85 Turística
Tokio (Japón) 51 0,31 31,15 Alta visib.
Manila (Filipinas) 50 0,30 31,45 Baja visib.
Miami (EE.UU.) 50 0,30 31,75 Turística






























Palm Spring (EE.UU.) ­ 35,59 5,08 55,94 3,39 100,00
Washington D.C. (EE.UU) ­ 65,01 13,33 13,33 8,33 100,00
Sitges (España) 1,45 55,07 8,70 33,33 1,45 100,00
Provincetown (EE.UU.) 1,85 16,67 3,70 75,93 1,85 100,00
Nueva York (EE.UU.) 5,10 61,23 14,80 8,16 10,71 100,00
San Francisco (EE.UU.) 5,19 53,91 19,48 16,23 5,19 100,00
Playa del Inglés (España) 8,33 72,63 9,52 7,14 2,38 100,00
Fort Lauded (EE.UU) 8,64 38,27 11,11 37,04 4,94 100,00
San Diego (EE.UU.) 9,62 63,46 7,69 17,31 1,92 100,00
Chicago (EE.UU.) 9,78 65,21 11,96 4,35 8,70 100,00
Puerto Vallarta (México) 9,80 60,79 3,92 25,49 ­ 100,00
Ámsterdam (Holanda) 10,00 35,34 22,00 25,33 7,33 100,00
Ibiza (España) 10,00 56,67 3,33 23,33 6,67 100,00
Berlín (Alemania) 10,67 47,56 19,56 15,56 6,67 100,00
Pattaya (Tailandia) 10,84 68,68 2,41 16,87 1,20 100,00
Ciudad del Cabo (Suráfr.) 12,90 19,35 12,90 48,40 6,45 100,00
Amberes (Bélgica) 13,64 46,96 13,64 15,15 10,61 100,00
Los Ángeles (EE.UU.) 13,79 51,04 23,44 8,97 2,76 100,00
Roma (Italia) 14,42 30,77 12,50 32,69 9,62 100,00
Míkonos (Grecia) 14,81 38,89 9,26 37,04 ­ 100,00
México D.F. (México) 15,38 71,16 3,85 1,92 7,69 100,00
Colonia (Alemania) 15,74 52,78 10,19 12,03 9,26 100,00
Bruselas (Bélgica) 15,85 51,21 12,20 10,98 9,76 100,00
Miami (EE.UU.) 16,00 34,00 16,00 32,00 2,00 100,00
Praga (Chequia) 16,46 48,09 10,13 15,19 10,13 100,00
Montreal (Canadá) 16,53 38,02 8,26 25,62 11,57 100,00
París (Francia) 16,88 47,25 14,77 17,72 3,38 100,00
Londres (Reino Unido) 18,63 50,98 16,18 6,86 7,35 100,00
Nueva Orleans (EE.UU.) 19,30 29,82 5,26 42,11 3,51 100,00
Guadalajara (México) 19,61 62,75 3,92 7,84 5,88 100,00
Toronto (Canadá) 19,77 46,51 11,63 16,28 5,81 100,00
Barcelona (España) 20,00 41,38 11,03 18,62 8,97 100,00
Bangkok (Tailandia) 20,65 65,80 3,87 8,39 1,29 100,00
Madrid (España) 21,05 51,32 12,50 12,50 2,63 100,00
Hamburgo (Alemania) 21,11 54,45 12,22 8,89 3,33 100,00
Mánchester (Reino Unido) 21,82 56,36 3,64 10,91 7,27 100,00
Brighton Hove (Reino Uni.) 22,22 37,03 5,56 29,63 5,56 100,00
Buenos Aires (Argentina) 22,92 43,74 9,38 13,54 10,42 100,00
Copenague (Dinamarca) 23,64 32,72 12,73 9,09 21,82 100,00
Milán (Italia) 23,81 42,86 17,86 5,95 9,52 100,00
Zúrich (Suiza) 24,24 39,39 10,61 18,18 7,58 100,00
Chiang M. (Tailandia) 24,62 58,46 ­ 16,92 ­ 100,00
Munich (Alemania) 25,81 48,38 10,75 11,83 3,23 100,00
Frankfurt (Alemania) 26,32 52,63 7,02 8,77 5,26 100,00
Atenas (Grecia) 27,94 36,78 17,65 7,35 10,29 100,00
Budapest (Hungría) 28,12 28,12 9,38 17,19 17,19 100,00
Montevideo (Uruguay) 29,23 46,16 10,77 6,15 7,69 100,00
Lisboa (Portugal) 29,49 43,59 8,97 8,97 8,97 100,00
Viena (Austria) 30,14 38,35 6,85 8,22 16,44 100,00
Bogotá (Colombia) 31,58 51,31 6,58 6,58 3,95 100,00
Santiago de Chile (Chile) 32,73 38,18 10,91 9,09 9,09 100,00
Río de Janeiro (Brasil) 34,78 36,96 16,30 8,70 3,26 100,00
Sidney (Australia) 34,78 26,09 10,87 15,22 13,04 100,00
Tokio (Japón) 35,29 45,11 11,76 ­ 7,84 100,00
Taipé (Taiwán) 35,71 48,21 8,93 5,36 1,79 100,00
Sao Paulo (Brasil) 36,08 47,43 5,15 4,12 7,22 100,00
Melbourne (Australia) 39,39 27,27 13,64 6,06 13,64 100,00
Caracas (Venezuela) 50,00 31,48 5,56 1,85 11,11 100,00
Manila (Filipinas) 50,00 48,00 ­ 2,00 ­ 100,00
Hong Kong (China) 71,67 18,33 6,67 ­ 3,33 100,00











































































































































































































































Región planetaria Número total Porcentaje sobre eltotal planetario Porcentaje acumulado
Referencias por cada
millón de habitantes
Países OCDE de ingresos altos 11.474 68,84 68,84 13,21
América Latina y Caribe 2.070 12,42 81,26 3,81
Asia Oriental y Pacífico 1.374 8,24 89,50 0,70
Europa Oriental y antigua CEI 983 5,90 95,40 2,41
África subsahariana 266 1,60 97,00 0,41
Países Árabes 166 1,00 98,00 0,55
Europa Meridional 149 0,89 98,89 2,07
Asia Meridional 113 0,68 99,57 0,08
Otros países de la ONU 72 0,43 100,00 10,29



















África subsahariana 26,44 40,92 5,64 30,82 6,02 100,00
Países desarrol. OCDE 31,11 41,33 8,49 13,53 5,53 100,00
América Latina ­ Caribe 37,73 42,55 4,01 11,45 4,26 100,00
Asia Oriental y Pacífico 37,84 45,28 3,20 10,63 1,52 100,00
Otros ONU 43,05 31,94 1,39 6,95 16,67 100,00
Europa Oriental y CEI 44,96 31,23 5,19 6,00 12,62 100,00
Asia Meridional 55,75 14,17 4,42 10,62 15,04 100,00
Europa Meridional 59,73 29,53 2,01 7,39 1,34 100,00
País. Árabes 60,85 29,52 ­ 7,83 1,80 100,00























Países Total de referencias porcentaje sobre total mundial porcentaje acumulado Referencias gay por cada1.000.000 de habitantes
U.S.A. 2.826 16,96 16,96 9,61
Alemania 1.428 8,57 25,52 17,31
Francia 1.245 7,47 32,99 20,70
España 1.183 7,10 40,09 28,81
Italia 957 5,74 45,83 16,67
Reino Unido 767 4,60 50,43 13,00
Brasil 577 3,46 53,90 3,23
Canadá 456 2,74 56,63 14,47
Holanda 441 2,65 59,28 27,31
Tailandia 423 2,54 61,82 6,72
México 365 2,19 64,01 3,53
Australia 331 1,99 65,99 16,78
Bélgica 288 1,73 67,72 27,91
Portugal 250 1,50 69,22 24,85
Suiza 233 1,40 70,62 32,50
Grecia 223 1,34 71,96 20,32
Indonesia 214 1,28 73,24 0,97
China 189 1,13 74,37 0,14
Sudáfrica 188 1,13 75,50 4,18
Argentina 185 1,11 76,61 4,81
Nueva Zelan. 144 0,86 77,48 37,16
Colombia 140 0,84 78,32 3,17
Japón 140 0,84 79,16 1,10
Austria 133 0,80 79,95 16,39
Venezuela 116 0,70 80,65 4,51
Rusia 113 0,68 81,33 0,79
Taiwan 113 0,68 82,01 5,00
Turquía 112 0,67 82,68 1,57
Chequia 109 0,65 83,33 10,65
Uruguay 109 0,65 83,99 31,92
Polonia 107 0,64 84,63 2,77
Malasia 106 0,64 85,26 4,34
Ucrania 104 0,62 85,89 2,14
Suecia 102 0,61 86,50 11,49
Países + 100 14.417 86,50 86,50 4,51

















Tailandia 15,88 63,98 2,37 16,59 1,18 100,00
U.S.A. 15,96 52,58 10,51 17,20 3,75 100,00
Chequia 18,35 50,46 7,34 12,84 11,01 100,00
Bélgica 21,53 48,61 8,68 10,76 10,42 100,00
Reino Unido 23,47 48,50 6,65 16,30 5,08 100,00
Canadá 24,56 37,72 9,43 20,61 7,68 100,00
Uruguay 24,77 51,38 6,42 12,84 4,59 100,00
México 25,75 57,81 1,92 12,33 2,19 100,00
Sudáfrica 26,06 25,53 7,45 37,77 3,19 100,00
España 26,37 47,94 8,96 11,07 5,66 100,00
Austria 31,58 40,61 5,26 9,77 12,78 100,00
Grecia 31,84 32,29 10,76 20,63 4,48 100,00
Alemania 35,01 45,53 8,61 7,14 3,71 100,00
Rusia 36,28 37,18 9,73 ­ 16,81 100,00
Australia 36,86 22,05 8,76 21,45 10,88 100,00
Colombia 37,14 50,00 3,57 6,43 2,86 100,00
Argentina 37,84 41,62 4,86 9,19 6,49 100,00
Holanda 39,24 31,97 11,56 10,43 6,80 100,00
Suiza 39,48 40,78 4,72 9,44 5,58 100,00
Taiwan 39,82 48,68 5,31 4,42 1,77 100,00
Japón 41,43 47,86 7,14 ­ 3,57 100,00
Italia 44,52 22,99 7,73 15,67 9,09 100,00
Suecia 46,08 28,43 4,90 6,86 13,73 100,00
Brasil 46,27 38,65 5,72 4,85 4,51 100,00
Polonia 46,74 33,64 8,41 2,80 8,41 100,00
Nueva Zelanda 47,92 13,19 5,56 20,83 12,50 100,00
Francia 49,15 31,89 6,27 11,57 1,12 100,00
Portugal 51,60 29,60 3,20 11,20 4,40 100,00
Malaysia 51,89 33,02 5,66 8,49 0,94 100,00
Turquía 54,46 32,14 2,68 8,93 1,79 100,00
Venezuela 57,76 31,90 2,59 1,72 6,03 100,00
Indonesia 58,41 27,57 4,21 8,88 0,93 100,00
China 59,25 37,04 2,12 0,53 1,06 100,00
Ucrania 60,59 21,15 2,88 1,92 13,46 100,00
































































París (Francia) 237 1,42 1,42 Alta visib.
Berlín (Alemania) 225 1,35 2,77 Alta visib.
Londres (Reino Unido) 204 1,22 4,00 Alta visib.
Nueva York (EE.UU.) 196 1,18 5,17 Alta visib.
Bangkok (Tailandia) 155 0,93 6,10 Turística
San Francisco (EE.UU.) 154 0,92 7,03 Alta visib.
Madrid (España) 152 0,91 7,94 Alta visib.
Ámsterdam (Holanda) 150 0,90 8,84 Alta visib.
Barcelona (España) 145 0,87 9,71 Alta visib.
Los Ángeles (EE.UU.) 145 0,87 10,58 Alta visib.
Montreal (Canadá) 121 0,73 11,30 Alta visib.
Colonia (Alemania) 108 0,65 11,95 Alta visib.
Roma (Italia) 104 0,62 12,58 Alta visib.
Sao Paulo (Brasil) 97 0,58 13,16 Alta visib.
Buenos Aires (Argentina) 96 0,58 13,73 Alta visib.
Munich (Alemania) 93 0,56 14,29 Alta visib.
Chicago (EE.UU.) 92 0,55 14,84 Alta visib.
Río de Janeiro (Brasil) 92 0,55 15,40 Mixta
Sidney (Australia) 92 0,55 15,95 Alta visib.
Hamburgo (Alemania) 90 0,54 16,49 Alta visb.
Toronto (Canadá) 86 0,52 17,00 Alta visib.
Milán (Italia) 84 0,50 17,51 Alta visib.
Playa del Inglés (España) 84 0,50 18,01 Turística
Pattaya (Tailandia) 83 0,50 18,51 Turística
Bruselas (Bélgica) 82 0,49 19,00 Alta visib.
Fort Lauded (EE.UU.) 81 0,49 19,49 Turística
Praga (Chequia) 79 0,47 19,96 Alta visib.
Lisboa (Portugal) 78 0,47 20,43 Alta visib.
Bogotá (Colombia) 76 0,46 20,89 Alta visib.
Viena (Austria) 73 0,44 21,32 Alta visib.
Sitges (España) 69 0,41 21,74 Turística
Atenas (Grecia) 68 0,41 22,15 Alta visib.
Amberes (Bélgica) 66 0,40 22,54 Alta visib.
Melbourne (Australia) 66 0,40 22,94 Alta visib.
Zúrich (Suiza) 66 0,40 23,33 Alta visib.
Chiang M. (Tailandia) 65 0,39 23,72 Alta visib.
Montevideo (Uruguay) 65 0,39 24,11 Alta visib.
Budapest (Hungría) 64 0,38 24,50 Alta visib.
Ciudad del Cabo (Suráfrica) 62 0,37 24,87 Turística
Hong Kong (China) 60 0,36 25,23 Baja visib.
Ibiza (España) 60 0,36 25,59 Turística
Washington D.C. (EE.UU) 60 0,36 25,95 Alta visib.
Palm Spring (EE.UU.) 59 0,35 26,30 Turística
Frankfurt (Alemania) 57 0,34 26,65 Alta visib.
Nueva Orleans (EE.UU) 57 0,34 26,99 Turística
Taipé (Taiwan) 56 0,34 27,32 Mixta
Copenague (Dinamarca) 55 0,33 27,65 Alta visib.
Mánchester (Reino Unido) 55 0,33 27,98 Alta visib.
Santiago de Chile (Chile) 55 0,33 28,31 Alta visib.
Brighton Hove (Reino Unido) 54 0,32 28,64 Turística
Caracas (Venezuela) 54 0,32 28,96 Baja visib.
Míkonos (Grecia) 54 0,32 29,29 Turística
Provincetown (EE.UU.) 54 0,32 29,61 Turística
México D.F. (México) 52 0,31 29,92 Alta visib.
San Diego (EE.UU.) 52 0,31 30,23 Alta visib.
Guadalajara (México) 51 0,31 30,54 Alta visib.
Puerto Vallarta (México) 51 0,31 30,85 Turística
Tokio (Japón) 51 0,31 31,15 Alta visib.
Manila (Filipinas) 50 0,30 31,45 Baja visib.
Miami (EE.UU.) 50 0,30 31,75 Turística






























Palm Spring (EE.UU.) ­ 35,59 5,08 55,94 3,39 100,00
Washington D.C. (EE.UU) ­ 65,01 13,33 13,33 8,33 100,00
Sitges (España) 1,45 55,07 8,70 33,33 1,45 100,00
Provincetown (EE.UU.) 1,85 16,67 3,70 75,93 1,85 100,00
Nueva York (EE.UU.) 5,10 61,23 14,80 8,16 10,71 100,00
San Francisco (EE.UU.) 5,19 53,91 19,48 16,23 5,19 100,00
Playa del Inglés (España) 8,33 72,63 9,52 7,14 2,38 100,00
Fort Lauded (EE.UU) 8,64 38,27 11,11 37,04 4,94 100,00
San Diego (EE.UU.) 9,62 63,46 7,69 17,31 1,92 100,00
Chicago (EE.UU.) 9,78 65,21 11,96 4,35 8,70 100,00
Puerto Vallarta (México) 9,80 60,79 3,92 25,49 ­ 100,00
Ámsterdam (Holanda) 10,00 35,34 22,00 25,33 7,33 100,00
Ibiza (España) 10,00 56,67 3,33 23,33 6,67 100,00
Berlín (Alemania) 10,67 47,56 19,56 15,56 6,67 100,00
Pattaya (Tailandia) 10,84 68,68 2,41 16,87 1,20 100,00
Ciudad del Cabo (Suráfr.) 12,90 19,35 12,90 48,40 6,45 100,00
Amberes (Bélgica) 13,64 46,96 13,64 15,15 10,61 100,00
Los Ángeles (EE.UU.) 13,79 51,04 23,44 8,97 2,76 100,00
Roma (Italia) 14,42 30,77 12,50 32,69 9,62 100,00
Míkonos (Grecia) 14,81 38,89 9,26 37,04 ­ 100,00
México D.F. (México) 15,38 71,16 3,85 1,92 7,69 100,00
Colonia (Alemania) 15,74 52,78 10,19 12,03 9,26 100,00
Bruselas (Bélgica) 15,85 51,21 12,20 10,98 9,76 100,00
Miami (EE.UU.) 16,00 34,00 16,00 32,00 2,00 100,00
Praga (Chequia) 16,46 48,09 10,13 15,19 10,13 100,00
Montreal (Canadá) 16,53 38,02 8,26 25,62 11,57 100,00
París (Francia) 16,88 47,25 14,77 17,72 3,38 100,00
Londres (Reino Unido) 18,63 50,98 16,18 6,86 7,35 100,00
Nueva Orleans (EE.UU.) 19,30 29,82 5,26 42,11 3,51 100,00
Guadalajara (México) 19,61 62,75 3,92 7,84 5,88 100,00
Toronto (Canadá) 19,77 46,51 11,63 16,28 5,81 100,00
Barcelona (España) 20,00 41,38 11,03 18,62 8,97 100,00
Bangkok (Tailandia) 20,65 65,80 3,87 8,39 1,29 100,00
Madrid (España) 21,05 51,32 12,50 12,50 2,63 100,00
Hamburgo (Alemania) 21,11 54,45 12,22 8,89 3,33 100,00
Mánchester (Reino Unido) 21,82 56,36 3,64 10,91 7,27 100,00
Brighton Hove (Reino Uni.) 22,22 37,03 5,56 29,63 5,56 100,00
Buenos Aires (Argentina) 22,92 43,74 9,38 13,54 10,42 100,00
Copenague (Dinamarca) 23,64 32,72 12,73 9,09 21,82 100,00
Milán (Italia) 23,81 42,86 17,86 5,95 9,52 100,00
Zúrich (Suiza) 24,24 39,39 10,61 18,18 7,58 100,00
Chiang M. (Tailandia) 24,62 58,46 ­ 16,92 ­ 100,00
Munich (Alemania) 25,81 48,38 10,75 11,83 3,23 100,00
Frankfurt (Alemania) 26,32 52,63 7,02 8,77 5,26 100,00
Atenas (Grecia) 27,94 36,78 17,65 7,35 10,29 100,00
Budapest (Hungría) 28,12 28,12 9,38 17,19 17,19 100,00
Montevideo (Uruguay) 29,23 46,16 10,77 6,15 7,69 100,00
Lisboa (Portugal) 29,49 43,59 8,97 8,97 8,97 100,00
Viena (Austria) 30,14 38,35 6,85 8,22 16,44 100,00
Bogotá (Colombia) 31,58 51,31 6,58 6,58 3,95 100,00
Santiago de Chile (Chile) 32,73 38,18 10,91 9,09 9,09 100,00
Río de Janeiro (Brasil) 34,78 36,96 16,30 8,70 3,26 100,00
Sidney (Australia) 34,78 26,09 10,87 15,22 13,04 100,00
Tokio (Japón) 35,29 45,11 11,76 ­ 7,84 100,00
Taipé (Taiwán) 35,71 48,21 8,93 5,36 1,79 100,00
Sao Paulo (Brasil) 36,08 47,43 5,15 4,12 7,22 100,00
Melbourne (Australia) 39,39 27,27 13,64 6,06 13,64 100,00
Caracas (Venezuela) 50,00 31,48 5,56 1,85 11,11 100,00
Manila (Filipinas) 50,00 48,00 ­ 2,00 ­ 100,00
Hong Kong (China) 71,67 18,33 6,67 ­ 3,33 100,00











































































































































































































































Región planetaria Número total Porcentaje sobre eltotal planetario Porcentaje acumulado
Referencias por cada
millón de habitantes
Países OCDE de ingresos altos 11.474 68,84 68,84 13,21
América Latina y Caribe 2.070 12,42 81,26 3,81
Asia Oriental y Pacífico 1.374 8,24 89,50 0,70
Europa Oriental y antigua CEI 983 5,90 95,40 2,41
África subsahariana 266 1,60 97,00 0,41
Países Árabes 166 1,00 98,00 0,55
Europa Meridional 149 0,89 98,89 2,07
Asia Meridional 113 0,68 99,57 0,08
Otros países de la ONU 72 0,43 100,00 10,29



















África subsahariana 26,44 40,92 5,64 30,82 6,02 100,00
Países desarrol. OCDE 31,11 41,33 8,49 13,53 5,53 100,00
América Latina ­ Caribe 37,73 42,55 4,01 11,45 4,26 100,00
Asia Oriental y Pacífico 37,84 45,28 3,20 10,63 1,52 100,00
Otros ONU 43,05 31,94 1,39 6,95 16,67 100,00
Europa Oriental y CEI 44,96 31,23 5,19 6,00 12,62 100,00
Asia Meridional 55,75 14,17 4,42 10,62 15,04 100,00
Europa Meridional 59,73 29,53 2,01 7,39 1,34 100,00
País. Árabes 60,85 29,52 ­ 7,83 1,80 100,00























Países Total de referencias porcentaje sobre total mundial porcentaje acumulado Referencias gay por cada1.000.000 de habitantes
U.S.A. 2.826 16,96 16,96 9,61
Alemania 1.428 8,57 25,52 17,31
Francia 1.245 7,47 32,99 20,70
España 1.183 7,10 40,09 28,81
Italia 957 5,74 45,83 16,67
Reino Unido 767 4,60 50,43 13,00
Brasil 577 3,46 53,90 3,23
Canadá 456 2,74 56,63 14,47
Holanda 441 2,65 59,28 27,31
Tailandia 423 2,54 61,82 6,72
México 365 2,19 64,01 3,53
Australia 331 1,99 65,99 16,78
Bélgica 288 1,73 67,72 27,91
Portugal 250 1,50 69,22 24,85
Suiza 233 1,40 70,62 32,50
Grecia 223 1,34 71,96 20,32
Indonesia 214 1,28 73,24 0,97
China 189 1,13 74,37 0,14
Sudáfrica 188 1,13 75,50 4,18
Argentina 185 1,11 76,61 4,81
Nueva Zelan. 144 0,86 77,48 37,16
Colombia 140 0,84 78,32 3,17
Japón 140 0,84 79,16 1,10
Austria 133 0,80 79,95 16,39
Venezuela 116 0,70 80,65 4,51
Rusia 113 0,68 81,33 0,79
Taiwan 113 0,68 82,01 5,00
Turquía 112 0,67 82,68 1,57
Chequia 109 0,65 83,33 10,65
Uruguay 109 0,65 83,99 31,92
Polonia 107 0,64 84,63 2,77
Malasia 106 0,64 85,26 4,34
Ucrania 104 0,62 85,89 2,14
Suecia 102 0,61 86,50 11,49
Países + 100 14.417 86,50 86,50 4,51

















Tailandia 15,88 63,98 2,37 16,59 1,18 100,00
U.S.A. 15,96 52,58 10,51 17,20 3,75 100,00
Chequia 18,35 50,46 7,34 12,84 11,01 100,00
Bélgica 21,53 48,61 8,68 10,76 10,42 100,00
Reino Unido 23,47 48,50 6,65 16,30 5,08 100,00
Canadá 24,56 37,72 9,43 20,61 7,68 100,00
Uruguay 24,77 51,38 6,42 12,84 4,59 100,00
México 25,75 57,81 1,92 12,33 2,19 100,00
Sudáfrica 26,06 25,53 7,45 37,77 3,19 100,00
España 26,37 47,94 8,96 11,07 5,66 100,00
Austria 31,58 40,61 5,26 9,77 12,78 100,00
Grecia 31,84 32,29 10,76 20,63 4,48 100,00
Alemania 35,01 45,53 8,61 7,14 3,71 100,00
Rusia 36,28 37,18 9,73 ­ 16,81 100,00
Australia 36,86 22,05 8,76 21,45 10,88 100,00
Colombia 37,14 50,00 3,57 6,43 2,86 100,00
Argentina 37,84 41,62 4,86 9,19 6,49 100,00
Holanda 39,24 31,97 11,56 10,43 6,80 100,00
Suiza 39,48 40,78 4,72 9,44 5,58 100,00
Taiwan 39,82 48,68 5,31 4,42 1,77 100,00
Japón 41,43 47,86 7,14 ­ 3,57 100,00
Italia 44,52 22,99 7,73 15,67 9,09 100,00
Suecia 46,08 28,43 4,90 6,86 13,73 100,00
Brasil 46,27 38,65 5,72 4,85 4,51 100,00
Polonia 46,74 33,64 8,41 2,80 8,41 100,00
Nueva Zelanda 47,92 13,19 5,56 20,83 12,50 100,00
Francia 49,15 31,89 6,27 11,57 1,12 100,00
Portugal 51,60 29,60 3,20 11,20 4,40 100,00
Malaysia 51,89 33,02 5,66 8,49 0,94 100,00
Turquía 54,46 32,14 2,68 8,93 1,79 100,00
Venezuela 57,76 31,90 2,59 1,72 6,03 100,00
Indonesia 58,41 27,57 4,21 8,88 0,93 100,00
China 59,25 37,04 2,12 0,53 1,06 100,00
Ucrania 60,59 21,15 2,88 1,92 13,46 100,00
































































París (Francia) 237 1,42 1,42 Alta visib.
Berlín (Alemania) 225 1,35 2,77 Alta visib.
Londres (Reino Unido) 204 1,22 4,00 Alta visib.
Nueva York (EE.UU.) 196 1,18 5,17 Alta visib.
Bangkok (Tailandia) 155 0,93 6,10 Turística
San Francisco (EE.UU.) 154 0,92 7,03 Alta visib.
Madrid (España) 152 0,91 7,94 Alta visib.
Ámsterdam (Holanda) 150 0,90 8,84 Alta visib.
Barcelona (España) 145 0,87 9,71 Alta visib.
Los Ángeles (EE.UU.) 145 0,87 10,58 Alta visib.
Montreal (Canadá) 121 0,73 11,30 Alta visib.
Colonia (Alemania) 108 0,65 11,95 Alta visib.
Roma (Italia) 104 0,62 12,58 Alta visib.
Sao Paulo (Brasil) 97 0,58 13,16 Alta visib.
Buenos Aires (Argentina) 96 0,58 13,73 Alta visib.
Munich (Alemania) 93 0,56 14,29 Alta visib.
Chicago (EE.UU.) 92 0,55 14,84 Alta visib.
Río de Janeiro (Brasil) 92 0,55 15,40 Mixta
Sidney (Australia) 92 0,55 15,95 Alta visib.
Hamburgo (Alemania) 90 0,54 16,49 Alta visb.
Toronto (Canadá) 86 0,52 17,00 Alta visib.
Milán (Italia) 84 0,50 17,51 Alta visib.
Playa del Inglés (España) 84 0,50 18,01 Turística
Pattaya (Tailandia) 83 0,50 18,51 Turística
Bruselas (Bélgica) 82 0,49 19,00 Alta visib.
Fort Lauded (EE.UU.) 81 0,49 19,49 Turística
Praga (Chequia) 79 0,47 19,96 Alta visib.
Lisboa (Portugal) 78 0,47 20,43 Alta visib.
Bogotá (Colombia) 76 0,46 20,89 Alta visib.
Viena (Austria) 73 0,44 21,32 Alta visib.
Sitges (España) 69 0,41 21,74 Turística
Atenas (Grecia) 68 0,41 22,15 Alta visib.
Amberes (Bélgica) 66 0,40 22,54 Alta visib.
Melbourne (Australia) 66 0,40 22,94 Alta visib.
Zúrich (Suiza) 66 0,40 23,33 Alta visib.
Chiang M. (Tailandia) 65 0,39 23,72 Alta visib.
Montevideo (Uruguay) 65 0,39 24,11 Alta visib.
Budapest (Hungría) 64 0,38 24,50 Alta visib.
Ciudad del Cabo (Suráfrica) 62 0,37 24,87 Turística
Hong Kong (China) 60 0,36 25,23 Baja visib.
Ibiza (España) 60 0,36 25,59 Turística
Washington D.C. (EE.UU) 60 0,36 25,95 Alta visib.
Palm Spring (EE.UU.) 59 0,35 26,30 Turística
Frankfurt (Alemania) 57 0,34 26,65 Alta visib.
Nueva Orleans (EE.UU) 57 0,34 26,99 Turística
Taipé (Taiwan) 56 0,34 27,32 Mixta
Copenague (Dinamarca) 55 0,33 27,65 Alta visib.
Mánchester (Reino Unido) 55 0,33 27,98 Alta visib.
Santiago de Chile (Chile) 55 0,33 28,31 Alta visib.
Brighton Hove (Reino Unido) 54 0,32 28,64 Turística
Caracas (Venezuela) 54 0,32 28,96 Baja visib.
Míkonos (Grecia) 54 0,32 29,29 Turística
Provincetown (EE.UU.) 54 0,32 29,61 Turística
México D.F. (México) 52 0,31 29,92 Alta visib.
San Diego (EE.UU.) 52 0,31 30,23 Alta visib.
Guadalajara (México) 51 0,31 30,54 Alta visib.
Puerto Vallarta (México) 51 0,31 30,85 Turística
Tokio (Japón) 51 0,31 31,15 Alta visib.
Manila (Filipinas) 50 0,30 31,45 Baja visib.
Miami (EE.UU.) 50 0,30 31,75 Turística






























Palm Spring (EE.UU.) ­ 35,59 5,08 55,94 3,39 100,00
Washington D.C. (EE.UU) ­ 65,01 13,33 13,33 8,33 100,00
Sitges (España) 1,45 55,07 8,70 33,33 1,45 100,00
Provincetown (EE.UU.) 1,85 16,67 3,70 75,93 1,85 100,00
Nueva York (EE.UU.) 5,10 61,23 14,80 8,16 10,71 100,00
San Francisco (EE.UU.) 5,19 53,91 19,48 16,23 5,19 100,00
Playa del Inglés (España) 8,33 72,63 9,52 7,14 2,38 100,00
Fort Lauded (EE.UU) 8,64 38,27 11,11 37,04 4,94 100,00
San Diego (EE.UU.) 9,62 63,46 7,69 17,31 1,92 100,00
Chicago (EE.UU.) 9,78 65,21 11,96 4,35 8,70 100,00
Puerto Vallarta (México) 9,80 60,79 3,92 25,49 ­ 100,00
Ámsterdam (Holanda) 10,00 35,34 22,00 25,33 7,33 100,00
Ibiza (España) 10,00 56,67 3,33 23,33 6,67 100,00
Berlín (Alemania) 10,67 47,56 19,56 15,56 6,67 100,00
Pattaya (Tailandia) 10,84 68,68 2,41 16,87 1,20 100,00
Ciudad del Cabo (Suráfr.) 12,90 19,35 12,90 48,40 6,45 100,00
Amberes (Bélgica) 13,64 46,96 13,64 15,15 10,61 100,00
Los Ángeles (EE.UU.) 13,79 51,04 23,44 8,97 2,76 100,00
Roma (Italia) 14,42 30,77 12,50 32,69 9,62 100,00
Míkonos (Grecia) 14,81 38,89 9,26 37,04 ­ 100,00
México D.F. (México) 15,38 71,16 3,85 1,92 7,69 100,00
Colonia (Alemania) 15,74 52,78 10,19 12,03 9,26 100,00
Bruselas (Bélgica) 15,85 51,21 12,20 10,98 9,76 100,00
Miami (EE.UU.) 16,00 34,00 16,00 32,00 2,00 100,00
Praga (Chequia) 16,46 48,09 10,13 15,19 10,13 100,00
Montreal (Canadá) 16,53 38,02 8,26 25,62 11,57 100,00
París (Francia) 16,88 47,25 14,77 17,72 3,38 100,00
Londres (Reino Unido) 18,63 50,98 16,18 6,86 7,35 100,00
Nueva Orleans (EE.UU.) 19,30 29,82 5,26 42,11 3,51 100,00
Guadalajara (México) 19,61 62,75 3,92 7,84 5,88 100,00
Toronto (Canadá) 19,77 46,51 11,63 16,28 5,81 100,00
Barcelona (España) 20,00 41,38 11,03 18,62 8,97 100,00
Bangkok (Tailandia) 20,65 65,80 3,87 8,39 1,29 100,00
Madrid (España) 21,05 51,32 12,50 12,50 2,63 100,00
Hamburgo (Alemania) 21,11 54,45 12,22 8,89 3,33 100,00
Mánchester (Reino Unido) 21,82 56,36 3,64 10,91 7,27 100,00
Brighton Hove (Reino Uni.) 22,22 37,03 5,56 29,63 5,56 100,00
Buenos Aires (Argentina) 22,92 43,74 9,38 13,54 10,42 100,00
Copenague (Dinamarca) 23,64 32,72 12,73 9,09 21,82 100,00
Milán (Italia) 23,81 42,86 17,86 5,95 9,52 100,00
Zúrich (Suiza) 24,24 39,39 10,61 18,18 7,58 100,00
Chiang M. (Tailandia) 24,62 58,46 ­ 16,92 ­ 100,00
Munich (Alemania) 25,81 48,38 10,75 11,83 3,23 100,00
Frankfurt (Alemania) 26,32 52,63 7,02 8,77 5,26 100,00
Atenas (Grecia) 27,94 36,78 17,65 7,35 10,29 100,00
Budapest (Hungría) 28,12 28,12 9,38 17,19 17,19 100,00
Montevideo (Uruguay) 29,23 46,16 10,77 6,15 7,69 100,00
Lisboa (Portugal) 29,49 43,59 8,97 8,97 8,97 100,00
Viena (Austria) 30,14 38,35 6,85 8,22 16,44 100,00
Bogotá (Colombia) 31,58 51,31 6,58 6,58 3,95 100,00
Santiago de Chile (Chile) 32,73 38,18 10,91 9,09 9,09 100,00
Río de Janeiro (Brasil) 34,78 36,96 16,30 8,70 3,26 100,00
Sidney (Australia) 34,78 26,09 10,87 15,22 13,04 100,00
Tokio (Japón) 35,29 45,11 11,76 ­ 7,84 100,00
Taipé (Taiwán) 35,71 48,21 8,93 5,36 1,79 100,00
Sao Paulo (Brasil) 36,08 47,43 5,15 4,12 7,22 100,00
Melbourne (Australia) 39,39 27,27 13,64 6,06 13,64 100,00
Caracas (Venezuela) 50,00 31,48 5,56 1,85 11,11 100,00
Manila (Filipinas) 50,00 48,00 ­ 2,00 ­ 100,00
Hong Kong (China) 71,67 18,33 6,67 ­ 3,33 100,00











































































































































































































































Región planetaria Número total Porcentaje sobre eltotal planetario Porcentaje acumulado
Referencias por cada
millón de habitantes
Países OCDE de ingresos altos 11.474 68,84 68,84 13,21
América Latina y Caribe 2.070 12,42 81,26 3,81
Asia Oriental y Pacífico 1.374 8,24 89,50 0,70
Europa Oriental y antigua CEI 983 5,90 95,40 2,41
África subsahariana 266 1,60 97,00 0,41
Países Árabes 166 1,00 98,00 0,55
Europa Meridional 149 0,89 98,89 2,07
Asia Meridional 113 0,68 99,57 0,08
Otros países de la ONU 72 0,43 100,00 10,29



















África subsahariana 26,44 40,92 5,64 30,82 6,02 100,00
Países desarrol. OCDE 31,11 41,33 8,49 13,53 5,53 100,00
América Latina ­ Caribe 37,73 42,55 4,01 11,45 4,26 100,00
Asia Oriental y Pacífico 37,84 45,28 3,20 10,63 1,52 100,00
Otros ONU 43,05 31,94 1,39 6,95 16,67 100,00
Europa Oriental y CEI 44,96 31,23 5,19 6,00 12,62 100,00
Asia Meridional 55,75 14,17 4,42 10,62 15,04 100,00
Europa Meridional 59,73 29,53 2,01 7,39 1,34 100,00
País. Árabes 60,85 29,52 ­ 7,83 1,80 100,00























Países Total de referencias porcentaje sobre total mundial porcentaje acumulado Referencias gay por cada1.000.000 de habitantes
U.S.A. 2.826 16,96 16,96 9,61
Alemania 1.428 8,57 25,52 17,31
Francia 1.245 7,47 32,99 20,70
España 1.183 7,10 40,09 28,81
Italia 957 5,74 45,83 16,67
Reino Unido 767 4,60 50,43 13,00
Brasil 577 3,46 53,90 3,23
Canadá 456 2,74 56,63 14,47
Holanda 441 2,65 59,28 27,31
Tailandia 423 2,54 61,82 6,72
México 365 2,19 64,01 3,53
Australia 331 1,99 65,99 16,78
Bélgica 288 1,73 67,72 27,91
Portugal 250 1,50 69,22 24,85
Suiza 233 1,40 70,62 32,50
Grecia 223 1,34 71,96 20,32
Indonesia 214 1,28 73,24 0,97
China 189 1,13 74,37 0,14
Sudáfrica 188 1,13 75,50 4,18
Argentina 185 1,11 76,61 4,81
Nueva Zelan. 144 0,86 77,48 37,16
Colombia 140 0,84 78,32 3,17
Japón 140 0,84 79,16 1,10
Austria 133 0,80 79,95 16,39
Venezuela 116 0,70 80,65 4,51
Rusia 113 0,68 81,33 0,79
Taiwan 113 0,68 82,01 5,00
Turquía 112 0,67 82,68 1,57
Chequia 109 0,65 83,33 10,65
Uruguay 109 0,65 83,99 31,92
Polonia 107 0,64 84,63 2,77
Malasia 106 0,64 85,26 4,34
Ucrania 104 0,62 85,89 2,14
Suecia 102 0,61 86,50 11,49
Países + 100 14.417 86,50 86,50 4,51

















Tailandia 15,88 63,98 2,37 16,59 1,18 100,00
U.S.A. 15,96 52,58 10,51 17,20 3,75 100,00
Chequia 18,35 50,46 7,34 12,84 11,01 100,00
Bélgica 21,53 48,61 8,68 10,76 10,42 100,00
Reino Unido 23,47 48,50 6,65 16,30 5,08 100,00
Canadá 24,56 37,72 9,43 20,61 7,68 100,00
Uruguay 24,77 51,38 6,42 12,84 4,59 100,00
México 25,75 57,81 1,92 12,33 2,19 100,00
Sudáfrica 26,06 25,53 7,45 37,77 3,19 100,00
España 26,37 47,94 8,96 11,07 5,66 100,00
Austria 31,58 40,61 5,26 9,77 12,78 100,00
Grecia 31,84 32,29 10,76 20,63 4,48 100,00
Alemania 35,01 45,53 8,61 7,14 3,71 100,00
Rusia 36,28 37,18 9,73 ­ 16,81 100,00
Australia 36,86 22,05 8,76 21,45 10,88 100,00
Colombia 37,14 50,00 3,57 6,43 2,86 100,00
Argentina 37,84 41,62 4,86 9,19 6,49 100,00
Holanda 39,24 31,97 11,56 10,43 6,80 100,00
Suiza 39,48 40,78 4,72 9,44 5,58 100,00
Taiwan 39,82 48,68 5,31 4,42 1,77 100,00
Japón 41,43 47,86 7,14 ­ 3,57 100,00
Italia 44,52 22,99 7,73 15,67 9,09 100,00
Suecia 46,08 28,43 4,90 6,86 13,73 100,00
Brasil 46,27 38,65 5,72 4,85 4,51 100,00
Polonia 46,74 33,64 8,41 2,80 8,41 100,00
Nueva Zelanda 47,92 13,19 5,56 20,83 12,50 100,00
Francia 49,15 31,89 6,27 11,57 1,12 100,00
Portugal 51,60 29,60 3,20 11,20 4,40 100,00
Malaysia 51,89 33,02 5,66 8,49 0,94 100,00
Turquía 54,46 32,14 2,68 8,93 1,79 100,00
Venezuela 57,76 31,90 2,59 1,72 6,03 100,00
Indonesia 58,41 27,57 4,21 8,88 0,93 100,00
China 59,25 37,04 2,12 0,53 1,06 100,00
Ucrania 60,59 21,15 2,88 1,92 13,46 100,00
































































París (Francia) 237 1,42 1,42 Alta visib.
Berlín (Alemania) 225 1,35 2,77 Alta visib.
Londres (Reino Unido) 204 1,22 4,00 Alta visib.
Nueva York (EE.UU.) 196 1,18 5,17 Alta visib.
Bangkok (Tailandia) 155 0,93 6,10 Turística
San Francisco (EE.UU.) 154 0,92 7,03 Alta visib.
Madrid (España) 152 0,91 7,94 Alta visib.
Ámsterdam (Holanda) 150 0,90 8,84 Alta visib.
Barcelona (España) 145 0,87 9,71 Alta visib.
Los Ángeles (EE.UU.) 145 0,87 10,58 Alta visib.
Montreal (Canadá) 121 0,73 11,30 Alta visib.
Colonia (Alemania) 108 0,65 11,95 Alta visib.
Roma (Italia) 104 0,62 12,58 Alta visib.
Sao Paulo (Brasil) 97 0,58 13,16 Alta visib.
Buenos Aires (Argentina) 96 0,58 13,73 Alta visib.
Munich (Alemania) 93 0,56 14,29 Alta visib.
Chicago (EE.UU.) 92 0,55 14,84 Alta visib.
Río de Janeiro (Brasil) 92 0,55 15,40 Mixta
Sidney (Australia) 92 0,55 15,95 Alta visib.
Hamburgo (Alemania) 90 0,54 16,49 Alta visb.
Toronto (Canadá) 86 0,52 17,00 Alta visib.
Milán (Italia) 84 0,50 17,51 Alta visib.
Playa del Inglés (España) 84 0,50 18,01 Turística
Pattaya (Tailandia) 83 0,50 18,51 Turística
Bruselas (Bélgica) 82 0,49 19,00 Alta visib.
Fort Lauded (EE.UU.) 81 0,49 19,49 Turística
Praga (Chequia) 79 0,47 19,96 Alta visib.
Lisboa (Portugal) 78 0,47 20,43 Alta visib.
Bogotá (Colombia) 76 0,46 20,89 Alta visib.
Viena (Austria) 73 0,44 21,32 Alta visib.
Sitges (España) 69 0,41 21,74 Turística
Atenas (Grecia) 68 0,41 22,15 Alta visib.
Amberes (Bélgica) 66 0,40 22,54 Alta visib.
Melbourne (Australia) 66 0,40 22,94 Alta visib.
Zúrich (Suiza) 66 0,40 23,33 Alta visib.
Chiang M. (Tailandia) 65 0,39 23,72 Alta visib.
Montevideo (Uruguay) 65 0,39 24,11 Alta visib.
Budapest (Hungría) 64 0,38 24,50 Alta visib.
Ciudad del Cabo (Suráfrica) 62 0,37 24,87 Turística
Hong Kong (China) 60 0,36 25,23 Baja visib.
Ibiza (España) 60 0,36 25,59 Turística
Washington D.C. (EE.UU) 60 0,36 25,95 Alta visib.
Palm Spring (EE.UU.) 59 0,35 26,30 Turística
Frankfurt (Alemania) 57 0,34 26,65 Alta visib.
Nueva Orleans (EE.UU) 57 0,34 26,99 Turística
Taipé (Taiwan) 56 0,34 27,32 Mixta
Copenague (Dinamarca) 55 0,33 27,65 Alta visib.
Mánchester (Reino Unido) 55 0,33 27,98 Alta visib.
Santiago de Chile (Chile) 55 0,33 28,31 Alta visib.
Brighton Hove (Reino Unido) 54 0,32 28,64 Turística
Caracas (Venezuela) 54 0,32 28,96 Baja visib.
Míkonos (Grecia) 54 0,32 29,29 Turística
Provincetown (EE.UU.) 54 0,32 29,61 Turística
México D.F. (México) 52 0,31 29,92 Alta visib.
San Diego (EE.UU.) 52 0,31 30,23 Alta visib.
Guadalajara (México) 51 0,31 30,54 Alta visib.
Puerto Vallarta (México) 51 0,31 30,85 Turística
Tokio (Japón) 51 0,31 31,15 Alta visib.
Manila (Filipinas) 50 0,30 31,45 Baja visib.
Miami (EE.UU.) 50 0,30 31,75 Turística






























Palm Spring (EE.UU.) ­ 35,59 5,08 55,94 3,39 100,00
Washington D.C. (EE.UU) ­ 65,01 13,33 13,33 8,33 100,00
Sitges (España) 1,45 55,07 8,70 33,33 1,45 100,00
Provincetown (EE.UU.) 1,85 16,67 3,70 75,93 1,85 100,00
Nueva York (EE.UU.) 5,10 61,23 14,80 8,16 10,71 100,00
San Francisco (EE.UU.) 5,19 53,91 19,48 16,23 5,19 100,00
Playa del Inglés (España) 8,33 72,63 9,52 7,14 2,38 100,00
Fort Lauded (EE.UU) 8,64 38,27 11,11 37,04 4,94 100,00
San Diego (EE.UU.) 9,62 63,46 7,69 17,31 1,92 100,00
Chicago (EE.UU.) 9,78 65,21 11,96 4,35 8,70 100,00
Puerto Vallarta (México) 9,80 60,79 3,92 25,49 ­ 100,00
Ámsterdam (Holanda) 10,00 35,34 22,00 25,33 7,33 100,00
Ibiza (España) 10,00 56,67 3,33 23,33 6,67 100,00
Berlín (Alemania) 10,67 47,56 19,56 15,56 6,67 100,00
Pattaya (Tailandia) 10,84 68,68 2,41 16,87 1,20 100,00
Ciudad del Cabo (Suráfr.) 12,90 19,35 12,90 48,40 6,45 100,00
Amberes (Bélgica) 13,64 46,96 13,64 15,15 10,61 100,00
Los Ángeles (EE.UU.) 13,79 51,04 23,44 8,97 2,76 100,00
Roma (Italia) 14,42 30,77 12,50 32,69 9,62 100,00
Míkonos (Grecia) 14,81 38,89 9,26 37,04 ­ 100,00
México D.F. (México) 15,38 71,16 3,85 1,92 7,69 100,00
Colonia (Alemania) 15,74 52,78 10,19 12,03 9,26 100,00
Bruselas (Bélgica) 15,85 51,21 12,20 10,98 9,76 100,00
Miami (EE.UU.) 16,00 34,00 16,00 32,00 2,00 100,00
Praga (Chequia) 16,46 48,09 10,13 15,19 10,13 100,00
Montreal (Canadá) 16,53 38,02 8,26 25,62 11,57 100,00
París (Francia) 16,88 47,25 14,77 17,72 3,38 100,00
Londres (Reino Unido) 18,63 50,98 16,18 6,86 7,35 100,00
Nueva Orleans (EE.UU.) 19,30 29,82 5,26 42,11 3,51 100,00
Guadalajara (México) 19,61 62,75 3,92 7,84 5,88 100,00
Toronto (Canadá) 19,77 46,51 11,63 16,28 5,81 100,00
Barcelona (España) 20,00 41,38 11,03 18,62 8,97 100,00
Bangkok (Tailandia) 20,65 65,80 3,87 8,39 1,29 100,00
Madrid (España) 21,05 51,32 12,50 12,50 2,63 100,00
Hamburgo (Alemania) 21,11 54,45 12,22 8,89 3,33 100,00
Mánchester (Reino Unido) 21,82 56,36 3,64 10,91 7,27 100,00
Brighton Hove (Reino Uni.) 22,22 37,03 5,56 29,63 5,56 100,00
Buenos Aires (Argentina) 22,92 43,74 9,38 13,54 10,42 100,00
Copenague (Dinamarca) 23,64 32,72 12,73 9,09 21,82 100,00
Milán (Italia) 23,81 42,86 17,86 5,95 9,52 100,00
Zúrich (Suiza) 24,24 39,39 10,61 18,18 7,58 100,00
Chiang M. (Tailandia) 24,62 58,46 ­ 16,92 ­ 100,00
Munich (Alemania) 25,81 48,38 10,75 11,83 3,23 100,00
Frankfurt (Alemania) 26,32 52,63 7,02 8,77 5,26 100,00
Atenas (Grecia) 27,94 36,78 17,65 7,35 10,29 100,00
Budapest (Hungría) 28,12 28,12 9,38 17,19 17,19 100,00
Montevideo (Uruguay) 29,23 46,16 10,77 6,15 7,69 100,00
Lisboa (Portugal) 29,49 43,59 8,97 8,97 8,97 100,00
Viena (Austria) 30,14 38,35 6,85 8,22 16,44 100,00
Bogotá (Colombia) 31,58 51,31 6,58 6,58 3,95 100,00
Santiago de Chile (Chile) 32,73 38,18 10,91 9,09 9,09 100,00
Río de Janeiro (Brasil) 34,78 36,96 16,30 8,70 3,26 100,00
Sidney (Australia) 34,78 26,09 10,87 15,22 13,04 100,00
Tokio (Japón) 35,29 45,11 11,76 ­ 7,84 100,00
Taipé (Taiwán) 35,71 48,21 8,93 5,36 1,79 100,00
Sao Paulo (Brasil) 36,08 47,43 5,15 4,12 7,22 100,00
Melbourne (Australia) 39,39 27,27 13,64 6,06 13,64 100,00
Caracas (Venezuela) 50,00 31,48 5,56 1,85 11,11 100,00
Manila (Filipinas) 50,00 48,00 ­ 2,00 ­ 100,00
Hong Kong (China) 71,67 18,33 6,67 ­ 3,33 100,00











































































































































































































































Región planetaria Número total Porcentaje sobre eltotal planetario Porcentaje acumulado
Referencias por cada
millón de habitantes
Países OCDE de ingresos altos 11.474 68,84 68,84 13,21
América Latina y Caribe 2.070 12,42 81,26 3,81
Asia Oriental y Pacífico 1.374 8,24 89,50 0,70
Europa Oriental y antigua CEI 983 5,90 95,40 2,41
África subsahariana 266 1,60 97,00 0,41
Países Árabes 166 1,00 98,00 0,55
Europa Meridional 149 0,89 98,89 2,07
Asia Meridional 113 0,68 99,57 0,08
Otros países de la ONU 72 0,43 100,00 10,29



















África subsahariana 26,44 40,92 5,64 30,82 6,02 100,00
Países desarrol. OCDE 31,11 41,33 8,49 13,53 5,53 100,00
América Latina ­ Caribe 37,73 42,55 4,01 11,45 4,26 100,00
Asia Oriental y Pacífico 37,84 45,28 3,20 10,63 1,52 100,00
Otros ONU 43,05 31,94 1,39 6,95 16,67 100,00
Europa Oriental y CEI 44,96 31,23 5,19 6,00 12,62 100,00
Asia Meridional 55,75 14,17 4,42 10,62 15,04 100,00
Europa Meridional 59,73 29,53 2,01 7,39 1,34 100,00
País. Árabes 60,85 29,52 ­ 7,83 1,80 100,00























Países Total de referencias porcentaje sobre total mundial porcentaje acumulado Referencias gay por cada1.000.000 de habitantes
U.S.A. 2.826 16,96 16,96 9,61
Alemania 1.428 8,57 25,52 17,31
Francia 1.245 7,47 32,99 20,70
España 1.183 7,10 40,09 28,81
Italia 957 5,74 45,83 16,67
Reino Unido 767 4,60 50,43 13,00
Brasil 577 3,46 53,90 3,23
Canadá 456 2,74 56,63 14,47
Holanda 441 2,65 59,28 27,31
Tailandia 423 2,54 61,82 6,72
México 365 2,19 64,01 3,53
Australia 331 1,99 65,99 16,78
Bélgica 288 1,73 67,72 27,91
Portugal 250 1,50 69,22 24,85
Suiza 233 1,40 70,62 32,50
Grecia 223 1,34 71,96 20,32
Indonesia 214 1,28 73,24 0,97
China 189 1,13 74,37 0,14
Sudáfrica 188 1,13 75,50 4,18
Argentina 185 1,11 76,61 4,81
Nueva Zelan. 144 0,86 77,48 37,16
Colombia 140 0,84 78,32 3,17
Japón 140 0,84 79,16 1,10
Austria 133 0,80 79,95 16,39
Venezuela 116 0,70 80,65 4,51
Rusia 113 0,68 81,33 0,79
Taiwan 113 0,68 82,01 5,00
Turquía 112 0,67 82,68 1,57
Chequia 109 0,65 83,33 10,65
Uruguay 109 0,65 83,99 31,92
Polonia 107 0,64 84,63 2,77
Malasia 106 0,64 85,26 4,34
Ucrania 104 0,62 85,89 2,14
Suecia 102 0,61 86,50 11,49
Países + 100 14.417 86,50 86,50 4,51

















Tailandia 15,88 63,98 2,37 16,59 1,18 100,00
U.S.A. 15,96 52,58 10,51 17,20 3,75 100,00
Chequia 18,35 50,46 7,34 12,84 11,01 100,00
Bélgica 21,53 48,61 8,68 10,76 10,42 100,00
Reino Unido 23,47 48,50 6,65 16,30 5,08 100,00
Canadá 24,56 37,72 9,43 20,61 7,68 100,00
Uruguay 24,77 51,38 6,42 12,84 4,59 100,00
México 25,75 57,81 1,92 12,33 2,19 100,00
Sudáfrica 26,06 25,53 7,45 37,77 3,19 100,00
España 26,37 47,94 8,96 11,07 5,66 100,00
Austria 31,58 40,61 5,26 9,77 12,78 100,00
Grecia 31,84 32,29 10,76 20,63 4,48 100,00
Alemania 35,01 45,53 8,61 7,14 3,71 100,00
Rusia 36,28 37,18 9,73 ­ 16,81 100,00
Australia 36,86 22,05 8,76 21,45 10,88 100,00
Colombia 37,14 50,00 3,57 6,43 2,86 100,00
Argentina 37,84 41,62 4,86 9,19 6,49 100,00
Holanda 39,24 31,97 11,56 10,43 6,80 100,00
Suiza 39,48 40,78 4,72 9,44 5,58 100,00
Taiwan 39,82 48,68 5,31 4,42 1,77 100,00
Japón 41,43 47,86 7,14 ­ 3,57 100,00
Italia 44,52 22,99 7,73 15,67 9,09 100,00
Suecia 46,08 28,43 4,90 6,86 13,73 100,00
Brasil 46,27 38,65 5,72 4,85 4,51 100,00
Polonia 46,74 33,64 8,41 2,80 8,41 100,00
Nueva Zelanda 47,92 13,19 5,56 20,83 12,50 100,00
Francia 49,15 31,89 6,27 11,57 1,12 100,00
Portugal 51,60 29,60 3,20 11,20 4,40 100,00
Malaysia 51,89 33,02 5,66 8,49 0,94 100,00
Turquía 54,46 32,14 2,68 8,93 1,79 100,00
Venezuela 57,76 31,90 2,59 1,72 6,03 100,00
Indonesia 58,41 27,57 4,21 8,88 0,93 100,00
China 59,25 37,04 2,12 0,53 1,06 100,00
Ucrania 60,59 21,15 2,88 1,92 13,46 100,00
































































París (Francia) 237 1,42 1,42 Alta visib.
Berlín (Alemania) 225 1,35 2,77 Alta visib.
Londres (Reino Unido) 204 1,22 4,00 Alta visib.
Nueva York (EE.UU.) 196 1,18 5,17 Alta visib.
Bangkok (Tailandia) 155 0,93 6,10 Turística
San Francisco (EE.UU.) 154 0,92 7,03 Alta visib.
Madrid (España) 152 0,91 7,94 Alta visib.
Ámsterdam (Holanda) 150 0,90 8,84 Alta visib.
Barcelona (España) 145 0,87 9,71 Alta visib.
Los Ángeles (EE.UU.) 145 0,87 10,58 Alta visib.
Montreal (Canadá) 121 0,73 11,30 Alta visib.
Colonia (Alemania) 108 0,65 11,95 Alta visib.
Roma (Italia) 104 0,62 12,58 Alta visib.
Sao Paulo (Brasil) 97 0,58 13,16 Alta visib.
Buenos Aires (Argentina) 96 0,58 13,73 Alta visib.
Munich (Alemania) 93 0,56 14,29 Alta visib.
Chicago (EE.UU.) 92 0,55 14,84 Alta visib.
Río de Janeiro (Brasil) 92 0,55 15,40 Mixta
Sidney (Australia) 92 0,55 15,95 Alta visib.
Hamburgo (Alemania) 90 0,54 16,49 Alta visb.
Toronto (Canadá) 86 0,52 17,00 Alta visib.
Milán (Italia) 84 0,50 17,51 Alta visib.
Playa del Inglés (España) 84 0,50 18,01 Turística
Pattaya (Tailandia) 83 0,50 18,51 Turística
Bruselas (Bélgica) 82 0,49 19,00 Alta visib.
Fort Lauded (EE.UU.) 81 0,49 19,49 Turística
Praga (Chequia) 79 0,47 19,96 Alta visib.
Lisboa (Portugal) 78 0,47 20,43 Alta visib.
Bogotá (Colombia) 76 0,46 20,89 Alta visib.
Viena (Austria) 73 0,44 21,32 Alta visib.
Sitges (España) 69 0,41 21,74 Turística
Atenas (Grecia) 68 0,41 22,15 Alta visib.
Amberes (Bélgica) 66 0,40 22,54 Alta visib.
Melbourne (Australia) 66 0,40 22,94 Alta visib.
Zúrich (Suiza) 66 0,40 23,33 Alta visib.
Chiang M. (Tailandia) 65 0,39 23,72 Alta visib.
Montevideo (Uruguay) 65 0,39 24,11 Alta visib.
Budapest (Hungría) 64 0,38 24,50 Alta visib.
Ciudad del Cabo (Suráfrica) 62 0,37 24,87 Turística
Hong Kong (China) 60 0,36 25,23 Baja visib.
Ibiza (España) 60 0,36 25,59 Turística
Washington D.C. (EE.UU) 60 0,36 25,95 Alta visib.
Palm Spring (EE.UU.) 59 0,35 26,30 Turística
Frankfurt (Alemania) 57 0,34 26,65 Alta visib.
Nueva Orleans (EE.UU) 57 0,34 26,99 Turística
Taipé (Taiwan) 56 0,34 27,32 Mixta
Copenague (Dinamarca) 55 0,33 27,65 Alta visib.
Mánchester (Reino Unido) 55 0,33 27,98 Alta visib.
Santiago de Chile (Chile) 55 0,33 28,31 Alta visib.
Brighton Hove (Reino Unido) 54 0,32 28,64 Turística
Caracas (Venezuela) 54 0,32 28,96 Baja visib.
Míkonos (Grecia) 54 0,32 29,29 Turística
Provincetown (EE.UU.) 54 0,32 29,61 Turística
México D.F. (México) 52 0,31 29,92 Alta visib.
San Diego (EE.UU.) 52 0,31 30,23 Alta visib.
Guadalajara (México) 51 0,31 30,54 Alta visib.
Puerto Vallarta (México) 51 0,31 30,85 Turística
Tokio (Japón) 51 0,31 31,15 Alta visib.
Manila (Filipinas) 50 0,30 31,45 Baja visib.
Miami (EE.UU.) 50 0,30 31,75 Turística






























Palm Spring (EE.UU.) ­ 35,59 5,08 55,94 3,39 100,00
Washington D.C. (EE.UU) ­ 65,01 13,33 13,33 8,33 100,00
Sitges (España) 1,45 55,07 8,70 33,33 1,45 100,00
Provincetown (EE.UU.) 1,85 16,67 3,70 75,93 1,85 100,00
Nueva York (EE.UU.) 5,10 61,23 14,80 8,16 10,71 100,00
San Francisco (EE.UU.) 5,19 53,91 19,48 16,23 5,19 100,00
Playa del Inglés (España) 8,33 72,63 9,52 7,14 2,38 100,00
Fort Lauded (EE.UU) 8,64 38,27 11,11 37,04 4,94 100,00
San Diego (EE.UU.) 9,62 63,46 7,69 17,31 1,92 100,00
Chicago (EE.UU.) 9,78 65,21 11,96 4,35 8,70 100,00
Puerto Vallarta (México) 9,80 60,79 3,92 25,49 ­ 100,00
Ámsterdam (Holanda) 10,00 35,34 22,00 25,33 7,33 100,00
Ibiza (España) 10,00 56,67 3,33 23,33 6,67 100,00
Berlín (Alemania) 10,67 47,56 19,56 15,56 6,67 100,00
Pattaya (Tailandia) 10,84 68,68 2,41 16,87 1,20 100,00
Ciudad del Cabo (Suráfr.) 12,90 19,35 12,90 48,40 6,45 100,00
Amberes (Bélgica) 13,64 46,96 13,64 15,15 10,61 100,00
Los Ángeles (EE.UU.) 13,79 51,04 23,44 8,97 2,76 100,00
Roma (Italia) 14,42 30,77 12,50 32,69 9,62 100,00
Míkonos (Grecia) 14,81 38,89 9,26 37,04 ­ 100,00
México D.F. (México) 15,38 71,16 3,85 1,92 7,69 100,00
Colonia (Alemania) 15,74 52,78 10,19 12,03 9,26 100,00
Bruselas (Bélgica) 15,85 51,21 12,20 10,98 9,76 100,00
Miami (EE.UU.) 16,00 34,00 16,00 32,00 2,00 100,00
Praga (Chequia) 16,46 48,09 10,13 15,19 10,13 100,00
Montreal (Canadá) 16,53 38,02 8,26 25,62 11,57 100,00
París (Francia) 16,88 47,25 14,77 17,72 3,38 100,00
Londres (Reino Unido) 18,63 50,98 16,18 6,86 7,35 100,00
Nueva Orleans (EE.UU.) 19,30 29,82 5,26 42,11 3,51 100,00
Guadalajara (México) 19,61 62,75 3,92 7,84 5,88 100,00
Toronto (Canadá) 19,77 46,51 11,63 16,28 5,81 100,00
Barcelona (España) 20,00 41,38 11,03 18,62 8,97 100,00
Bangkok (Tailandia) 20,65 65,80 3,87 8,39 1,29 100,00
Madrid (España) 21,05 51,32 12,50 12,50 2,63 100,00
Hamburgo (Alemania) 21,11 54,45 12,22 8,89 3,33 100,00
Mánchester (Reino Unido) 21,82 56,36 3,64 10,91 7,27 100,00
Brighton Hove (Reino Uni.) 22,22 37,03 5,56 29,63 5,56 100,00
Buenos Aires (Argentina) 22,92 43,74 9,38 13,54 10,42 100,00
Copenague (Dinamarca) 23,64 32,72 12,73 9,09 21,82 100,00
Milán (Italia) 23,81 42,86 17,86 5,95 9,52 100,00
Zúrich (Suiza) 24,24 39,39 10,61 18,18 7,58 100,00
Chiang M. (Tailandia) 24,62 58,46 ­ 16,92 ­ 100,00
Munich (Alemania) 25,81 48,38 10,75 11,83 3,23 100,00
Frankfurt (Alemania) 26,32 52,63 7,02 8,77 5,26 100,00
Atenas (Grecia) 27,94 36,78 17,65 7,35 10,29 100,00
Budapest (Hungría) 28,12 28,12 9,38 17,19 17,19 100,00
Montevideo (Uruguay) 29,23 46,16 10,77 6,15 7,69 100,00
Lisboa (Portugal) 29,49 43,59 8,97 8,97 8,97 100,00
Viena (Austria) 30,14 38,35 6,85 8,22 16,44 100,00
Bogotá (Colombia) 31,58 51,31 6,58 6,58 3,95 100,00
Santiago de Chile (Chile) 32,73 38,18 10,91 9,09 9,09 100,00
Río de Janeiro (Brasil) 34,78 36,96 16,30 8,70 3,26 100,00
Sidney (Australia) 34,78 26,09 10,87 15,22 13,04 100,00
Tokio (Japón) 35,29 45,11 11,76 ­ 7,84 100,00
Taipé (Taiwán) 35,71 48,21 8,93 5,36 1,79 100,00
Sao Paulo (Brasil) 36,08 47,43 5,15 4,12 7,22 100,00
Melbourne (Australia) 39,39 27,27 13,64 6,06 13,64 100,00
Caracas (Venezuela) 50,00 31,48 5,56 1,85 11,11 100,00
Manila (Filipinas) 50,00 48,00 ­ 2,00 ­ 100,00
Hong Kong (China) 71,67 18,33 6,67 ­ 3,33 100,00











































































































































































































































Región planetaria Número total Porcentaje sobre eltotal planetario Porcentaje acumulado
Referencias por cada
millón de habitantes
Países OCDE de ingresos altos 11.474 68,84 68,84 13,21
América Latina y Caribe 2.070 12,42 81,26 3,81
Asia Oriental y Pacífico 1.374 8,24 89,50 0,70
Europa Oriental y antigua CEI 983 5,90 95,40 2,41
África subsahariana 266 1,60 97,00 0,41
Países Árabes 166 1,00 98,00 0,55
Europa Meridional 149 0,89 98,89 2,07
Asia Meridional 113 0,68 99,57 0,08
Otros países de la ONU 72 0,43 100,00 10,29



















África subsahariana 26,44 40,92 5,64 30,82 6,02 100,00
Países desarrol. OCDE 31,11 41,33 8,49 13,53 5,53 100,00
América Latina ­ Caribe 37,73 42,55 4,01 11,45 4,26 100,00
Asia Oriental y Pacífico 37,84 45,28 3,20 10,63 1,52 100,00
Otros ONU 43,05 31,94 1,39 6,95 16,67 100,00
Europa Oriental y CEI 44,96 31,23 5,19 6,00 12,62 100,00
Asia Meridional 55,75 14,17 4,42 10,62 15,04 100,00
Europa Meridional 59,73 29,53 2,01 7,39 1,34 100,00
País. Árabes 60,85 29,52 ­ 7,83 1,80 100,00























Países Total de referencias porcentaje sobre total mundial porcentaje acumulado Referencias gay por cada1.000.000 de habitantes
U.S.A. 2.826 16,96 16,96 9,61
Alemania 1.428 8,57 25,52 17,31
Francia 1.245 7,47 32,99 20,70
España 1.183 7,10 40,09 28,81
Italia 957 5,74 45,83 16,67
Reino Unido 767 4,60 50,43 13,00
Brasil 577 3,46 53,90 3,23
Canadá 456 2,74 56,63 14,47
Holanda 441 2,65 59,28 27,31
Tailandia 423 2,54 61,82 6,72
México 365 2,19 64,01 3,53
Australia 331 1,99 65,99 16,78
Bélgica 288 1,73 67,72 27,91
Portugal 250 1,50 69,22 24,85
Suiza 233 1,40 70,62 32,50
Grecia 223 1,34 71,96 20,32
Indonesia 214 1,28 73,24 0,97
China 189 1,13 74,37 0,14
Sudáfrica 188 1,13 75,50 4,18
Argentina 185 1,11 76,61 4,81
Nueva Zelan. 144 0,86 77,48 37,16
Colombia 140 0,84 78,32 3,17
Japón 140 0,84 79,16 1,10
Austria 133 0,80 79,95 16,39
Venezuela 116 0,70 80,65 4,51
Rusia 113 0,68 81,33 0,79
Taiwan 113 0,68 82,01 5,00
Turquía 112 0,67 82,68 1,57
Chequia 109 0,65 83,33 10,65
Uruguay 109 0,65 83,99 31,92
Polonia 107 0,64 84,63 2,77
Malasia 106 0,64 85,26 4,34
Ucrania 104 0,62 85,89 2,14
Suecia 102 0,61 86,50 11,49
Países + 100 14.417 86,50 86,50 4,51

















Tailandia 15,88 63,98 2,37 16,59 1,18 100,00
U.S.A. 15,96 52,58 10,51 17,20 3,75 100,00
Chequia 18,35 50,46 7,34 12,84 11,01 100,00
Bélgica 21,53 48,61 8,68 10,76 10,42 100,00
Reino Unido 23,47 48,50 6,65 16,30 5,08 100,00
Canadá 24,56 37,72 9,43 20,61 7,68 100,00
Uruguay 24,77 51,38 6,42 12,84 4,59 100,00
México 25,75 57,81 1,92 12,33 2,19 100,00
Sudáfrica 26,06 25,53 7,45 37,77 3,19 100,00
España 26,37 47,94 8,96 11,07 5,66 100,00
Austria 31,58 40,61 5,26 9,77 12,78 100,00
Grecia 31,84 32,29 10,76 20,63 4,48 100,00
Alemania 35,01 45,53 8,61 7,14 3,71 100,00
Rusia 36,28 37,18 9,73 ­ 16,81 100,00
Australia 36,86 22,05 8,76 21,45 10,88 100,00
Colombia 37,14 50,00 3,57 6,43 2,86 100,00
Argentina 37,84 41,62 4,86 9,19 6,49 100,00
Holanda 39,24 31,97 11,56 10,43 6,80 100,00
Suiza 39,48 40,78 4,72 9,44 5,58 100,00
Taiwan 39,82 48,68 5,31 4,42 1,77 100,00
Japón 41,43 47,86 7,14 ­ 3,57 100,00
Italia 44,52 22,99 7,73 15,67 9,09 100,00
Suecia 46,08 28,43 4,90 6,86 13,73 100,00
Brasil 46,27 38,65 5,72 4,85 4,51 100,00
Polonia 46,74 33,64 8,41 2,80 8,41 100,00
Nueva Zelanda 47,92 13,19 5,56 20,83 12,50 100,00
Francia 49,15 31,89 6,27 11,57 1,12 100,00
Portugal 51,60 29,60 3,20 11,20 4,40 100,00
Malaysia 51,89 33,02 5,66 8,49 0,94 100,00
Turquía 54,46 32,14 2,68 8,93 1,79 100,00
Venezuela 57,76 31,90 2,59 1,72 6,03 100,00
Indonesia 58,41 27,57 4,21 8,88 0,93 100,00
China 59,25 37,04 2,12 0,53 1,06 100,00
Ucrania 60,59 21,15 2,88 1,92 13,46 100,00
































































París (Francia) 237 1,42 1,42 Alta visib.
Berlín (Alemania) 225 1,35 2,77 Alta visib.
Londres (Reino Unido) 204 1,22 4,00 Alta visib.
Nueva York (EE.UU.) 196 1,18 5,17 Alta visib.
Bangkok (Tailandia) 155 0,93 6,10 Turística
San Francisco (EE.UU.) 154 0,92 7,03 Alta visib.
Madrid (España) 152 0,91 7,94 Alta visib.
Ámsterdam (Holanda) 150 0,90 8,84 Alta visib.
Barcelona (España) 145 0,87 9,71 Alta visib.
Los Ángeles (EE.UU.) 145 0,87 10,58 Alta visib.
Montreal (Canadá) 121 0,73 11,30 Alta visib.
Colonia (Alemania) 108 0,65 11,95 Alta visib.
Roma (Italia) 104 0,62 12,58 Alta visib.
Sao Paulo (Brasil) 97 0,58 13,16 Alta visib.
Buenos Aires (Argentina) 96 0,58 13,73 Alta visib.
Munich (Alemania) 93 0,56 14,29 Alta visib.
Chicago (EE.UU.) 92 0,55 14,84 Alta visib.
Río de Janeiro (Brasil) 92 0,55 15,40 Mixta
Sidney (Australia) 92 0,55 15,95 Alta visib.
Hamburgo (Alemania) 90 0,54 16,49 Alta visb.
Toronto (Canadá) 86 0,52 17,00 Alta visib.
Milán (Italia) 84 0,50 17,51 Alta visib.
Playa del Inglés (España) 84 0,50 18,01 Turística
Pattaya (Tailandia) 83 0,50 18,51 Turística
Bruselas (Bélgica) 82 0,49 19,00 Alta visib.
Fort Lauded (EE.UU.) 81 0,49 19,49 Turística
Praga (Chequia) 79 0,47 19,96 Alta visib.
Lisboa (Portugal) 78 0,47 20,43 Alta visib.
Bogotá (Colombia) 76 0,46 20,89 Alta visib.
Viena (Austria) 73 0,44 21,32 Alta visib.
Sitges (España) 69 0,41 21,74 Turística
Atenas (Grecia) 68 0,41 22,15 Alta visib.
Amberes (Bélgica) 66 0,40 22,54 Alta visib.
Melbourne (Australia) 66 0,40 22,94 Alta visib.
Zúrich (Suiza) 66 0,40 23,33 Alta visib.
Chiang M. (Tailandia) 65 0,39 23,72 Alta visib.
Montevideo (Uruguay) 65 0,39 24,11 Alta visib.
Budapest (Hungría) 64 0,38 24,50 Alta visib.
Ciudad del Cabo (Suráfrica) 62 0,37 24,87 Turística
Hong Kong (China) 60 0,36 25,23 Baja visib.
Ibiza (España) 60 0,36 25,59 Turística
Washington D.C. (EE.UU) 60 0,36 25,95 Alta visib.
Palm Spring (EE.UU.) 59 0,35 26,30 Turística
Frankfurt (Alemania) 57 0,34 26,65 Alta visib.
Nueva Orleans (EE.UU) 57 0,34 26,99 Turística
Taipé (Taiwan) 56 0,34 27,32 Mixta
Copenague (Dinamarca) 55 0,33 27,65 Alta visib.
Mánchester (Reino Unido) 55 0,33 27,98 Alta visib.
Santiago de Chile (Chile) 55 0,33 28,31 Alta visib.
Brighton Hove (Reino Unido) 54 0,32 28,64 Turística
Caracas (Venezuela) 54 0,32 28,96 Baja visib.
Míkonos (Grecia) 54 0,32 29,29 Turística
Provincetown (EE.UU.) 54 0,32 29,61 Turística
México D.F. (México) 52 0,31 29,92 Alta visib.
San Diego (EE.UU.) 52 0,31 30,23 Alta visib.
Guadalajara (México) 51 0,31 30,54 Alta visib.
Puerto Vallarta (México) 51 0,31 30,85 Turística
Tokio (Japón) 51 0,31 31,15 Alta visib.
Manila (Filipinas) 50 0,30 31,45 Baja visib.
Miami (EE.UU.) 50 0,30 31,75 Turística






























Palm Spring (EE.UU.) ­ 35,59 5,08 55,94 3,39 100,00
Washington D.C. (EE.UU) ­ 65,01 13,33 13,33 8,33 100,00
Sitges (España) 1,45 55,07 8,70 33,33 1,45 100,00
Provincetown (EE.UU.) 1,85 16,67 3,70 75,93 1,85 100,00
Nueva York (EE.UU.) 5,10 61,23 14,80 8,16 10,71 100,00
San Francisco (EE.UU.) 5,19 53,91 19,48 16,23 5,19 100,00
Playa del Inglés (España) 8,33 72,63 9,52 7,14 2,38 100,00
Fort Lauded (EE.UU) 8,64 38,27 11,11 37,04 4,94 100,00
San Diego (EE.UU.) 9,62 63,46 7,69 17,31 1,92 100,00
Chicago (EE.UU.) 9,78 65,21 11,96 4,35 8,70 100,00
Puerto Vallarta (México) 9,80 60,79 3,92 25,49 ­ 100,00
Ámsterdam (Holanda) 10,00 35,34 22,00 25,33 7,33 100,00
Ibiza (España) 10,00 56,67 3,33 23,33 6,67 100,00
Berlín (Alemania) 10,67 47,56 19,56 15,56 6,67 100,00
Pattaya (Tailandia) 10,84 68,68 2,41 16,87 1,20 100,00
Ciudad del Cabo (Suráfr.) 12,90 19,35 12,90 48,40 6,45 100,00
Amberes (Bélgica) 13,64 46,96 13,64 15,15 10,61 100,00
Los Ángeles (EE.UU.) 13,79 51,04 23,44 8,97 2,76 100,00
Roma (Italia) 14,42 30,77 12,50 32,69 9,62 100,00
Míkonos (Grecia) 14,81 38,89 9,26 37,04 ­ 100,00
México D.F. (México) 15,38 71,16 3,85 1,92 7,69 100,00
Colonia (Alemania) 15,74 52,78 10,19 12,03 9,26 100,00
Bruselas (Bélgica) 15,85 51,21 12,20 10,98 9,76 100,00
Miami (EE.UU.) 16,00 34,00 16,00 32,00 2,00 100,00
Praga (Chequia) 16,46 48,09 10,13 15,19 10,13 100,00
Montreal (Canadá) 16,53 38,02 8,26 25,62 11,57 100,00
París (Francia) 16,88 47,25 14,77 17,72 3,38 100,00
Londres (Reino Unido) 18,63 50,98 16,18 6,86 7,35 100,00
Nueva Orleans (EE.UU.) 19,30 29,82 5,26 42,11 3,51 100,00
Guadalajara (México) 19,61 62,75 3,92 7,84 5,88 100,00
Toronto (Canadá) 19,77 46,51 11,63 16,28 5,81 100,00
Barcelona (España) 20,00 41,38 11,03 18,62 8,97 100,00
Bangkok (Tailandia) 20,65 65,80 3,87 8,39 1,29 100,00
Madrid (España) 21,05 51,32 12,50 12,50 2,63 100,00
Hamburgo (Alemania) 21,11 54,45 12,22 8,89 3,33 100,00
Mánchester (Reino Unido) 21,82 56,36 3,64 10,91 7,27 100,00
Brighton Hove (Reino Uni.) 22,22 37,03 5,56 29,63 5,56 100,00
Buenos Aires (Argentina) 22,92 43,74 9,38 13,54 10,42 100,00
Copenague (Dinamarca) 23,64 32,72 12,73 9,09 21,82 100,00
Milán (Italia) 23,81 42,86 17,86 5,95 9,52 100,00
Zúrich (Suiza) 24,24 39,39 10,61 18,18 7,58 100,00
Chiang M. (Tailandia) 24,62 58,46 ­ 16,92 ­ 100,00
Munich (Alemania) 25,81 48,38 10,75 11,83 3,23 100,00
Frankfurt (Alemania) 26,32 52,63 7,02 8,77 5,26 100,00
Atenas (Grecia) 27,94 36,78 17,65 7,35 10,29 100,00
Budapest (Hungría) 28,12 28,12 9,38 17,19 17,19 100,00
Montevideo (Uruguay) 29,23 46,16 10,77 6,15 7,69 100,00
Lisboa (Portugal) 29,49 43,59 8,97 8,97 8,97 100,00
Viena (Austria) 30,14 38,35 6,85 8,22 16,44 100,00
Bogotá (Colombia) 31,58 51,31 6,58 6,58 3,95 100,00
Santiago de Chile (Chile) 32,73 38,18 10,91 9,09 9,09 100,00
Río de Janeiro (Brasil) 34,78 36,96 16,30 8,70 3,26 100,00
Sidney (Australia) 34,78 26,09 10,87 15,22 13,04 100,00
Tokio (Japón) 35,29 45,11 11,76 ­ 7,84 100,00
Taipé (Taiwán) 35,71 48,21 8,93 5,36 1,79 100,00
Sao Paulo (Brasil) 36,08 47,43 5,15 4,12 7,22 100,00
Melbourne (Australia) 39,39 27,27 13,64 6,06 13,64 100,00
Caracas (Venezuela) 50,00 31,48 5,56 1,85 11,11 100,00
Manila (Filipinas) 50,00 48,00 ­ 2,00 ­ 100,00
Hong Kong (China) 71,67 18,33 6,67 ­ 3,33 100,00











































































































































































































































Región planetaria Número total Porcentaje sobre eltotal planetario Porcentaje acumulado
Referencias por cada
millón de habitantes
Países OCDE de ingresos altos 11.474 68,84 68,84 13,21
América Latina y Caribe 2.070 12,42 81,26 3,81
Asia Oriental y Pacífico 1.374 8,24 89,50 0,70
Europa Oriental y antigua CEI 983 5,90 95,40 2,41
África subsahariana 266 1,60 97,00 0,41
Países Árabes 166 1,00 98,00 0,55
Europa Meridional 149 0,89 98,89 2,07
Asia Meridional 113 0,68 99,57 0,08
Otros países de la ONU 72 0,43 100,00 10,29



















África subsahariana 26,44 40,92 5,64 30,82 6,02 100,00
Países desarrol. OCDE 31,11 41,33 8,49 13,53 5,53 100,00
América Latina ­ Caribe 37,73 42,55 4,01 11,45 4,26 100,00
Asia Oriental y Pacífico 37,84 45,28 3,20 10,63 1,52 100,00
Otros ONU 43,05 31,94 1,39 6,95 16,67 100,00
Europa Oriental y CEI 44,96 31,23 5,19 6,00 12,62 100,00
Asia Meridional 55,75 14,17 4,42 10,62 15,04 100,00
Europa Meridional 59,73 29,53 2,01 7,39 1,34 100,00
País. Árabes 60,85 29,52 ­ 7,83 1,80 100,00























Países Total de referencias porcentaje sobre total mundial porcentaje acumulado Referencias gay por cada1.000.000 de habitantes
U.S.A. 2.826 16,96 16,96 9,61
Alemania 1.428 8,57 25,52 17,31
Francia 1.245 7,47 32,99 20,70
España 1.183 7,10 40,09 28,81
Italia 957 5,74 45,83 16,67
Reino Unido 767 4,60 50,43 13,00
Brasil 577 3,46 53,90 3,23
Canadá 456 2,74 56,63 14,47
Holanda 441 2,65 59,28 27,31
Tailandia 423 2,54 61,82 6,72
México 365 2,19 64,01 3,53
Australia 331 1,99 65,99 16,78
Bélgica 288 1,73 67,72 27,91
Portugal 250 1,50 69,22 24,85
Suiza 233 1,40 70,62 32,50
Grecia 223 1,34 71,96 20,32
Indonesia 214 1,28 73,24 0,97
China 189 1,13 74,37 0,14
Sudáfrica 188 1,13 75,50 4,18
Argentina 185 1,11 76,61 4,81
Nueva Zelan. 144 0,86 77,48 37,16
Colombia 140 0,84 78,32 3,17
Japón 140 0,84 79,16 1,10
Austria 133 0,80 79,95 16,39
Venezuela 116 0,70 80,65 4,51
Rusia 113 0,68 81,33 0,79
Taiwan 113 0,68 82,01 5,00
Turquía 112 0,67 82,68 1,57
Chequia 109 0,65 83,33 10,65
Uruguay 109 0,65 83,99 31,92
Polonia 107 0,64 84,63 2,77
Malasia 106 0,64 85,26 4,34
Ucrania 104 0,62 85,89 2,14
Suecia 102 0,61 86,50 11,49
Países + 100 14.417 86,50 86,50 4,51

















Tailandia 15,88 63,98 2,37 16,59 1,18 100,00
U.S.A. 15,96 52,58 10,51 17,20 3,75 100,00
Chequia 18,35 50,46 7,34 12,84 11,01 100,00
Bélgica 21,53 48,61 8,68 10,76 10,42 100,00
Reino Unido 23,47 48,50 6,65 16,30 5,08 100,00
Canadá 24,56 37,72 9,43 20,61 7,68 100,00
Uruguay 24,77 51,38 6,42 12,84 4,59 100,00
México 25,75 57,81 1,92 12,33 2,19 100,00
Sudáfrica 26,06 25,53 7,45 37,77 3,19 100,00
España 26,37 47,94 8,96 11,07 5,66 100,00
Austria 31,58 40,61 5,26 9,77 12,78 100,00
Grecia 31,84 32,29 10,76 20,63 4,48 100,00
Alemania 35,01 45,53 8,61 7,14 3,71 100,00
Rusia 36,28 37,18 9,73 ­ 16,81 100,00
Australia 36,86 22,05 8,76 21,45 10,88 100,00
Colombia 37,14 50,00 3,57 6,43 2,86 100,00
Argentina 37,84 41,62 4,86 9,19 6,49 100,00
Holanda 39,24 31,97 11,56 10,43 6,80 100,00
Suiza 39,48 40,78 4,72 9,44 5,58 100,00
Taiwan 39,82 48,68 5,31 4,42 1,77 100,00
Japón 41,43 47,86 7,14 ­ 3,57 100,00
Italia 44,52 22,99 7,73 15,67 9,09 100,00
Suecia 46,08 28,43 4,90 6,86 13,73 100,00
Brasil 46,27 38,65 5,72 4,85 4,51 100,00
Polonia 46,74 33,64 8,41 2,80 8,41 100,00
Nueva Zelanda 47,92 13,19 5,56 20,83 12,50 100,00
Francia 49,15 31,89 6,27 11,57 1,12 100,00
Portugal 51,60 29,60 3,20 11,20 4,40 100,00
Malaysia 51,89 33,02 5,66 8,49 0,94 100,00
Turquía 54,46 32,14 2,68 8,93 1,79 100,00
Venezuela 57,76 31,90 2,59 1,72 6,03 100,00
Indonesia 58,41 27,57 4,21 8,88 0,93 100,00
China 59,25 37,04 2,12 0,53 1,06 100,00
Ucrania 60,59 21,15 2,88 1,92 13,46 100,00
































































París (Francia) 237 1,42 1,42 Alta visib.
Berlín (Alemania) 225 1,35 2,77 Alta visib.
Londres (Reino Unido) 204 1,22 4,00 Alta visib.
Nueva York (EE.UU.) 196 1,18 5,17 Alta visib.
Bangkok (Tailandia) 155 0,93 6,10 Turística
San Francisco (EE.UU.) 154 0,92 7,03 Alta visib.
Madrid (España) 152 0,91 7,94 Alta visib.
Ámsterdam (Holanda) 150 0,90 8,84 Alta visib.
Barcelona (España) 145 0,87 9,71 Alta visib.
Los Ángeles (EE.UU.) 145 0,87 10,58 Alta visib.
Montreal (Canadá) 121 0,73 11,30 Alta visib.
Colonia (Alemania) 108 0,65 11,95 Alta visib.
Roma (Italia) 104 0,62 12,58 Alta visib.
Sao Paulo (Brasil) 97 0,58 13,16 Alta visib.
Buenos Aires (Argentina) 96 0,58 13,73 Alta visib.
Munich (Alemania) 93 0,56 14,29 Alta visib.
Chicago (EE.UU.) 92 0,55 14,84 Alta visib.
Río de Janeiro (Brasil) 92 0,55 15,40 Mixta
Sidney (Australia) 92 0,55 15,95 Alta visib.
Hamburgo (Alemania) 90 0,54 16,49 Alta visb.
Toronto (Canadá) 86 0,52 17,00 Alta visib.
Milán (Italia) 84 0,50 17,51 Alta visib.
Playa del Inglés (España) 84 0,50 18,01 Turística
Pattaya (Tailandia) 83 0,50 18,51 Turística
Bruselas (Bélgica) 82 0,49 19,00 Alta visib.
Fort Lauded (EE.UU.) 81 0,49 19,49 Turística
Praga (Chequia) 79 0,47 19,96 Alta visib.
Lisboa (Portugal) 78 0,47 20,43 Alta visib.
Bogotá (Colombia) 76 0,46 20,89 Alta visib.
Viena (Austria) 73 0,44 21,32 Alta visib.
Sitges (España) 69 0,41 21,74 Turística
Atenas (Grecia) 68 0,41 22,15 Alta visib.
Amberes (Bélgica) 66 0,40 22,54 Alta visib.
Melbourne (Australia) 66 0,40 22,94 Alta visib.
Zúrich (Suiza) 66 0,40 23,33 Alta visib.
Chiang M. (Tailandia) 65 0,39 23,72 Alta visib.
Montevideo (Uruguay) 65 0,39 24,11 Alta visib.
Budapest (Hungría) 64 0,38 24,50 Alta visib.
Ciudad del Cabo (Suráfrica) 62 0,37 24,87 Turística
Hong Kong (China) 60 0,36 25,23 Baja visib.
Ibiza (España) 60 0,36 25,59 Turística
Washington D.C. (EE.UU) 60 0,36 25,95 Alta visib.
Palm Spring (EE.UU.) 59 0,35 26,30 Turística
Frankfurt (Alemania) 57 0,34 26,65 Alta visib.
Nueva Orleans (EE.UU) 57 0,34 26,99 Turística
Taipé (Taiwan) 56 0,34 27,32 Mixta
Copenague (Dinamarca) 55 0,33 27,65 Alta visib.
Mánchester (Reino Unido) 55 0,33 27,98 Alta visib.
Santiago de Chile (Chile) 55 0,33 28,31 Alta visib.
Brighton Hove (Reino Unido) 54 0,32 28,64 Turística
Caracas (Venezuela) 54 0,32 28,96 Baja visib.
Míkonos (Grecia) 54 0,32 29,29 Turística
Provincetown (EE.UU.) 54 0,32 29,61 Turística
México D.F. (México) 52 0,31 29,92 Alta visib.
San Diego (EE.UU.) 52 0,31 30,23 Alta visib.
Guadalajara (México) 51 0,31 30,54 Alta visib.
Puerto Vallarta (México) 51 0,31 30,85 Turística
Tokio (Japón) 51 0,31 31,15 Alta visib.
Manila (Filipinas) 50 0,30 31,45 Baja visib.
Miami (EE.UU.) 50 0,30 31,75 Turística






























Palm Spring (EE.UU.) ­ 35,59 5,08 55,94 3,39 100,00
Washington D.C. (EE.UU) ­ 65,01 13,33 13,33 8,33 100,00
Sitges (España) 1,45 55,07 8,70 33,33 1,45 100,00
Provincetown (EE.UU.) 1,85 16,67 3,70 75,93 1,85 100,00
Nueva York (EE.UU.) 5,10 61,23 14,80 8,16 10,71 100,00
San Francisco (EE.UU.) 5,19 53,91 19,48 16,23 5,19 100,00
Playa del Inglés (España) 8,33 72,63 9,52 7,14 2,38 100,00
Fort Lauded (EE.UU) 8,64 38,27 11,11 37,04 4,94 100,00
San Diego (EE.UU.) 9,62 63,46 7,69 17,31 1,92 100,00
Chicago (EE.UU.) 9,78 65,21 11,96 4,35 8,70 100,00
Puerto Vallarta (México) 9,80 60,79 3,92 25,49 ­ 100,00
Ámsterdam (Holanda) 10,00 35,34 22,00 25,33 7,33 100,00
Ibiza (España) 10,00 56,67 3,33 23,33 6,67 100,00
Berlín (Alemania) 10,67 47,56 19,56 15,56 6,67 100,00
Pattaya (Tailandia) 10,84 68,68 2,41 16,87 1,20 100,00
Ciudad del Cabo (Suráfr.) 12,90 19,35 12,90 48,40 6,45 100,00
Amberes (Bélgica) 13,64 46,96 13,64 15,15 10,61 100,00
Los Ángeles (EE.UU.) 13,79 51,04 23,44 8,97 2,76 100,00
Roma (Italia) 14,42 30,77 12,50 32,69 9,62 100,00
Míkonos (Grecia) 14,81 38,89 9,26 37,04 ­ 100,00
México D.F. (México) 15,38 71,16 3,85 1,92 7,69 100,00
Colonia (Alemania) 15,74 52,78 10,19 12,03 9,26 100,00
Bruselas (Bélgica) 15,85 51,21 12,20 10,98 9,76 100,00
Miami (EE.UU.) 16,00 34,00 16,00 32,00 2,00 100,00
Praga (Chequia) 16,46 48,09 10,13 15,19 10,13 100,00
Montreal (Canadá) 16,53 38,02 8,26 25,62 11,57 100,00
París (Francia) 16,88 47,25 14,77 17,72 3,38 100,00
Londres (Reino Unido) 18,63 50,98 16,18 6,86 7,35 100,00
Nueva Orleans (EE.UU.) 19,30 29,82 5,26 42,11 3,51 100,00
Guadalajara (México) 19,61 62,75 3,92 7,84 5,88 100,00
Toronto (Canadá) 19,77 46,51 11,63 16,28 5,81 100,00
Barcelona (España) 20,00 41,38 11,03 18,62 8,97 100,00
Bangkok (Tailandia) 20,65 65,80 3,87 8,39 1,29 100,00
Madrid (España) 21,05 51,32 12,50 12,50 2,63 100,00
Hamburgo (Alemania) 21,11 54,45 12,22 8,89 3,33 100,00
Mánchester (Reino Unido) 21,82 56,36 3,64 10,91 7,27 100,00
Brighton Hove (Reino Uni.) 22,22 37,03 5,56 29,63 5,56 100,00
Buenos Aires (Argentina) 22,92 43,74 9,38 13,54 10,42 100,00
Copenague (Dinamarca) 23,64 32,72 12,73 9,09 21,82 100,00
Milán (Italia) 23,81 42,86 17,86 5,95 9,52 100,00
Zúrich (Suiza) 24,24 39,39 10,61 18,18 7,58 100,00
Chiang M. (Tailandia) 24,62 58,46 ­ 16,92 ­ 100,00
Munich (Alemania) 25,81 48,38 10,75 11,83 3,23 100,00
Frankfurt (Alemania) 26,32 52,63 7,02 8,77 5,26 100,00
Atenas (Grecia) 27,94 36,78 17,65 7,35 10,29 100,00
Budapest (Hungría) 28,12 28,12 9,38 17,19 17,19 100,00
Montevideo (Uruguay) 29,23 46,16 10,77 6,15 7,69 100,00
Lisboa (Portugal) 29,49 43,59 8,97 8,97 8,97 100,00
Viena (Austria) 30,14 38,35 6,85 8,22 16,44 100,00
Bogotá (Colombia) 31,58 51,31 6,58 6,58 3,95 100,00
Santiago de Chile (Chile) 32,73 38,18 10,91 9,09 9,09 100,00
Río de Janeiro (Brasil) 34,78 36,96 16,30 8,70 3,26 100,00
Sidney (Australia) 34,78 26,09 10,87 15,22 13,04 100,00
Tokio (Japón) 35,29 45,11 11,76 ­ 7,84 100,00
Taipé (Taiwán) 35,71 48,21 8,93 5,36 1,79 100,00
Sao Paulo (Brasil) 36,08 47,43 5,15 4,12 7,22 100,00
Melbourne (Australia) 39,39 27,27 13,64 6,06 13,64 100,00
Caracas (Venezuela) 50,00 31,48 5,56 1,85 11,11 100,00
Manila (Filipinas) 50,00 48,00 ­ 2,00 ­ 100,00
Hong Kong (China) 71,67 18,33 6,67 ­ 3,33 100,00











































































































































































































































Región planetaria Número total Porcentaje sobre eltotal planetario Porcentaje acumulado
Referencias por cada
millón de habitantes
Países OCDE de ingresos altos 11.474 68,84 68,84 13,21
América Latina y Caribe 2.070 12,42 81,26 3,81
Asia Oriental y Pacífico 1.374 8,24 89,50 0,70
Europa Oriental y antigua CEI 983 5,90 95,40 2,41
África subsahariana 266 1,60 97,00 0,41
Países Árabes 166 1,00 98,00 0,55
Europa Meridional 149 0,89 98,89 2,07
Asia Meridional 113 0,68 99,57 0,08
Otros países de la ONU 72 0,43 100,00 10,29



















África subsahariana 26,44 40,92 5,64 30,82 6,02 100,00
Países desarrol. OCDE 31,11 41,33 8,49 13,53 5,53 100,00
América Latina ­ Caribe 37,73 42,55 4,01 11,45 4,26 100,00
Asia Oriental y Pacífico 37,84 45,28 3,20 10,63 1,52 100,00
Otros ONU 43,05 31,94 1,39 6,95 16,67 100,00
Europa Oriental y CEI 44,96 31,23 5,19 6,00 12,62 100,00
Asia Meridional 55,75 14,17 4,42 10,62 15,04 100,00
Europa Meridional 59,73 29,53 2,01 7,39 1,34 100,00
País. Árabes 60,85 29,52 ­ 7,83 1,80 100,00























Países Total de referencias porcentaje sobre total mundial porcentaje acumulado Referencias gay por cada1.000.000 de habitantes
U.S.A. 2.826 16,96 16,96 9,61
Alemania 1.428 8,57 25,52 17,31
Francia 1.245 7,47 32,99 20,70
España 1.183 7,10 40,09 28,81
Italia 957 5,74 45,83 16,67
Reino Unido 767 4,60 50,43 13,00
Brasil 577 3,46 53,90 3,23
Canadá 456 2,74 56,63 14,47
Holanda 441 2,65 59,28 27,31
Tailandia 423 2,54 61,82 6,72
México 365 2,19 64,01 3,53
Australia 331 1,99 65,99 16,78
Bélgica 288 1,73 67,72 27,91
Portugal 250 1,50 69,22 24,85
Suiza 233 1,40 70,62 32,50
Grecia 223 1,34 71,96 20,32
Indonesia 214 1,28 73,24 0,97
China 189 1,13 74,37 0,14
Sudáfrica 188 1,13 75,50 4,18
Argentina 185 1,11 76,61 4,81
Nueva Zelan. 144 0,86 77,48 37,16
Colombia 140 0,84 78,32 3,17
Japón 140 0,84 79,16 1,10
Austria 133 0,80 79,95 16,39
Venezuela 116 0,70 80,65 4,51
Rusia 113 0,68 81,33 0,79
Taiwan 113 0,68 82,01 5,00
Turquía 112 0,67 82,68 1,57
Chequia 109 0,65 83,33 10,65
Uruguay 109 0,65 83,99 31,92
Polonia 107 0,64 84,63 2,77
Malasia 106 0,64 85,26 4,34
Ucrania 104 0,62 85,89 2,14
Suecia 102 0,61 86,50 11,49
Países + 100 14.417 86,50 86,50 4,51

















Tailandia 15,88 63,98 2,37 16,59 1,18 100,00
U.S.A. 15,96 52,58 10,51 17,20 3,75 100,00
Chequia 18,35 50,46 7,34 12,84 11,01 100,00
Bélgica 21,53 48,61 8,68 10,76 10,42 100,00
Reino Unido 23,47 48,50 6,65 16,30 5,08 100,00
Canadá 24,56 37,72 9,43 20,61 7,68 100,00
Uruguay 24,77 51,38 6,42 12,84 4,59 100,00
México 25,75 57,81 1,92 12,33 2,19 100,00
Sudáfrica 26,06 25,53 7,45 37,77 3,19 100,00
España 26,37 47,94 8,96 11,07 5,66 100,00
Austria 31,58 40,61 5,26 9,77 12,78 100,00
Grecia 31,84 32,29 10,76 20,63 4,48 100,00
Alemania 35,01 45,53 8,61 7,14 3,71 100,00
Rusia 36,28 37,18 9,73 ­ 16,81 100,00
Australia 36,86 22,05 8,76 21,45 10,88 100,00
Colombia 37,14 50,00 3,57 6,43 2,86 100,00
Argentina 37,84 41,62 4,86 9,19 6,49 100,00
Holanda 39,24 31,97 11,56 10,43 6,80 100,00
Suiza 39,48 40,78 4,72 9,44 5,58 100,00
Taiwan 39,82 48,68 5,31 4,42 1,77 100,00
Japón 41,43 47,86 7,14 ­ 3,57 100,00
Italia 44,52 22,99 7,73 15,67 9,09 100,00
Suecia 46,08 28,43 4,90 6,86 13,73 100,00
Brasil 46,27 38,65 5,72 4,85 4,51 100,00
Polonia 46,74 33,64 8,41 2,80 8,41 100,00
Nueva Zelanda 47,92 13,19 5,56 20,83 12,50 100,00
Francia 49,15 31,89 6,27 11,57 1,12 100,00
Portugal 51,60 29,60 3,20 11,20 4,40 100,00
Malaysia 51,89 33,02 5,66 8,49 0,94 100,00
Turquía 54,46 32,14 2,68 8,93 1,79 100,00
Venezuela 57,76 31,90 2,59 1,72 6,03 100,00
Indonesia 58,41 27,57 4,21 8,88 0,93 100,00
China 59,25 37,04 2,12 0,53 1,06 100,00
Ucrania 60,59 21,15 2,88 1,92 13,46 100,00
































































París (Francia) 237 1,42 1,42 Alta visib.
Berlín (Alemania) 225 1,35 2,77 Alta visib.
Londres (Reino Unido) 204 1,22 4,00 Alta visib.
Nueva York (EE.UU.) 196 1,18 5,17 Alta visib.
Bangkok (Tailandia) 155 0,93 6,10 Turística
San Francisco (EE.UU.) 154 0,92 7,03 Alta visib.
Madrid (España) 152 0,91 7,94 Alta visib.
Ámsterdam (Holanda) 150 0,90 8,84 Alta visib.
Barcelona (España) 145 0,87 9,71 Alta visib.
Los Ángeles (EE.UU.) 145 0,87 10,58 Alta visib.
Montreal (Canadá) 121 0,73 11,30 Alta visib.
Colonia (Alemania) 108 0,65 11,95 Alta visib.
Roma (Italia) 104 0,62 12,58 Alta visib.
Sao Paulo (Brasil) 97 0,58 13,16 Alta visib.
Buenos Aires (Argentina) 96 0,58 13,73 Alta visib.
Munich (Alemania) 93 0,56 14,29 Alta visib.
Chicago (EE.UU.) 92 0,55 14,84 Alta visib.
Río de Janeiro (Brasil) 92 0,55 15,40 Mixta
Sidney (Australia) 92 0,55 15,95 Alta visib.
Hamburgo (Alemania) 90 0,54 16,49 Alta visb.
Toronto (Canadá) 86 0,52 17,00 Alta visib.
Milán (Italia) 84 0,50 17,51 Alta visib.
Playa del Inglés (España) 84 0,50 18,01 Turística
Pattaya (Tailandia) 83 0,50 18,51 Turística
Bruselas (Bélgica) 82 0,49 19,00 Alta visib.
Fort Lauded (EE.UU.) 81 0,49 19,49 Turística
Praga (Chequia) 79 0,47 19,96 Alta visib.
Lisboa (Portugal) 78 0,47 20,43 Alta visib.
Bogotá (Colombia) 76 0,46 20,89 Alta visib.
Viena (Austria) 73 0,44 21,32 Alta visib.
Sitges (España) 69 0,41 21,74 Turística
Atenas (Grecia) 68 0,41 22,15 Alta visib.
Amberes (Bélgica) 66 0,40 22,54 Alta visib.
Melbourne (Australia) 66 0,40 22,94 Alta visib.
Zúrich (Suiza) 66 0,40 23,33 Alta visib.
Chiang M. (Tailandia) 65 0,39 23,72 Alta visib.
Montevideo (Uruguay) 65 0,39 24,11 Alta visib.
Budapest (Hungría) 64 0,38 24,50 Alta visib.
Ciudad del Cabo (Suráfrica) 62 0,37 24,87 Turística
Hong Kong (China) 60 0,36 25,23 Baja visib.
Ibiza (España) 60 0,36 25,59 Turística
Washington D.C. (EE.UU) 60 0,36 25,95 Alta visib.
Palm Spring (EE.UU.) 59 0,35 26,30 Turística
Frankfurt (Alemania) 57 0,34 26,65 Alta visib.
Nueva Orleans (EE.UU) 57 0,34 26,99 Turística
Taipé (Taiwan) 56 0,34 27,32 Mixta
Copenague (Dinamarca) 55 0,33 27,65 Alta visib.
Mánchester (Reino Unido) 55 0,33 27,98 Alta visib.
Santiago de Chile (Chile) 55 0,33 28,31 Alta visib.
Brighton Hove (Reino Unido) 54 0,32 28,64 Turística
Caracas (Venezuela) 54 0,32 28,96 Baja visib.
Míkonos (Grecia) 54 0,32 29,29 Turística
Provincetown (EE.UU.) 54 0,32 29,61 Turística
México D.F. (México) 52 0,31 29,92 Alta visib.
San Diego (EE.UU.) 52 0,31 30,23 Alta visib.
Guadalajara (México) 51 0,31 30,54 Alta visib.
Puerto Vallarta (México) 51 0,31 30,85 Turística
Tokio (Japón) 51 0,31 31,15 Alta visib.
Manila (Filipinas) 50 0,30 31,45 Baja visib.
Miami (EE.UU.) 50 0,30 31,75 Turística






























Palm Spring (EE.UU.) ­ 35,59 5,08 55,94 3,39 100,00
Washington D.C. (EE.UU) ­ 65,01 13,33 13,33 8,33 100,00
Sitges (España) 1,45 55,07 8,70 33,33 1,45 100,00
Provincetown (EE.UU.) 1,85 16,67 3,70 75,93 1,85 100,00
Nueva York (EE.UU.) 5,10 61,23 14,80 8,16 10,71 100,00
San Francisco (EE.UU.) 5,19 53,91 19,48 16,23 5,19 100,00
Playa del Inglés (España) 8,33 72,63 9,52 7,14 2,38 100,00
Fort Lauded (EE.UU) 8,64 38,27 11,11 37,04 4,94 100,00
San Diego (EE.UU.) 9,62 63,46 7,69 17,31 1,92 100,00
Chicago (EE.UU.) 9,78 65,21 11,96 4,35 8,70 100,00
Puerto Vallarta (México) 9,80 60,79 3,92 25,49 ­ 100,00
Ámsterdam (Holanda) 10,00 35,34 22,00 25,33 7,33 100,00
Ibiza (España) 10,00 56,67 3,33 23,33 6,67 100,00
Berlín (Alemania) 10,67 47,56 19,56 15,56 6,67 100,00
Pattaya (Tailandia) 10,84 68,68 2,41 16,87 1,20 100,00
Ciudad del Cabo (Suráfr.) 12,90 19,35 12,90 48,40 6,45 100,00
Amberes (Bélgica) 13,64 46,96 13,64 15,15 10,61 100,00
Los Ángeles (EE.UU.) 13,79 51,04 23,44 8,97 2,76 100,00
Roma (Italia) 14,42 30,77 12,50 32,69 9,62 100,00
Míkonos (Grecia) 14,81 38,89 9,26 37,04 ­ 100,00
México D.F. (México) 15,38 71,16 3,85 1,92 7,69 100,00
Colonia (Alemania) 15,74 52,78 10,19 12,03 9,26 100,00
Bruselas (Bélgica) 15,85 51,21 12,20 10,98 9,76 100,00
Miami (EE.UU.) 16,00 34,00 16,00 32,00 2,00 100,00
Praga (Chequia) 16,46 48,09 10,13 15,19 10,13 100,00
Montreal (Canadá) 16,53 38,02 8,26 25,62 11,57 100,00
París (Francia) 16,88 47,25 14,77 17,72 3,38 100,00
Londres (Reino Unido) 18,63 50,98 16,18 6,86 7,35 100,00
Nueva Orleans (EE.UU.) 19,30 29,82 5,26 42,11 3,51 100,00
Guadalajara (México) 19,61 62,75 3,92 7,84 5,88 100,00
Toronto (Canadá) 19,77 46,51 11,63 16,28 5,81 100,00
Barcelona (España) 20,00 41,38 11,03 18,62 8,97 100,00
Bangkok (Tailandia) 20,65 65,80 3,87 8,39 1,29 100,00
Madrid (España) 21,05 51,32 12,50 12,50 2,63 100,00
Hamburgo (Alemania) 21,11 54,45 12,22 8,89 3,33 100,00
Mánchester (Reino Unido) 21,82 56,36 3,64 10,91 7,27 100,00
Brighton Hove (Reino Uni.) 22,22 37,03 5,56 29,63 5,56 100,00
Buenos Aires (Argentina) 22,92 43,74 9,38 13,54 10,42 100,00
Copenague (Dinamarca) 23,64 32,72 12,73 9,09 21,82 100,00
Milán (Italia) 23,81 42,86 17,86 5,95 9,52 100,00
Zúrich (Suiza) 24,24 39,39 10,61 18,18 7,58 100,00
Chiang M. (Tailandia) 24,62 58,46 ­ 16,92 ­ 100,00
Munich (Alemania) 25,81 48,38 10,75 11,83 3,23 100,00
Frankfurt (Alemania) 26,32 52,63 7,02 8,77 5,26 100,00
Atenas (Grecia) 27,94 36,78 17,65 7,35 10,29 100,00
Budapest (Hungría) 28,12 28,12 9,38 17,19 17,19 100,00
Montevideo (Uruguay) 29,23 46,16 10,77 6,15 7,69 100,00
Lisboa (Portugal) 29,49 43,59 8,97 8,97 8,97 100,00
Viena (Austria) 30,14 38,35 6,85 8,22 16,44 100,00
Bogotá (Colombia) 31,58 51,31 6,58 6,58 3,95 100,00
Santiago de Chile (Chile) 32,73 38,18 10,91 9,09 9,09 100,00
Río de Janeiro (Brasil) 34,78 36,96 16,30 8,70 3,26 100,00
Sidney (Australia) 34,78 26,09 10,87 15,22 13,04 100,00
Tokio (Japón) 35,29 45,11 11,76 ­ 7,84 100,00
Taipé (Taiwán) 35,71 48,21 8,93 5,36 1,79 100,00
Sao Paulo (Brasil) 36,08 47,43 5,15 4,12 7,22 100,00
Melbourne (Australia) 39,39 27,27 13,64 6,06 13,64 100,00
Caracas (Venezuela) 50,00 31,48 5,56 1,85 11,11 100,00
Manila (Filipinas) 50,00 48,00 ­ 2,00 ­ 100,00
Hong Kong (China) 71,67 18,33 6,67 ­ 3,33 100,00











































































































































































































































Región planetaria Número total Porcentaje sobre eltotal planetario Porcentaje acumulado
Referencias por cada
millón de habitantes
Países OCDE de ingresos altos 11.474 68,84 68,84 13,21
América Latina y Caribe 2.070 12,42 81,26 3,81
Asia Oriental y Pacífico 1.374 8,24 89,50 0,70
Europa Oriental y antigua CEI 983 5,90 95,40 2,41
África subsahariana 266 1,60 97,00 0,41
Países Árabes 166 1,00 98,00 0,55
Europa Meridional 149 0,89 98,89 2,07
Asia Meridional 113 0,68 99,57 0,08
Otros países de la ONU 72 0,43 100,00 10,29



















África subsahariana 26,44 40,92 5,64 30,82 6,02 100,00
Países desarrol. OCDE 31,11 41,33 8,49 13,53 5,53 100,00
América Latina ­ Caribe 37,73 42,55 4,01 11,45 4,26 100,00
Asia Oriental y Pacífico 37,84 45,28 3,20 10,63 1,52 100,00
Otros ONU 43,05 31,94 1,39 6,95 16,67 100,00
Europa Oriental y CEI 44,96 31,23 5,19 6,00 12,62 100,00
Asia Meridional 55,75 14,17 4,42 10,62 15,04 100,00
Europa Meridional 59,73 29,53 2,01 7,39 1,34 100,00
País. Árabes 60,85 29,52 ­ 7,83 1,80 100,00























Países Total de referencias porcentaje sobre total mundial porcentaje acumulado Referencias gay por cada1.000.000 de habitantes
U.S.A. 2.826 16,96 16,96 9,61
Alemania 1.428 8,57 25,52 17,31
Francia 1.245 7,47 32,99 20,70
España 1.183 7,10 40,09 28,81
Italia 957 5,74 45,83 16,67
Reino Unido 767 4,60 50,43 13,00
Brasil 577 3,46 53,90 3,23
Canadá 456 2,74 56,63 14,47
Holanda 441 2,65 59,28 27,31
Tailandia 423 2,54 61,82 6,72
México 365 2,19 64,01 3,53
Australia 331 1,99 65,99 16,78
Bélgica 288 1,73 67,72 27,91
Portugal 250 1,50 69,22 24,85
Suiza 233 1,40 70,62 32,50
Grecia 223 1,34 71,96 20,32
Indonesia 214 1,28 73,24 0,97
China 189 1,13 74,37 0,14
Sudáfrica 188 1,13 75,50 4,18
Argentina 185 1,11 76,61 4,81
Nueva Zelan. 144 0,86 77,48 37,16
Colombia 140 0,84 78,32 3,17
Japón 140 0,84 79,16 1,10
Austria 133 0,80 79,95 16,39
Venezuela 116 0,70 80,65 4,51
Rusia 113 0,68 81,33 0,79
Taiwan 113 0,68 82,01 5,00
Turquía 112 0,67 82,68 1,57
Chequia 109 0,65 83,33 10,65
Uruguay 109 0,65 83,99 31,92
Polonia 107 0,64 84,63 2,77
Malasia 106 0,64 85,26 4,34
Ucrania 104 0,62 85,89 2,14
Suecia 102 0,61 86,50 11,49
Países + 100 14.417 86,50 86,50 4,51

















Tailandia 15,88 63,98 2,37 16,59 1,18 100,00
U.S.A. 15,96 52,58 10,51 17,20 3,75 100,00
Chequia 18,35 50,46 7,34 12,84 11,01 100,00
Bélgica 21,53 48,61 8,68 10,76 10,42 100,00
Reino Unido 23,47 48,50 6,65 16,30 5,08 100,00
Canadá 24,56 37,72 9,43 20,61 7,68 100,00
Uruguay 24,77 51,38 6,42 12,84 4,59 100,00
México 25,75 57,81 1,92 12,33 2,19 100,00
Sudáfrica 26,06 25,53 7,45 37,77 3,19 100,00
España 26,37 47,94 8,96 11,07 5,66 100,00
Austria 31,58 40,61 5,26 9,77 12,78 100,00
Grecia 31,84 32,29 10,76 20,63 4,48 100,00
Alemania 35,01 45,53 8,61 7,14 3,71 100,00
Rusia 36,28 37,18 9,73 ­ 16,81 100,00
Australia 36,86 22,05 8,76 21,45 10,88 100,00
Colombia 37,14 50,00 3,57 6,43 2,86 100,00
Argentina 37,84 41,62 4,86 9,19 6,49 100,00
Holanda 39,24 31,97 11,56 10,43 6,80 100,00
Suiza 39,48 40,78 4,72 9,44 5,58 100,00
Taiwan 39,82 48,68 5,31 4,42 1,77 100,00
Japón 41,43 47,86 7,14 ­ 3,57 100,00
Italia 44,52 22,99 7,73 15,67 9,09 100,00
Suecia 46,08 28,43 4,90 6,86 13,73 100,00
Brasil 46,27 38,65 5,72 4,85 4,51 100,00
Polonia 46,74 33,64 8,41 2,80 8,41 100,00
Nueva Zelanda 47,92 13,19 5,56 20,83 12,50 100,00
Francia 49,15 31,89 6,27 11,57 1,12 100,00
Portugal 51,60 29,60 3,20 11,20 4,40 100,00
Malaysia 51,89 33,02 5,66 8,49 0,94 100,00
Turquía 54,46 32,14 2,68 8,93 1,79 100,00
Venezuela 57,76 31,90 2,59 1,72 6,03 100,00
Indonesia 58,41 27,57 4,21 8,88 0,93 100,00
China 59,25 37,04 2,12 0,53 1,06 100,00
Ucrania 60,59 21,15 2,88 1,92 13,46 100,00
































































París (Francia) 237 1,42 1,42 Alta visib.
Berlín (Alemania) 225 1,35 2,77 Alta visib.
Londres (Reino Unido) 204 1,22 4,00 Alta visib.
Nueva York (EE.UU.) 196 1,18 5,17 Alta visib.
Bangkok (Tailandia) 155 0,93 6,10 Turística
San Francisco (EE.UU.) 154 0,92 7,03 Alta visib.
Madrid (España) 152 0,91 7,94 Alta visib.
Ámsterdam (Holanda) 150 0,90 8,84 Alta visib.
Barcelona (España) 145 0,87 9,71 Alta visib.
Los Ángeles (EE.UU.) 145 0,87 10,58 Alta visib.
Montreal (Canadá) 121 0,73 11,30 Alta visib.
Colonia (Alemania) 108 0,65 11,95 Alta visib.
Roma (Italia) 104 0,62 12,58 Alta visib.
Sao Paulo (Brasil) 97 0,58 13,16 Alta visib.
Buenos Aires (Argentina) 96 0,58 13,73 Alta visib.
Munich (Alemania) 93 0,56 14,29 Alta visib.
Chicago (EE.UU.) 92 0,55 14,84 Alta visib.
Río de Janeiro (Brasil) 92 0,55 15,40 Mixta
Sidney (Australia) 92 0,55 15,95 Alta visib.
Hamburgo (Alemania) 90 0,54 16,49 Alta visb.
Toronto (Canadá) 86 0,52 17,00 Alta visib.
Milán (Italia) 84 0,50 17,51 Alta visib.
Playa del Inglés (España) 84 0,50 18,01 Turística
Pattaya (Tailandia) 83 0,50 18,51 Turística
Bruselas (Bélgica) 82 0,49 19,00 Alta visib.
Fort Lauded (EE.UU.) 81 0,49 19,49 Turística
Praga (Chequia) 79 0,47 19,96 Alta visib.
Lisboa (Portugal) 78 0,47 20,43 Alta visib.
Bogotá (Colombia) 76 0,46 20,89 Alta visib.
Viena (Austria) 73 0,44 21,32 Alta visib.
Sitges (España) 69 0,41 21,74 Turística
Atenas (Grecia) 68 0,41 22,15 Alta visib.
Amberes (Bélgica) 66 0,40 22,54 Alta visib.
Melbourne (Australia) 66 0,40 22,94 Alta visib.
Zúrich (Suiza) 66 0,40 23,33 Alta visib.
Chiang M. (Tailandia) 65 0,39 23,72 Alta visib.
Montevideo (Uruguay) 65 0,39 24,11 Alta visib.
Budapest (Hungría) 64 0,38 24,50 Alta visib.
Ciudad del Cabo (Suráfrica) 62 0,37 24,87 Turística
Hong Kong (China) 60 0,36 25,23 Baja visib.
Ibiza (España) 60 0,36 25,59 Turística
Washington D.C. (EE.UU) 60 0,36 25,95 Alta visib.
Palm Spring (EE.UU.) 59 0,35 26,30 Turística
Frankfurt (Alemania) 57 0,34 26,65 Alta visib.
Nueva Orleans (EE.UU) 57 0,34 26,99 Turística
Taipé (Taiwan) 56 0,34 27,32 Mixta
Copenague (Dinamarca) 55 0,33 27,65 Alta visib.
Mánchester (Reino Unido) 55 0,33 27,98 Alta visib.
Santiago de Chile (Chile) 55 0,33 28,31 Alta visib.
Brighton Hove (Reino Unido) 54 0,32 28,64 Turística
Caracas (Venezuela) 54 0,32 28,96 Baja visib.
Míkonos (Grecia) 54 0,32 29,29 Turística
Provincetown (EE.UU.) 54 0,32 29,61 Turística
México D.F. (México) 52 0,31 29,92 Alta visib.
San Diego (EE.UU.) 52 0,31 30,23 Alta visib.
Guadalajara (México) 51 0,31 30,54 Alta visib.
Puerto Vallarta (México) 51 0,31 30,85 Turística
Tokio (Japón) 51 0,31 31,15 Alta visib.
Manila (Filipinas) 50 0,30 31,45 Baja visib.
Miami (EE.UU.) 50 0,30 31,75 Turística






























Palm Spring (EE.UU.) ­ 35,59 5,08 55,94 3,39 100,00
Washington D.C. (EE.UU) ­ 65,01 13,33 13,33 8,33 100,00
Sitges (España) 1,45 55,07 8,70 33,33 1,45 100,00
Provincetown (EE.UU.) 1,85 16,67 3,70 75,93 1,85 100,00
Nueva York (EE.UU.) 5,10 61,23 14,80 8,16 10,71 100,00
San Francisco (EE.UU.) 5,19 53,91 19,48 16,23 5,19 100,00
Playa del Inglés (España) 8,33 72,63 9,52 7,14 2,38 100,00
Fort Lauded (EE.UU) 8,64 38,27 11,11 37,04 4,94 100,00
San Diego (EE.UU.) 9,62 63,46 7,69 17,31 1,92 100,00
Chicago (EE.UU.) 9,78 65,21 11,96 4,35 8,70 100,00
Puerto Vallarta (México) 9,80 60,79 3,92 25,49 ­ 100,00
Ámsterdam (Holanda) 10,00 35,34 22,00 25,33 7,33 100,00
Ibiza (España) 10,00 56,67 3,33 23,33 6,67 100,00
Berlín (Alemania) 10,67 47,56 19,56 15,56 6,67 100,00
Pattaya (Tailandia) 10,84 68,68 2,41 16,87 1,20 100,00
Ciudad del Cabo (Suráfr.) 12,90 19,35 12,90 48,40 6,45 100,00
Amberes (Bélgica) 13,64 46,96 13,64 15,15 10,61 100,00
Los Ángeles (EE.UU.) 13,79 51,04 23,44 8,97 2,76 100,00
Roma (Italia) 14,42 30,77 12,50 32,69 9,62 100,00
Míkonos (Grecia) 14,81 38,89 9,26 37,04 ­ 100,00
México D.F. (México) 15,38 71,16 3,85 1,92 7,69 100,00
Colonia (Alemania) 15,74 52,78 10,19 12,03 9,26 100,00
Bruselas (Bélgica) 15,85 51,21 12,20 10,98 9,76 100,00
Miami (EE.UU.) 16,00 34,00 16,00 32,00 2,00 100,00
Praga (Chequia) 16,46 48,09 10,13 15,19 10,13 100,00
Montreal (Canadá) 16,53 38,02 8,26 25,62 11,57 100,00
París (Francia) 16,88 47,25 14,77 17,72 3,38 100,00
Londres (Reino Unido) 18,63 50,98 16,18 6,86 7,35 100,00
Nueva Orleans (EE.UU.) 19,30 29,82 5,26 42,11 3,51 100,00
Guadalajara (México) 19,61 62,75 3,92 7,84 5,88 100,00
Toronto (Canadá) 19,77 46,51 11,63 16,28 5,81 100,00
Barcelona (España) 20,00 41,38 11,03 18,62 8,97 100,00
Bangkok (Tailandia) 20,65 65,80 3,87 8,39 1,29 100,00
Madrid (España) 21,05 51,32 12,50 12,50 2,63 100,00
Hamburgo (Alemania) 21,11 54,45 12,22 8,89 3,33 100,00
Mánchester (Reino Unido) 21,82 56,36 3,64 10,91 7,27 100,00
Brighton Hove (Reino Uni.) 22,22 37,03 5,56 29,63 5,56 100,00
Buenos Aires (Argentina) 22,92 43,74 9,38 13,54 10,42 100,00
Copenague (Dinamarca) 23,64 32,72 12,73 9,09 21,82 100,00
Milán (Italia) 23,81 42,86 17,86 5,95 9,52 100,00
Zúrich (Suiza) 24,24 39,39 10,61 18,18 7,58 100,00
Chiang M. (Tailandia) 24,62 58,46 ­ 16,92 ­ 100,00
Munich (Alemania) 25,81 48,38 10,75 11,83 3,23 100,00
Frankfurt (Alemania) 26,32 52,63 7,02 8,77 5,26 100,00
Atenas (Grecia) 27,94 36,78 17,65 7,35 10,29 100,00
Budapest (Hungría) 28,12 28,12 9,38 17,19 17,19 100,00
Montevideo (Uruguay) 29,23 46,16 10,77 6,15 7,69 100,00
Lisboa (Portugal) 29,49 43,59 8,97 8,97 8,97 100,00
Viena (Austria) 30,14 38,35 6,85 8,22 16,44 100,00
Bogotá (Colombia) 31,58 51,31 6,58 6,58 3,95 100,00
Santiago de Chile (Chile) 32,73 38,18 10,91 9,09 9,09 100,00
Río de Janeiro (Brasil) 34,78 36,96 16,30 8,70 3,26 100,00
Sidney (Australia) 34,78 26,09 10,87 15,22 13,04 100,00
Tokio (Japón) 35,29 45,11 11,76 ­ 7,84 100,00
Taipé (Taiwán) 35,71 48,21 8,93 5,36 1,79 100,00
Sao Paulo (Brasil) 36,08 47,43 5,15 4,12 7,22 100,00
Melbourne (Australia) 39,39 27,27 13,64 6,06 13,64 100,00
Caracas (Venezuela) 50,00 31,48 5,56 1,85 11,11 100,00
Manila (Filipinas) 50,00 48,00 ­ 2,00 ­ 100,00
Hong Kong (China) 71,67 18,33 6,67 ­ 3,33 100,00











































































































































































































































Región planetaria Número total Porcentaje sobre eltotal planetario Porcentaje acumulado
Referencias por cada
millón de habitantes
Países OCDE de ingresos altos 11.474 68,84 68,84 13,21
América Latina y Caribe 2.070 12,42 81,26 3,81
Asia Oriental y Pacífico 1.374 8,24 89,50 0,70
Europa Oriental y antigua CEI 983 5,90 95,40 2,41
África subsahariana 266 1,60 97,00 0,41
Países Árabes 166 1,00 98,00 0,55
Europa Meridional 149 0,89 98,89 2,07
Asia Meridional 113 0,68 99,57 0,08
Otros países de la ONU 72 0,43 100,00 10,29



















África subsahariana 26,44 40,92 5,64 30,82 6,02 100,00
Países desarrol. OCDE 31,11 41,33 8,49 13,53 5,53 100,00
América Latina ­ Caribe 37,73 42,55 4,01 11,45 4,26 100,00
Asia Oriental y Pacífico 37,84 45,28 3,20 10,63 1,52 100,00
Otros ONU 43,05 31,94 1,39 6,95 16,67 100,00
Europa Oriental y CEI 44,96 31,23 5,19 6,00 12,62 100,00
Asia Meridional 55,75 14,17 4,42 10,62 15,04 100,00
Europa Meridional 59,73 29,53 2,01 7,39 1,34 100,00
País. Árabes 60,85 29,52 ­ 7,83 1,80 100,00























Países Total de referencias porcentaje sobre total mundial porcentaje acumulado Referencias gay por cada1.000.000 de habitantes
U.S.A. 2.826 16,96 16,96 9,61
Alemania 1.428 8,57 25,52 17,31
Francia 1.245 7,47 32,99 20,70
España 1.183 7,10 40,09 28,81
Italia 957 5,74 45,83 16,67
Reino Unido 767 4,60 50,43 13,00
Brasil 577 3,46 53,90 3,23
Canadá 456 2,74 56,63 14,47
Holanda 441 2,65 59,28 27,31
Tailandia 423 2,54 61,82 6,72
México 365 2,19 64,01 3,53
Australia 331 1,99 65,99 16,78
Bélgica 288 1,73 67,72 27,91
Portugal 250 1,50 69,22 24,85
Suiza 233 1,40 70,62 32,50
Grecia 223 1,34 71,96 20,32
Indonesia 214 1,28 73,24 0,97
China 189 1,13 74,37 0,14
Sudáfrica 188 1,13 75,50 4,18
Argentina 185 1,11 76,61 4,81
Nueva Zelan. 144 0,86 77,48 37,16
Colombia 140 0,84 78,32 3,17
Japón 140 0,84 79,16 1,10
Austria 133 0,80 79,95 16,39
Venezuela 116 0,70 80,65 4,51
Rusia 113 0,68 81,33 0,79
Taiwan 113 0,68 82,01 5,00
Turquía 112 0,67 82,68 1,57
Chequia 109 0,65 83,33 10,65
Uruguay 109 0,65 83,99 31,92
Polonia 107 0,64 84,63 2,77
Malasia 106 0,64 85,26 4,34
Ucrania 104 0,62 85,89 2,14
Suecia 102 0,61 86,50 11,49
Países + 100 14.417 86,50 86,50 4,51

















Tailandia 15,88 63,98 2,37 16,59 1,18 100,00
U.S.A. 15,96 52,58 10,51 17,20 3,75 100,00
Chequia 18,35 50,46 7,34 12,84 11,01 100,00
Bélgica 21,53 48,61 8,68 10,76 10,42 100,00
Reino Unido 23,47 48,50 6,65 16,30 5,08 100,00
Canadá 24,56 37,72 9,43 20,61 7,68 100,00
Uruguay 24,77 51,38 6,42 12,84 4,59 100,00
México 25,75 57,81 1,92 12,33 2,19 100,00
Sudáfrica 26,06 25,53 7,45 37,77 3,19 100,00
España 26,37 47,94 8,96 11,07 5,66 100,00
Austria 31,58 40,61 5,26 9,77 12,78 100,00
Grecia 31,84 32,29 10,76 20,63 4,48 100,00
Alemania 35,01 45,53 8,61 7,14 3,71 100,00
Rusia 36,28 37,18 9,73 ­ 16,81 100,00
Australia 36,86 22,05 8,76 21,45 10,88 100,00
Colombia 37,14 50,00 3,57 6,43 2,86 100,00
Argentina 37,84 41,62 4,86 9,19 6,49 100,00
Holanda 39,24 31,97 11,56 10,43 6,80 100,00
Suiza 39,48 40,78 4,72 9,44 5,58 100,00
Taiwan 39,82 48,68 5,31 4,42 1,77 100,00
Japón 41,43 47,86 7,14 ­ 3,57 100,00
Italia 44,52 22,99 7,73 15,67 9,09 100,00
Suecia 46,08 28,43 4,90 6,86 13,73 100,00
Brasil 46,27 38,65 5,72 4,85 4,51 100,00
Polonia 46,74 33,64 8,41 2,80 8,41 100,00
Nueva Zelanda 47,92 13,19 5,56 20,83 12,50 100,00
Francia 49,15 31,89 6,27 11,57 1,12 100,00
Portugal 51,60 29,60 3,20 11,20 4,40 100,00
Malaysia 51,89 33,02 5,66 8,49 0,94 100,00
Turquía 54,46 32,14 2,68 8,93 1,79 100,00
Venezuela 57,76 31,90 2,59 1,72 6,03 100,00
Indonesia 58,41 27,57 4,21 8,88 0,93 100,00
China 59,25 37,04 2,12 0,53 1,06 100,00
Ucrania 60,59 21,15 2,88 1,92 13,46 100,00
































































París (Francia) 237 1,42 1,42 Alta visib.
Berlín (Alemania) 225 1,35 2,77 Alta visib.
Londres (Reino Unido) 204 1,22 4,00 Alta visib.
Nueva York (EE.UU.) 196 1,18 5,17 Alta visib.
Bangkok (Tailandia) 155 0,93 6,10 Turística
San Francisco (EE.UU.) 154 0,92 7,03 Alta visib.
Madrid (España) 152 0,91 7,94 Alta visib.
Ámsterdam (Holanda) 150 0,90 8,84 Alta visib.
Barcelona (España) 145 0,87 9,71 Alta visib.
Los Ángeles (EE.UU.) 145 0,87 10,58 Alta visib.
Montreal (Canadá) 121 0,73 11,30 Alta visib.
Colonia (Alemania) 108 0,65 11,95 Alta visib.
Roma (Italia) 104 0,62 12,58 Alta visib.
Sao Paulo (Brasil) 97 0,58 13,16 Alta visib.
Buenos Aires (Argentina) 96 0,58 13,73 Alta visib.
Munich (Alemania) 93 0,56 14,29 Alta visib.
Chicago (EE.UU.) 92 0,55 14,84 Alta visib.
Río de Janeiro (Brasil) 92 0,55 15,40 Mixta
Sidney (Australia) 92 0,55 15,95 Alta visib.
Hamburgo (Alemania) 90 0,54 16,49 Alta visb.
Toronto (Canadá) 86 0,52 17,00 Alta visib.
Milán (Italia) 84 0,50 17,51 Alta visib.
Playa del Inglés (España) 84 0,50 18,01 Turística
Pattaya (Tailandia) 83 0,50 18,51 Turística
Bruselas (Bélgica) 82 0,49 19,00 Alta visib.
Fort Lauded (EE.UU.) 81 0,49 19,49 Turística
Praga (Chequia) 79 0,47 19,96 Alta visib.
Lisboa (Portugal) 78 0,47 20,43 Alta visib.
Bogotá (Colombia) 76 0,46 20,89 Alta visib.
Viena (Austria) 73 0,44 21,32 Alta visib.
Sitges (España) 69 0,41 21,74 Turística
Atenas (Grecia) 68 0,41 22,15 Alta visib.
Amberes (Bélgica) 66 0,40 22,54 Alta visib.
Melbourne (Australia) 66 0,40 22,94 Alta visib.
Zúrich (Suiza) 66 0,40 23,33 Alta visib.
Chiang M. (Tailandia) 65 0,39 23,72 Alta visib.
Montevideo (Uruguay) 65 0,39 24,11 Alta visib.
Budapest (Hungría) 64 0,38 24,50 Alta visib.
Ciudad del Cabo (Suráfrica) 62 0,37 24,87 Turística
Hong Kong (China) 60 0,36 25,23 Baja visib.
Ibiza (España) 60 0,36 25,59 Turística
Washington D.C. (EE.UU) 60 0,36 25,95 Alta visib.
Palm Spring (EE.UU.) 59 0,35 26,30 Turística
Frankfurt (Alemania) 57 0,34 26,65 Alta visib.
Nueva Orleans (EE.UU) 57 0,34 26,99 Turística
Taipé (Taiwan) 56 0,34 27,32 Mixta
Copenague (Dinamarca) 55 0,33 27,65 Alta visib.
Mánchester (Reino Unido) 55 0,33 27,98 Alta visib.
Santiago de Chile (Chile) 55 0,33 28,31 Alta visib.
Brighton Hove (Reino Unido) 54 0,32 28,64 Turística
Caracas (Venezuela) 54 0,32 28,96 Baja visib.
Míkonos (Grecia) 54 0,32 29,29 Turística
Provincetown (EE.UU.) 54 0,32 29,61 Turística
México D.F. (México) 52 0,31 29,92 Alta visib.
San Diego (EE.UU.) 52 0,31 30,23 Alta visib.
Guadalajara (México) 51 0,31 30,54 Alta visib.
Puerto Vallarta (México) 51 0,31 30,85 Turística
Tokio (Japón) 51 0,31 31,15 Alta visib.
Manila (Filipinas) 50 0,30 31,45 Baja visib.
Miami (EE.UU.) 50 0,30 31,75 Turística






























Palm Spring (EE.UU.) ­ 35,59 5,08 55,94 3,39 100,00
Washington D.C. (EE.UU) ­ 65,01 13,33 13,33 8,33 100,00
Sitges (España) 1,45 55,07 8,70 33,33 1,45 100,00
Provincetown (EE.UU.) 1,85 16,67 3,70 75,93 1,85 100,00
Nueva York (EE.UU.) 5,10 61,23 14,80 8,16 10,71 100,00
San Francisco (EE.UU.) 5,19 53,91 19,48 16,23 5,19 100,00
Playa del Inglés (España) 8,33 72,63 9,52 7,14 2,38 100,00
Fort Lauded (EE.UU) 8,64 38,27 11,11 37,04 4,94 100,00
San Diego (EE.UU.) 9,62 63,46 7,69 17,31 1,92 100,00
Chicago (EE.UU.) 9,78 65,21 11,96 4,35 8,70 100,00
Puerto Vallarta (México) 9,80 60,79 3,92 25,49 ­ 100,00
Ámsterdam (Holanda) 10,00 35,34 22,00 25,33 7,33 100,00
Ibiza (España) 10,00 56,67 3,33 23,33 6,67 100,00
Berlín (Alemania) 10,67 47,56 19,56 15,56 6,67 100,00
Pattaya (Tailandia) 10,84 68,68 2,41 16,87 1,20 100,00
Ciudad del Cabo (Suráfr.) 12,90 19,35 12,90 48,40 6,45 100,00
Amberes (Bélgica) 13,64 46,96 13,64 15,15 10,61 100,00
Los Ángeles (EE.UU.) 13,79 51,04 23,44 8,97 2,76 100,00
Roma (Italia) 14,42 30,77 12,50 32,69 9,62 100,00
Míkonos (Grecia) 14,81 38,89 9,26 37,04 ­ 100,00
México D.F. (México) 15,38 71,16 3,85 1,92 7,69 100,00
Colonia (Alemania) 15,74 52,78 10,19 12,03 9,26 100,00
Bruselas (Bélgica) 15,85 51,21 12,20 10,98 9,76 100,00
Miami (EE.UU.) 16,00 34,00 16,00 32,00 2,00 100,00
Praga (Chequia) 16,46 48,09 10,13 15,19 10,13 100,00
Montreal (Canadá) 16,53 38,02 8,26 25,62 11,57 100,00
París (Francia) 16,88 47,25 14,77 17,72 3,38 100,00
Londres (Reino Unido) 18,63 50,98 16,18 6,86 7,35 100,00
Nueva Orleans (EE.UU.) 19,30 29,82 5,26 42,11 3,51 100,00
Guadalajara (México) 19,61 62,75 3,92 7,84 5,88 100,00
Toronto (Canadá) 19,77 46,51 11,63 16,28 5,81 100,00
Barcelona (España) 20,00 41,38 11,03 18,62 8,97 100,00
Bangkok (Tailandia) 20,65 65,80 3,87 8,39 1,29 100,00
Madrid (España) 21,05 51,32 12,50 12,50 2,63 100,00
Hamburgo (Alemania) 21,11 54,45 12,22 8,89 3,33 100,00
Mánchester (Reino Unido) 21,82 56,36 3,64 10,91 7,27 100,00
Brighton Hove (Reino Uni.) 22,22 37,03 5,56 29,63 5,56 100,00
Buenos Aires (Argentina) 22,92 43,74 9,38 13,54 10,42 100,00
Copenague (Dinamarca) 23,64 32,72 12,73 9,09 21,82 100,00
Milán (Italia) 23,81 42,86 17,86 5,95 9,52 100,00
Zúrich (Suiza) 24,24 39,39 10,61 18,18 7,58 100,00
Chiang M. (Tailandia) 24,62 58,46 ­ 16,92 ­ 100,00
Munich (Alemania) 25,81 48,38 10,75 11,83 3,23 100,00
Frankfurt (Alemania) 26,32 52,63 7,02 8,77 5,26 100,00
Atenas (Grecia) 27,94 36,78 17,65 7,35 10,29 100,00
Budapest (Hungría) 28,12 28,12 9,38 17,19 17,19 100,00
Montevideo (Uruguay) 29,23 46,16 10,77 6,15 7,69 100,00
Lisboa (Portugal) 29,49 43,59 8,97 8,97 8,97 100,00
Viena (Austria) 30,14 38,35 6,85 8,22 16,44 100,00
Bogotá (Colombia) 31,58 51,31 6,58 6,58 3,95 100,00
Santiago de Chile (Chile) 32,73 38,18 10,91 9,09 9,09 100,00
Río de Janeiro (Brasil) 34,78 36,96 16,30 8,70 3,26 100,00
Sidney (Australia) 34,78 26,09 10,87 15,22 13,04 100,00
Tokio (Japón) 35,29 45,11 11,76 ­ 7,84 100,00
Taipé (Taiwán) 35,71 48,21 8,93 5,36 1,79 100,00
Sao Paulo (Brasil) 36,08 47,43 5,15 4,12 7,22 100,00
Melbourne (Australia) 39,39 27,27 13,64 6,06 13,64 100,00
Caracas (Venezuela) 50,00 31,48 5,56 1,85 11,11 100,00
Manila (Filipinas) 50,00 48,00 ­ 2,00 ­ 100,00
Hong Kong (China) 71,67 18,33 6,67 ­ 3,33 100,00











































































































































































































































Región planetaria Número total Porcentaje sobre eltotal planetario Porcentaje acumulado
Referencias por cada
millón de habitantes
Países OCDE de ingresos altos 11.474 68,84 68,84 13,21
América Latina y Caribe 2.070 12,42 81,26 3,81
Asia Oriental y Pacífico 1.374 8,24 89,50 0,70
Europa Oriental y antigua CEI 983 5,90 95,40 2,41
África subsahariana 266 1,60 97,00 0,41
Países Árabes 166 1,00 98,00 0,55
Europa Meridional 149 0,89 98,89 2,07
Asia Meridional 113 0,68 99,57 0,08
Otros países de la ONU 72 0,43 100,00 10,29



















África subsahariana 26,44 40,92 5,64 30,82 6,02 100,00
Países desarrol. OCDE 31,11 41,33 8,49 13,53 5,53 100,00
América Latina ­ Caribe 37,73 42,55 4,01 11,45 4,26 100,00
Asia Oriental y Pacífico 37,84 45,28 3,20 10,63 1,52 100,00
Otros ONU 43,05 31,94 1,39 6,95 16,67 100,00
Europa Oriental y CEI 44,96 31,23 5,19 6,00 12,62 100,00
Asia Meridional 55,75 14,17 4,42 10,62 15,04 100,00
Europa Meridional 59,73 29,53 2,01 7,39 1,34 100,00
País. Árabes 60,85 29,52 ­ 7,83 1,80 100,00























Países Total de referencias porcentaje sobre total mundial porcentaje acumulado Referencias gay por cada1.000.000 de habitantes
U.S.A. 2.826 16,96 16,96 9,61
Alemania 1.428 8,57 25,52 17,31
Francia 1.245 7,47 32,99 20,70
España 1.183 7,10 40,09 28,81
Italia 957 5,74 45,83 16,67
Reino Unido 767 4,60 50,43 13,00
Brasil 577 3,46 53,90 3,23
Canadá 456 2,74 56,63 14,47
Holanda 441 2,65 59,28 27,31
Tailandia 423 2,54 61,82 6,72
México 365 2,19 64,01 3,53
Australia 331 1,99 65,99 16,78
Bélgica 288 1,73 67,72 27,91
Portugal 250 1,50 69,22 24,85
Suiza 233 1,40 70,62 32,50
Grecia 223 1,34 71,96 20,32
Indonesia 214 1,28 73,24 0,97
China 189 1,13 74,37 0,14
Sudáfrica 188 1,13 75,50 4,18
Argentina 185 1,11 76,61 4,81
Nueva Zelan. 144 0,86 77,48 37,16
Colombia 140 0,84 78,32 3,17
Japón 140 0,84 79,16 1,10
Austria 133 0,80 79,95 16,39
Venezuela 116 0,70 80,65 4,51
Rusia 113 0,68 81,33 0,79
Taiwan 113 0,68 82,01 5,00
Turquía 112 0,67 82,68 1,57
Chequia 109 0,65 83,33 10,65
Uruguay 109 0,65 83,99 31,92
Polonia 107 0,64 84,63 2,77
Malasia 106 0,64 85,26 4,34
Ucrania 104 0,62 85,89 2,14
Suecia 102 0,61 86,50 11,49
Países + 100 14.417 86,50 86,50 4,51

















Tailandia 15,88 63,98 2,37 16,59 1,18 100,00
U.S.A. 15,96 52,58 10,51 17,20 3,75 100,00
Chequia 18,35 50,46 7,34 12,84 11,01 100,00
Bélgica 21,53 48,61 8,68 10,76 10,42 100,00
Reino Unido 23,47 48,50 6,65 16,30 5,08 100,00
Canadá 24,56 37,72 9,43 20,61 7,68 100,00
Uruguay 24,77 51,38 6,42 12,84 4,59 100,00
México 25,75 57,81 1,92 12,33 2,19 100,00
Sudáfrica 26,06 25,53 7,45 37,77 3,19 100,00
España 26,37 47,94 8,96 11,07 5,66 100,00
Austria 31,58 40,61 5,26 9,77 12,78 100,00
Grecia 31,84 32,29 10,76 20,63 4,48 100,00
Alemania 35,01 45,53 8,61 7,14 3,71 100,00
Rusia 36,28 37,18 9,73 ­ 16,81 100,00
Australia 36,86 22,05 8,76 21,45 10,88 100,00
Colombia 37,14 50,00 3,57 6,43 2,86 100,00
Argentina 37,84 41,62 4,86 9,19 6,49 100,00
Holanda 39,24 31,97 11,56 10,43 6,80 100,00
Suiza 39,48 40,78 4,72 9,44 5,58 100,00
Taiwan 39,82 48,68 5,31 4,42 1,77 100,00
Japón 41,43 47,86 7,14 ­ 3,57 100,00
Italia 44,52 22,99 7,73 15,67 9,09 100,00
Suecia 46,08 28,43 4,90 6,86 13,73 100,00
Brasil 46,27 38,65 5,72 4,85 4,51 100,00
Polonia 46,74 33,64 8,41 2,80 8,41 100,00
Nueva Zelanda 47,92 13,19 5,56 20,83 12,50 100,00
Francia 49,15 31,89 6,27 11,57 1,12 100,00
Portugal 51,60 29,60 3,20 11,20 4,40 100,00
Malaysia 51,89 33,02 5,66 8,49 0,94 100,00
Turquía 54,46 32,14 2,68 8,93 1,79 100,00
Venezuela 57,76 31,90 2,59 1,72 6,03 100,00
Indonesia 58,41 27,57 4,21 8,88 0,93 100,00
China 59,25 37,04 2,12 0,53 1,06 100,00
Ucrania 60,59 21,15 2,88 1,92 13,46 100,00
































































París (Francia) 237 1,42 1,42 Alta visib.
Berlín (Alemania) 225 1,35 2,77 Alta visib.
Londres (Reino Unido) 204 1,22 4,00 Alta visib.
Nueva York (EE.UU.) 196 1,18 5,17 Alta visib.
Bangkok (Tailandia) 155 0,93 6,10 Turística
San Francisco (EE.UU.) 154 0,92 7,03 Alta visib.
Madrid (España) 152 0,91 7,94 Alta visib.
Ámsterdam (Holanda) 150 0,90 8,84 Alta visib.
Barcelona (España) 145 0,87 9,71 Alta visib.
Los Ángeles (EE.UU.) 145 0,87 10,58 Alta visib.
Montreal (Canadá) 121 0,73 11,30 Alta visib.
Colonia (Alemania) 108 0,65 11,95 Alta visib.
Roma (Italia) 104 0,62 12,58 Alta visib.
Sao Paulo (Brasil) 97 0,58 13,16 Alta visib.
Buenos Aires (Argentina) 96 0,58 13,73 Alta visib.
Munich (Alemania) 93 0,56 14,29 Alta visib.
Chicago (EE.UU.) 92 0,55 14,84 Alta visib.
Río de Janeiro (Brasil) 92 0,55 15,40 Mixta
Sidney (Australia) 92 0,55 15,95 Alta visib.
Hamburgo (Alemania) 90 0,54 16,49 Alta visb.
Toronto (Canadá) 86 0,52 17,00 Alta visib.
Milán (Italia) 84 0,50 17,51 Alta visib.
Playa del Inglés (España) 84 0,50 18,01 Turística
Pattaya (Tailandia) 83 0,50 18,51 Turística
Bruselas (Bélgica) 82 0,49 19,00 Alta visib.
Fort Lauded (EE.UU.) 81 0,49 19,49 Turística
Praga (Chequia) 79 0,47 19,96 Alta visib.
Lisboa (Portugal) 78 0,47 20,43 Alta visib.
Bogotá (Colombia) 76 0,46 20,89 Alta visib.
Viena (Austria) 73 0,44 21,32 Alta visib.
Sitges (España) 69 0,41 21,74 Turística
Atenas (Grecia) 68 0,41 22,15 Alta visib.
Amberes (Bélgica) 66 0,40 22,54 Alta visib.
Melbourne (Australia) 66 0,40 22,94 Alta visib.
Zúrich (Suiza) 66 0,40 23,33 Alta visib.
Chiang M. (Tailandia) 65 0,39 23,72 Alta visib.
Montevideo (Uruguay) 65 0,39 24,11 Alta visib.
Budapest (Hungría) 64 0,38 24,50 Alta visib.
Ciudad del Cabo (Suráfrica) 62 0,37 24,87 Turística
Hong Kong (China) 60 0,36 25,23 Baja visib.
Ibiza (España) 60 0,36 25,59 Turística
Washington D.C. (EE.UU) 60 0,36 25,95 Alta visib.
Palm Spring (EE.UU.) 59 0,35 26,30 Turística
Frankfurt (Alemania) 57 0,34 26,65 Alta visib.
Nueva Orleans (EE.UU) 57 0,34 26,99 Turística
Taipé (Taiwan) 56 0,34 27,32 Mixta
Copenague (Dinamarca) 55 0,33 27,65 Alta visib.
Mánchester (Reino Unido) 55 0,33 27,98 Alta visib.
Santiago de Chile (Chile) 55 0,33 28,31 Alta visib.
Brighton Hove (Reino Unido) 54 0,32 28,64 Turística
Caracas (Venezuela) 54 0,32 28,96 Baja visib.
Míkonos (Grecia) 54 0,32 29,29 Turística
Provincetown (EE.UU.) 54 0,32 29,61 Turística
México D.F. (México) 52 0,31 29,92 Alta visib.
San Diego (EE.UU.) 52 0,31 30,23 Alta visib.
Guadalajara (México) 51 0,31 30,54 Alta visib.
Puerto Vallarta (México) 51 0,31 30,85 Turística
Tokio (Japón) 51 0,31 31,15 Alta visib.
Manila (Filipinas) 50 0,30 31,45 Baja visib.
Miami (EE.UU.) 50 0,30 31,75 Turística






























Palm Spring (EE.UU.) ­ 35,59 5,08 55,94 3,39 100,00
Washington D.C. (EE.UU) ­ 65,01 13,33 13,33 8,33 100,00
Sitges (España) 1,45 55,07 8,70 33,33 1,45 100,00
Provincetown (EE.UU.) 1,85 16,67 3,70 75,93 1,85 100,00
Nueva York (EE.UU.) 5,10 61,23 14,80 8,16 10,71 100,00
San Francisco (EE.UU.) 5,19 53,91 19,48 16,23 5,19 100,00
Playa del Inglés (España) 8,33 72,63 9,52 7,14 2,38 100,00
Fort Lauded (EE.UU) 8,64 38,27 11,11 37,04 4,94 100,00
San Diego (EE.UU.) 9,62 63,46 7,69 17,31 1,92 100,00
Chicago (EE.UU.) 9,78 65,21 11,96 4,35 8,70 100,00
Puerto Vallarta (México) 9,80 60,79 3,92 25,49 ­ 100,00
Ámsterdam (Holanda) 10,00 35,34 22,00 25,33 7,33 100,00
Ibiza (España) 10,00 56,67 3,33 23,33 6,67 100,00
Berlín (Alemania) 10,67 47,56 19,56 15,56 6,67 100,00
Pattaya (Tailandia) 10,84 68,68 2,41 16,87 1,20 100,00
Ciudad del Cabo (Suráfr.) 12,90 19,35 12,90 48,40 6,45 100,00
Amberes (Bélgica) 13,64 46,96 13,64 15,15 10,61 100,00
Los Ángeles (EE.UU.) 13,79 51,04 23,44 8,97 2,76 100,00
Roma (Italia) 14,42 30,77 12,50 32,69 9,62 100,00
Míkonos (Grecia) 14,81 38,89 9,26 37,04 ­ 100,00
México D.F. (México) 15,38 71,16 3,85 1,92 7,69 100,00
Colonia (Alemania) 15,74 52,78 10,19 12,03 9,26 100,00
Bruselas (Bélgica) 15,85 51,21 12,20 10,98 9,76 100,00
Miami (EE.UU.) 16,00 34,00 16,00 32,00 2,00 100,00
Praga (Chequia) 16,46 48,09 10,13 15,19 10,13 100,00
Montreal (Canadá) 16,53 38,02 8,26 25,62 11,57 100,00
París (Francia) 16,88 47,25 14,77 17,72 3,38 100,00
Londres (Reino Unido) 18,63 50,98 16,18 6,86 7,35 100,00
Nueva Orleans (EE.UU.) 19,30 29,82 5,26 42,11 3,51 100,00
Guadalajara (México) 19,61 62,75 3,92 7,84 5,88 100,00
Toronto (Canadá) 19,77 46,51 11,63 16,28 5,81 100,00
Barcelona (España) 20,00 41,38 11,03 18,62 8,97 100,00
Bangkok (Tailandia) 20,65 65,80 3,87 8,39 1,29 100,00
Madrid (España) 21,05 51,32 12,50 12,50 2,63 100,00
Hamburgo (Alemania) 21,11 54,45 12,22 8,89 3,33 100,00
Mánchester (Reino Unido) 21,82 56,36 3,64 10,91 7,27 100,00
Brighton Hove (Reino Uni.) 22,22 37,03 5,56 29,63 5,56 100,00
Buenos Aires (Argentina) 22,92 43,74 9,38 13,54 10,42 100,00
Copenague (Dinamarca) 23,64 32,72 12,73 9,09 21,82 100,00
Milán (Italia) 23,81 42,86 17,86 5,95 9,52 100,00
Zúrich (Suiza) 24,24 39,39 10,61 18,18 7,58 100,00
Chiang M. (Tailandia) 24,62 58,46 ­ 16,92 ­ 100,00
Munich (Alemania) 25,81 48,38 10,75 11,83 3,23 100,00
Frankfurt (Alemania) 26,32 52,63 7,02 8,77 5,26 100,00
Atenas (Grecia) 27,94 36,78 17,65 7,35 10,29 100,00
Budapest (Hungría) 28,12 28,12 9,38 17,19 17,19 100,00
Montevideo (Uruguay) 29,23 46,16 10,77 6,15 7,69 100,00
Lisboa (Portugal) 29,49 43,59 8,97 8,97 8,97 100,00
Viena (Austria) 30,14 38,35 6,85 8,22 16,44 100,00
Bogotá (Colombia) 31,58 51,31 6,58 6,58 3,95 100,00
Santiago de Chile (Chile) 32,73 38,18 10,91 9,09 9,09 100,00
Río de Janeiro (Brasil) 34,78 36,96 16,30 8,70 3,26 100,00
Sidney (Australia) 34,78 26,09 10,87 15,22 13,04 100,00
Tokio (Japón) 35,29 45,11 11,76 ­ 7,84 100,00
Taipé (Taiwán) 35,71 48,21 8,93 5,36 1,79 100,00
Sao Paulo (Brasil) 36,08 47,43 5,15 4,12 7,22 100,00
Melbourne (Australia) 39,39 27,27 13,64 6,06 13,64 100,00
Caracas (Venezuela) 50,00 31,48 5,56 1,85 11,11 100,00
Manila (Filipinas) 50,00 48,00 ­ 2,00 ­ 100,00
Hong Kong (China) 71,67 18,33 6,67 ­ 3,33 100,00











































































































































































































































Región planetaria Número total Porcentaje sobre eltotal planetario Porcentaje acumulado
Referencias por cada
millón de habitantes
Países OCDE de ingresos altos 11.474 68,84 68,84 13,21
América Latina y Caribe 2.070 12,42 81,26 3,81
Asia Oriental y Pacífico 1.374 8,24 89,50 0,70
Europa Oriental y antigua CEI 983 5,90 95,40 2,41
África subsahariana 266 1,60 97,00 0,41
Países Árabes 166 1,00 98,00 0,55
Europa Meridional 149 0,89 98,89 2,07
Asia Meridional 113 0,68 99,57 0,08
Otros países de la ONU 72 0,43 100,00 10,29



















África subsahariana 26,44 40,92 5,64 30,82 6,02 100,00
Países desarrol. OCDE 31,11 41,33 8,49 13,53 5,53 100,00
América Latina ­ Caribe 37,73 42,55 4,01 11,45 4,26 100,00
Asia Oriental y Pacífico 37,84 45,28 3,20 10,63 1,52 100,00
Otros ONU 43,05 31,94 1,39 6,95 16,67 100,00
Europa Oriental y CEI 44,96 31,23 5,19 6,00 12,62 100,00
Asia Meridional 55,75 14,17 4,42 10,62 15,04 100,00
Europa Meridional 59,73 29,53 2,01 7,39 1,34 100,00
País. Árabes 60,85 29,52 ­ 7,83 1,80 100,00























Países Total de referencias porcentaje sobre total mundial porcentaje acumulado Referencias gay por cada1.000.000 de habitantes
U.S.A. 2.826 16,96 16,96 9,61
Alemania 1.428 8,57 25,52 17,31
Francia 1.245 7,47 32,99 20,70
España 1.183 7,10 40,09 28,81
Italia 957 5,74 45,83 16,67
Reino Unido 767 4,60 50,43 13,00
Brasil 577 3,46 53,90 3,23
Canadá 456 2,74 56,63 14,47
Holanda 441 2,65 59,28 27,31
Tailandia 423 2,54 61,82 6,72
México 365 2,19 64,01 3,53
Australia 331 1,99 65,99 16,78
Bélgica 288 1,73 67,72 27,91
Portugal 250 1,50 69,22 24,85
Suiza 233 1,40 70,62 32,50
Grecia 223 1,34 71,96 20,32
Indonesia 214 1,28 73,24 0,97
China 189 1,13 74,37 0,14
Sudáfrica 188 1,13 75,50 4,18
Argentina 185 1,11 76,61 4,81
Nueva Zelan. 144 0,86 77,48 37,16
Colombia 140 0,84 78,32 3,17
Japón 140 0,84 79,16 1,10
Austria 133 0,80 79,95 16,39
Venezuela 116 0,70 80,65 4,51
Rusia 113 0,68 81,33 0,79
Taiwan 113 0,68 82,01 5,00
Turquía 112 0,67 82,68 1,57
Chequia 109 0,65 83,33 10,65
Uruguay 109 0,65 83,99 31,92
Polonia 107 0,64 84,63 2,77
Malasia 106 0,64 85,26 4,34
Ucrania 104 0,62 85,89 2,14
Suecia 102 0,61 86,50 11,49
Países + 100 14.417 86,50 86,50 4,51

















Tailandia 15,88 63,98 2,37 16,59 1,18 100,00
U.S.A. 15,96 52,58 10,51 17,20 3,75 100,00
Chequia 18,35 50,46 7,34 12,84 11,01 100,00
Bélgica 21,53 48,61 8,68 10,76 10,42 100,00
Reino Unido 23,47 48,50 6,65 16,30 5,08 100,00
Canadá 24,56 37,72 9,43 20,61 7,68 100,00
Uruguay 24,77 51,38 6,42 12,84 4,59 100,00
México 25,75 57,81 1,92 12,33 2,19 100,00
Sudáfrica 26,06 25,53 7,45 37,77 3,19 100,00
España 26,37 47,94 8,96 11,07 5,66 100,00
Austria 31,58 40,61 5,26 9,77 12,78 100,00
Grecia 31,84 32,29 10,76 20,63 4,48 100,00
Alemania 35,01 45,53 8,61 7,14 3,71 100,00
Rusia 36,28 37,18 9,73 ­ 16,81 100,00
Australia 36,86 22,05 8,76 21,45 10,88 100,00
Colombia 37,14 50,00 3,57 6,43 2,86 100,00
Argentina 37,84 41,62 4,86 9,19 6,49 100,00
Holanda 39,24 31,97 11,56 10,43 6,80 100,00
Suiza 39,48 40,78 4,72 9,44 5,58 100,00
Taiwan 39,82 48,68 5,31 4,42 1,77 100,00
Japón 41,43 47,86 7,14 ­ 3,57 100,00
Italia 44,52 22,99 7,73 15,67 9,09 100,00
Suecia 46,08 28,43 4,90 6,86 13,73 100,00
Brasil 46,27 38,65 5,72 4,85 4,51 100,00
Polonia 46,74 33,64 8,41 2,80 8,41 100,00
Nueva Zelanda 47,92 13,19 5,56 20,83 12,50 100,00
Francia 49,15 31,89 6,27 11,57 1,12 100,00
Portugal 51,60 29,60 3,20 11,20 4,40 100,00
Malaysia 51,89 33,02 5,66 8,49 0,94 100,00
Turquía 54,46 32,14 2,68 8,93 1,79 100,00
Venezuela 57,76 31,90 2,59 1,72 6,03 100,00
Indonesia 58,41 27,57 4,21 8,88 0,93 100,00
China 59,25 37,04 2,12 0,53 1,06 100,00
Ucrania 60,59 21,15 2,88 1,92 13,46 100,00
































































París (Francia) 237 1,42 1,42 Alta visib.
Berlín (Alemania) 225 1,35 2,77 Alta visib.
Londres (Reino Unido) 204 1,22 4,00 Alta visib.
Nueva York (EE.UU.) 196 1,18 5,17 Alta visib.
Bangkok (Tailandia) 155 0,93 6,10 Turística
San Francisco (EE.UU.) 154 0,92 7,03 Alta visib.
Madrid (España) 152 0,91 7,94 Alta visib.
Ámsterdam (Holanda) 150 0,90 8,84 Alta visib.
Barcelona (España) 145 0,87 9,71 Alta visib.
Los Ángeles (EE.UU.) 145 0,87 10,58 Alta visib.
Montreal (Canadá) 121 0,73 11,30 Alta visib.
Colonia (Alemania) 108 0,65 11,95 Alta visib.
Roma (Italia) 104 0,62 12,58 Alta visib.
Sao Paulo (Brasil) 97 0,58 13,16 Alta visib.
Buenos Aires (Argentina) 96 0,58 13,73 Alta visib.
Munich (Alemania) 93 0,56 14,29 Alta visib.
Chicago (EE.UU.) 92 0,55 14,84 Alta visib.
Río de Janeiro (Brasil) 92 0,55 15,40 Mixta
Sidney (Australia) 92 0,55 15,95 Alta visib.
Hamburgo (Alemania) 90 0,54 16,49 Alta visb.
Toronto (Canadá) 86 0,52 17,00 Alta visib.
Milán (Italia) 84 0,50 17,51 Alta visib.
Playa del Inglés (España) 84 0,50 18,01 Turística
Pattaya (Tailandia) 83 0,50 18,51 Turística
Bruselas (Bélgica) 82 0,49 19,00 Alta visib.
Fort Lauded (EE.UU.) 81 0,49 19,49 Turística
Praga (Chequia) 79 0,47 19,96 Alta visib.
Lisboa (Portugal) 78 0,47 20,43 Alta visib.
Bogotá (Colombia) 76 0,46 20,89 Alta visib.
Viena (Austria) 73 0,44 21,32 Alta visib.
Sitges (España) 69 0,41 21,74 Turística
Atenas (Grecia) 68 0,41 22,15 Alta visib.
Amberes (Bélgica) 66 0,40 22,54 Alta visib.
Melbourne (Australia) 66 0,40 22,94 Alta visib.
Zúrich (Suiza) 66 0,40 23,33 Alta visib.
Chiang M. (Tailandia) 65 0,39 23,72 Alta visib.
Montevideo (Uruguay) 65 0,39 24,11 Alta visib.
Budapest (Hungría) 64 0,38 24,50 Alta visib.
Ciudad del Cabo (Suráfrica) 62 0,37 24,87 Turística
Hong Kong (China) 60 0,36 25,23 Baja visib.
Ibiza (España) 60 0,36 25,59 Turística
Washington D.C. (EE.UU) 60 0,36 25,95 Alta visib.
Palm Spring (EE.UU.) 59 0,35 26,30 Turística
Frankfurt (Alemania) 57 0,34 26,65 Alta visib.
Nueva Orleans (EE.UU) 57 0,34 26,99 Turística
Taipé (Taiwan) 56 0,34 27,32 Mixta
Copenague (Dinamarca) 55 0,33 27,65 Alta visib.
Mánchester (Reino Unido) 55 0,33 27,98 Alta visib.
Santiago de Chile (Chile) 55 0,33 28,31 Alta visib.
Brighton Hove (Reino Unido) 54 0,32 28,64 Turística
Caracas (Venezuela) 54 0,32 28,96 Baja visib.
Míkonos (Grecia) 54 0,32 29,29 Turística
Provincetown (EE.UU.) 54 0,32 29,61 Turística
México D.F. (México) 52 0,31 29,92 Alta visib.
San Diego (EE.UU.) 52 0,31 30,23 Alta visib.
Guadalajara (México) 51 0,31 30,54 Alta visib.
Puerto Vallarta (México) 51 0,31 30,85 Turística
Tokio (Japón) 51 0,31 31,15 Alta visib.
Manila (Filipinas) 50 0,30 31,45 Baja visib.
Miami (EE.UU.) 50 0,30 31,75 Turística






























Palm Spring (EE.UU.) ­ 35,59 5,08 55,94 3,39 100,00
Washington D.C. (EE.UU) ­ 65,01 13,33 13,33 8,33 100,00
Sitges (España) 1,45 55,07 8,70 33,33 1,45 100,00
Provincetown (EE.UU.) 1,85 16,67 3,70 75,93 1,85 100,00
Nueva York (EE.UU.) 5,10 61,23 14,80 8,16 10,71 100,00
San Francisco (EE.UU.) 5,19 53,91 19,48 16,23 5,19 100,00
Playa del Inglés (España) 8,33 72,63 9,52 7,14 2,38 100,00
Fort Lauded (EE.UU) 8,64 38,27 11,11 37,04 4,94 100,00
San Diego (EE.UU.) 9,62 63,46 7,69 17,31 1,92 100,00
Chicago (EE.UU.) 9,78 65,21 11,96 4,35 8,70 100,00
Puerto Vallarta (México) 9,80 60,79 3,92 25,49 ­ 100,00
Ámsterdam (Holanda) 10,00 35,34 22,00 25,33 7,33 100,00
Ibiza (España) 10,00 56,67 3,33 23,33 6,67 100,00
Berlín (Alemania) 10,67 47,56 19,56 15,56 6,67 100,00
Pattaya (Tailandia) 10,84 68,68 2,41 16,87 1,20 100,00
Ciudad del Cabo (Suráfr.) 12,90 19,35 12,90 48,40 6,45 100,00
Amberes (Bélgica) 13,64 46,96 13,64 15,15 10,61 100,00
Los Ángeles (EE.UU.) 13,79 51,04 23,44 8,97 2,76 100,00
Roma (Italia) 14,42 30,77 12,50 32,69 9,62 100,00
Míkonos (Grecia) 14,81 38,89 9,26 37,04 ­ 100,00
México D.F. (México) 15,38 71,16 3,85 1,92 7,69 100,00
Colonia (Alemania) 15,74 52,78 10,19 12,03 9,26 100,00
Bruselas (Bélgica) 15,85 51,21 12,20 10,98 9,76 100,00
Miami (EE.UU.) 16,00 34,00 16,00 32,00 2,00 100,00
Praga (Chequia) 16,46 48,09 10,13 15,19 10,13 100,00
Montreal (Canadá) 16,53 38,02 8,26 25,62 11,57 100,00
París (Francia) 16,88 47,25 14,77 17,72 3,38 100,00
Londres (Reino Unido) 18,63 50,98 16,18 6,86 7,35 100,00
Nueva Orleans (EE.UU.) 19,30 29,82 5,26 42,11 3,51 100,00
Guadalajara (México) 19,61 62,75 3,92 7,84 5,88 100,00
Toronto (Canadá) 19,77 46,51 11,63 16,28 5,81 100,00
Barcelona (España) 20,00 41,38 11,03 18,62 8,97 100,00
Bangkok (Tailandia) 20,65 65,80 3,87 8,39 1,29 100,00
Madrid (España) 21,05 51,32 12,50 12,50 2,63 100,00
Hamburgo (Alemania) 21,11 54,45 12,22 8,89 3,33 100,00
Mánchester (Reino Unido) 21,82 56,36 3,64 10,91 7,27 100,00
Brighton Hove (Reino Uni.) 22,22 37,03 5,56 29,63 5,56 100,00
Buenos Aires (Argentina) 22,92 43,74 9,38 13,54 10,42 100,00
Copenague (Dinamarca) 23,64 32,72 12,73 9,09 21,82 100,00
Milán (Italia) 23,81 42,86 17,86 5,95 9,52 100,00
Zúrich (Suiza) 24,24 39,39 10,61 18,18 7,58 100,00
Chiang M. (Tailandia) 24,62 58,46 ­ 16,92 ­ 100,00
Munich (Alemania) 25,81 48,38 10,75 11,83 3,23 100,00
Frankfurt (Alemania) 26,32 52,63 7,02 8,77 5,26 100,00
Atenas (Grecia) 27,94 36,78 17,65 7,35 10,29 100,00
Budapest (Hungría) 28,12 28,12 9,38 17,19 17,19 100,00
Montevideo (Uruguay) 29,23 46,16 10,77 6,15 7,69 100,00
Lisboa (Portugal) 29,49 43,59 8,97 8,97 8,97 100,00
Viena (Austria) 30,14 38,35 6,85 8,22 16,44 100,00
Bogotá (Colombia) 31,58 51,31 6,58 6,58 3,95 100,00
Santiago de Chile (Chile) 32,73 38,18 10,91 9,09 9,09 100,00
Río de Janeiro (Brasil) 34,78 36,96 16,30 8,70 3,26 100,00
Sidney (Australia) 34,78 26,09 10,87 15,22 13,04 100,00
Tokio (Japón) 35,29 45,11 11,76 ­ 7,84 100,00
Taipé (Taiwán) 35,71 48,21 8,93 5,36 1,79 100,00
Sao Paulo (Brasil) 36,08 47,43 5,15 4,12 7,22 100,00
Melbourne (Australia) 39,39 27,27 13,64 6,06 13,64 100,00
Caracas (Venezuela) 50,00 31,48 5,56 1,85 11,11 100,00
Manila (Filipinas) 50,00 48,00 ­ 2,00 ­ 100,00
Hong Kong (China) 71,67 18,33 6,67 ­ 3,33 100,00
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